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A M I N E R Y A lezárta  tizenötödik évfolya­m át. V isszatekintve a végzett m unkára, 
úgy érezzük, hogy a M inerva jegyével k iadott 
tanulm ányok sokféle módon, váltakozó sikerrel, 
de egy ak a ra tta l és egyenlő buzgalom m al igye­
keztek megközelíteni az t a célt, am it folyóiratunk 
kezdettől fogva maga elé tűzö tt és a s z e l l e m -  
t ö r t é n e t  szóval jelölt meg. A M inerva tan u l­
m ányai ebben a célban egym ásra találtak , mert 
különbség nélkül a rra  törekedtek, hogy a tö rté­
nelmi gondolkodást az idealizmus és a filozófiai 
tudatosság m agasabb fokára emeljék. Ez a tö rek­
vés fogja vezetni fo lyó iratunkat továbbra is. E z­
u tán  is lem ondunk az extenzív gondolatterjesztés 
eszközeiről és tartózkodni fogunk a népszerűsítés 
gyakorlati eljárásaitól. Meddőnek ta rtu n k  minden 
polém iát és tá rgy ta lannak  érezzük a  tudom ány­
politikai kom prom isszum okat és áthidalásokat. 
A M inerva a maga zárt körén belül minden 
sorával tovább ak a r m unkálni távoli célja meg­
valósításán, tudva azt, hogy a történelm i m nlt a 
mi jelenünk egyik élő alkotó eleme: hogy a tör­
ténelem tudom ánya semmiféle módszernél nem 
állapodhatik  meg, m ert m aga is folytonos küzdés, 
haladás és teremtő fejlődés, m int az élet maga; 
folytonos újrakezdés és revízió, amely önm agánk­
ból indul ki és önm agunkhoz tér vissza. Hisszük, 
hogy továbbra is lesznek, ak ik  törekvéseinkben 
támogatni fognak.
A Minerva-Társaságra és folyóiratra vonatkozó 
minden közlemény a Minerva-T ár saság címére kül­
dendő. Budapest, Múzeum-kőrút 6—8. Bölcsészeti 
kar. Német Intézet.
A Minerva-T ár saság tagdíja: évi 8 pengő, amely 
részletekben is beküldhető. Előfizetés jogi szemé­
lyeknek évi 12 pengő. Könyvkereskedésben 16 pen nő. 
A póstatakarékpénztári csekkszámla száma: *38.688.
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I.
B atsányi János és Baumberg G abriella találkozása. — Baumberg G ab­
riella, Pichler Karolina és Eberl kapcsolata. — B atsányi János és Ilosvay 
Krisztina. — B atsányi János és a szabadkőművesek.
E ZERHÉTSZÁZKILENCVENKILENC O K TÓ BER 17-én,Becsben, K ininger festő estélyén lá tták  meg először 
egym ást B atsányi János, a 36 éves m agyar költő és Baum- 
berg G abriella, a 33 éves „bécsi Sapphó“1. C salódtak az em­
beri jóságban, az em beri igazságszolgáltatásban, sorsukba 
való keserves beletörődéssel egyedül a jövő isteni igazság­
szolgáltatásában b íz tak : az u tókor megértő, rehabilitáló  íté­
letében. Amire m indketten  m ár csak haláluk  u tán  szám ítot­
tak , azt találkozásuk alkalm ával kölcsönösen egym ásban vé­
lik  m egtalálni.
G abriella hosszú éveken á t csak önm agába néző, önm a­
gában elm erült tek in tete m egakadt a „B ruder“ lelkes sze­
mein. Ezek a szemek fogvatartják  és m egváltást ígérnek 
lelki elszigeteltségéből. Ezek a szemek m ár betek in tettek  az 
élet m inden mélységébe és a rra  b iz ta tják  a m agános lelket, 
hogy őszinte vallom ással könnyítsen nehéz terhén. Az egy­
m ásban való föltétien bizalom nak volt egy külső biztosítéka: 
a szabadkőm űvesek testvéri köteléke. G abriella is, B atsányi 
is tag ja  a szövetségnek.2 És így G abriella fe ltá rja  életét „fi­
vére“ előtt, akinek különös tehetsége van asszonyi sorsok 
megértéséhez és a részvéthez, és akinek nincs más vágya, 
m int hogy az ú jonnan  felfedezett „Schw ester“ figyelm ét 
a sötét m últ helyett a jobb jövőre irányítsa .
Csakhogy G abriella nagyon is beleásta m agát a m últba, 
nagyon is kö rü lbástyáz ta  m agát első szerelme rom antikus
1 B e r d e  J. M ária: Bacsányiné Baumberg G abriella élete és köl­
tészete. — Kolozsvár, 1912. 57. 1.
2 B e r d e :  i. m.  19. 1.; A b a f i  L.: A szabadkőművesség története 
M agyarországon. Bp., 1900. 211. 1.
6emlékeivel. Nem m intha ez a szerelem vágyai és elképzelései 
beteljesülését hozta volna; ellenkezőleg: a vég, az elválás 
u tán i versek hangu lata  csalódásra m utat. Az ifjú , ak it sze­
retett, Eberl, beletörődött G abriella an y ján ak  ellenkezésébe 
és N ém etalföldre m ent szerencsét próbálni. P ichler K arolina 
szerint ez az elválás végleges volt és akkor sem ta lálkoztak  
többé, m időn Eberl Bécsbe visszatért. Eberl P ichler K aro­
lina köréhez tartozott és G abriella ta lán  azért húzódott visz- 
sza e körtől, hogy Eberllel ne kelljen találkoznia.3 Lehet. 
Hiszen Eberl most m ár K arolina és nem G abriella m iatt já r t  
a G reiner-házba.4 K arolinának, m ikor G abriella halála  u tán  
ism ert nekrológját m egírta, ez ügyben tanúsíto tt m agatartása 
m iatt nem lehetett egészen jó a lelkiism erete. Nagyon is d i­
cséri G abriellát, nagyon is iparkodik  barátságuk  m egszakad­
té t B atsányi föltűnésének és a nagyvárosi életben a b ará ti 
kapcsolatok á llhatatlanságának  rovására írni. G abriella Ba­
tsányihoz írt egyik levelében később megvető szavakkal emlé­
kezik meg legjobb barátnő jérő l vele szemben tanúsíto tt 
álnok m agatartásáról. Pichler K arolinának az az állítása, 
hogy G abriella B atsányival való kapcsolata következtében 
végleg visszahúzódott baráta itó l — tu d ju k  — csak részben 
igaz. G abriella m inden alkalm at m egragadott — különösen 
az 1809— 11. és 1814— 16. években — régi kapcsolatai fe lú jí­
tására. Talán K arolinára céloz az a keserű megjegyzése, hogy 
volt barátnő je  azt a fáradtságot sem vette m agának, hogy őt 
sanyarú  helyzetében felkeresse. K arolinának ekkor híres sza­
lonja volt és sokan — igen befolyásos em berek — tud ták , 
hogy G abriella Bécsben van.
P ichler K arolina azt is írja , hogy G abriella abban az 
időben vonult vissza tőle, m ikor B atsányi irán ti szerelme 
foglalta le érdeklődését. Ez a vonzalom, tu d juk , 1799 őszén 
kezdődött, K arolina és G abriella pedig m ár 1787 u tán  el­
szakadtak egymástól. E lhidegülésük oka tehát nem Batsányi, 
hanem az 1787-ben k itö rt ném etalföldi zavargások következ­
tében visszatért Eberl fe lbukkanása volt. K arolina ugyan  
1796-ban máshoz ment férjhez és nem sokkal később Eberl
3 B e r d e :  i. m. 18. 1.
4 U. o.
7m eghalt: — „m ikor m ár régen férjnél voltam “, ír ja  K arolina.5 
A haláleset 1800 körül, ta lán  m ár 1799-ben történt. Szerel­
mese közelm últ halála  m agyarázhatja  meg azt a lethargiát, 
am iben G abriella volt, m ikor B atsányi megismerte.
K iábrándulás és keserűség m érgezte meg G abriella 
a lap jáb an  gyerm eki kedélyét és azt a lelkes rajongást, mely- 
lyel valam ikor elindult. H ű  tük re  ennek 18. születésnap­
ján  ír t naplótöredéke:
Am Tage meiner Geburt.
Herr, was ist das Leben des Menschen und was sind seine Jahre! 
Sie fliessen dahin, wie ein Bach und rieseln hinweg wie eine Quelle, 
und ihrer w ird nicht mehr gedacht. Die H älfte m einer L aufbahn ist 
vielleicht vollendet, — vielleicht bin ich näher beym Ziel, als es schei­
net. Herr, kröne mich, wenn ich meinen Lauf vollendet habe! Sprich 
zu meiner Seele: Fahre hin in Frieden! Sprich zu der irdischen Hülle: 
Ruhe sanft in dem Schoose, aus dem du entsprungen: Herr, nimm meine 
Seele auf zu dir! Zum achtzehnten Mahle geht m ir die Sonne auf. O Herr, 
was w ar ich, ehe du mich aus der Tiefe der ewigen N acht in das Leben 
hervorgerufen? was w ar ich vor achtzehn flüchtig verschwundenen Jah ­
ren? Was werde ich in achtzehn Jahren seyn? W erde ich noch den F un ­
ken von deinem Glanze, die irdische Sonne betrachten? Oder werden 
meine Gebeine versammelt bey der Asche meiner V äter ruhen? Ich 
werde nicht sterben. — Der Geist, der in mir denkt, w ird leben und 
des H erren Werke verkündigen, wenn auch die Glieder verm orscht sind. 
Ich werde leben, aber wie? — O Vater aller erschaffenen Weesen, er­
barme dich deines Geschöpfs! Du sprachst zu mir: Werde! und ich 
wurde. Meine Augen eröffneten sich dem irdischen Lichte. Noch un­
reif zu gedenken, erkannte meine Seele ihren Schöpfer noch nicht. Un­
gewohnt zu seyn, begrüsste ich die W elt m it Thränen. Ich wurde ein 
Mensch, Herr! und bethete dich an. Leichtsinnige Jahre der Jugend, 
wie schnell seyd ihr verschwunden! Wie wenige Augenblicke flössen 
w ürdig in die Ewigkeit! Wie viel verschwendete Stunden werden mich 
anklagen! LIerr! wenn du mich vor G ericht ziehen willst, so werden 
meine Gebeine zittern, und meine Lippen werden verstummen. Ich habe 
gesündiget, O Herr! die Seele zu höheren G eschäften bestimmt, ernied­
rigte sich und verläugnete ihren Ursprung. Gefangen von niedrigen Lü­
sten, vom Gepränge der W elt betäubt, von der verführenden Stimme 
der Wollust gelockt, verlebte ich sorglose Tage. D u erschuffst mich zum 
Engel und ich erniedrigte mich zum Staube. Herr! du kennst mein 
Herz, bilde es nach deinem Gefallen. Entreiss meine Seele den Irrthüm ern  
und meine Sinnen der Verblendung. Mein Geist verehret dich, ewiges, 
allmächtiges Wesen. E r fühlet seine Schwachheit, verabscheuet die
5 B e r d e :  i. m.  16. 1.
8Süde, sündiget, zittert, em pfindet Reue, sündet wieder und bethei dich 
an. O Herr! entreiss mich dem Verderben! deine Gnade sey m ächtig in 
meiner Schwachheit. Herr! ich will dir danken, so lang ich noch hier 
bin, und meine Lippen sollen dich preisen, bis sie der Tod schliesst. Du 
behütetest dein undankbares Geschöpf vor Unglücke: du stärktest mich 
in meinen G eschäften; durch deinen Geist geführet, strebte ich dennoch 
meinen Nebenmenschen zu nutzen, und was ich gutes gethan habe (wenn 
ich etwas gethan habe) kömmt von dir. D u bist heilig, O Gott, und ich 
bin eine verworfene Sünderin. Gottmensch, Versöhner, erbarm e dich 
mein! vergieb ewiger Vater die Sünden meiner Jugend. Leite mich 0  
Herr! so werde ich nicht irren; leite mich zu deiner W ahrheit. Soll ich 
noch länger hier wohnen, Herr, so heilige mich. Gieb, dass ich mein Le­
ben dir und meinem Nächsten weihe. Lass mich nicht den Spott der 
Gottlosen fürchten, noch den Hohn der Hoffärtigen. Entreiss meine Seele 
den Stricken des Verführers. Lass mich mit dem Munde bekennen, und 
im Herzen empfinden, du seyst der Herr, und kein wahres Glück sey 
ausser dir. Gieb Stärke zu meinen Geschäften, erleichte meinen \  e r­
stand, erhebe mein Herz, dass es begierig werde, nicht der Welt, son­
dern d ir gefällig zu werden! Gieb mir die Ruhe Herr! die Ruhe, die 
Begleiterin der wahren Tugend. Kann Betrübniss und Leiden mein Herz 
bessern, Herr! so gieb mir auch meinen Theil an Kummer und Schmer­
zen. D u wirst deinem Kinde kein Last auflegen, die es nicht ertragen 
kann. Gieb m ir nicht den irdischen Reichthum, der die Seele erniedriget, 
und den blasse Sorge bewachet. Lass mich reich seyn an guten H and­
lungen! Gieb mir so viel, dass mein Herz nicht von Sorgen der N ahrung 
eingenommen, seines höheren Endzweckes vergisst. Willst du mir irdische 
Schätze verleihen, Herr! so gieb mir Verstand und Willen, sie wohl 
anzuwenden. Die weltliche Ehre sey nicht mein W unsch; und der Bey- 
fall der Welt sey nicht meine Sorge. Aber o Herr! lass mich nicht zu 
Schanden werden vor dem Volke. Mein Gericht sey unbefleckt und mein 
Name sey nicht der Spott der V erläum der; wenn ich einst liege und 
schlaffe, so lass mein Andenken einigen stillen Herzen w erth seyn. Kein 
Fluch und keine Lästerung beschwere meine Grube. Gieb mir den 
süssesten Trost des menschlichen Lebens, w ahre Freude. Segne meine 
Geliebten, sie sind dein und verehren deinen Namen: segne meine V ater­
stadt; segne uns Herr! so sind w ir gesegnet. Lass meine Seele in Fri :len 
fahren zu seiner Zeit. Lass mich bey meinem Ende getröstet durch dein 
Wort, gestärket durch den Glauben, geheiliget durch deine Gnade, aus 
der Welt scheiden. Kein Bild des Schreckens erscheine vor meinen 
brechenden Augen; keine begangene Missethat ängstige meine Seele; kein 
irdischer Wunsch halte meine Seele zurück. Lass mich getrost durch 
das Verdienst deines ewigen Sohnes in das Reich der Ewigkeit tretten. 
Segne mich in meiner letzten Stunde! Mein Ende sey wie des End des 
Gerechten. Ewig Lob und Preis und Ehre sey dir ewigem Vater! Ver­
söhnender Sohn des Ewigen, Measias, dein Name sey geheiligt! Geisst, 
dir sey ewig Lob uud Preis.
9G abriellának az első szerelem végtelen sokat jelentett. 
Tizenhét évének m inden álm a Eberl körü l kristályosodott, 
az ő m egnyerő tu lajdonságai csak még jobban szem betűntek 
egy ellenszenves kérő feltűnésekor. Hogy ez gazdag és befo ­
lyásos ember volt, k itűn ik  G abriella töredékes életrajzából, 
melyet 1800 körül B atsányi szám ára írt. G abriella ugyan  
a személytelen form át választotta gyerm ekkori visszaem ­
lékezéseinek m egírására — de még így sem ju to tt tovább 
Eberl külső és belső tu lajdonságainak  festésénél. A nyjával 
való cívódások, a vetély társ jellem telenségének rajza, tö ­
redékesen ugyan, de még helyet kapo tt az életrajzban. A 
két főszereplő: G abriella és Eberl érzésvilágáról m ár nem 
esik szó. G abriella ugyanis B atsányi szám ára írta  vissza­
emlékezéseit, — lehetetlen lett volna, hogy ugyanakkor be­
vallottan egy m ásik férfiért is rajongjon; de m egtagadni sem 
volt képes őt. Az életrajz félbem aradt; s a töredék sem ad 
világos képet: a nevek kezdőbetűi, sőt egész sorok is, gondo­
san ki vannak  belőle vágva, máshol a p ap ír eleje vagy vége 
idegesen letépve, — valószínűleg G abriella kezeműve.
B atsányinak nincs más vetély társa, csak ez a régi sze­
relem.
G abriella beism eri: „dass ich in seinem Umgang gewiss 
.seine \  orzüge nie ganz verkann t haben w ürde“. Ez azt je ­
lenti, hogy Eberlt önm agában, önm agáért és bárm ikor is 
szerette volna. — „Sein ganzes Wesen w ar meinem Geist 
sehr angemessen“. N agyon kedves volt: „sehr artig  und voll 
W itz“. G abriella fél, hogy B atsányi m ár ennyi beism erést is 
á ru lásnak  fog bélyegezni, ezért sietve hozzáteszi a mentő- 
körü lm ényt: Eberlnek volt egy lehetetlen viselkedésű rivá­
lisa, e nélkül nem szeretett volna belé: „er vielleicht nie in 
so hohem G rad mich fü r sich eingenohmen haben w ürde“.6
Ettől az em léktől hosszú magános évek során sem tud 
szabadulni. Pedig vetélkedve ünneplik  a tehetséges költőnőt 
Born Ignác szabadelvű köre és az osztrák felvilágosodás kö l­
tői: R atschky, Liebei, Blum auer, Alxinger, Leon, és m ind­
n y á jan  hódolnak a fiatal leánynak. G abriella azonban nem
6 Biographische Skizze. Akad. Kézirat. 4. r. 82. sz.
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ak a r ú jra  csalódni. Inkább  lemond a szerelemről, bárha  úgy 
érzi, az élet igazságtalanul fosztja meg attól éppen őt:
Bin ich nie ein Gast bei Amor’s Wonnefest?
Soll dieses arm e Herz der Jugend beste K raft
Verschwenden in dem Streit mit Pflicht und Leidenschaft?7
Szerelem h íjján  csak a barátság  nyugodtabb, biztosabb 
világa m arad meg szám ára. Ilyen  előzm ények u tán  term é­
szetes, hogy a barátságot a szerelem fölé helyezi. A m indenre 
kész, áldozatos barátságot ápolták  a szabadkőm űvesek p á ­
holyaiban is; és barátság  fűzte össze G abriellát kora m inden 
szellemileg és társadalm ilag  kiváló férfiával. Meg is va llja  
költem ényeiben:
Lieb’ und F reundschaft waren meine Götzen,
Liebe täuschte mich, zerriss mein Herz.
Ich entsagt’ ihr. Du nur kannst ’s  ersetzen,
Freundschaft! D u nur heilst der Liebe Schmerz.8
Ezt a gyógyulást ta lá lja  meg G abriella B atsányival való 
meleg barátságában.
Batsányú szívében is nyTomot hagyott az első szerelem 
el nem múló emléke. Ez az egész életen át tartó  élm ény 
kassai tartózkodásához fűződik. B atsányi 1787 végén ism erte 
meg Ilosvay K risztinát, a szatm ári alispánnak, llosvay Lász­
lónak leányát.9 Vele jelenik meg a m agyar irodalom ban az a 
nőtipus, mely a X V III—XIX. század fordulóján Európaszerte 
jelentkezett. Legkiemelkedőbb alakjai e típusnak  Mme de 
Stael és Georges Sand, m int írók is jelentősek. Ez a nőtipus 
m ár nem tud  a régi társadalm i keretek közt élni, de a még k i­
a laku la tlan  új viszonyokba sem tud  teljesen beleilleszkedni. 
Régi helyzetének m eglazulásával életú tja b izonytalanná vált s 
bizonytalanságát csak úgy tu d ja  leküzdeni, hogy fellokozottan 
éli egyéni életét. Ez az élet abban ta lá lja  értelm ét, hogy a szel­
lemileg m agasan álló, alkotó férfinek áldozza fel m agát. 
K risztina két történelm i kor határvonalán  áll, lelki a lkatá-
7 Baumberg Gabriella, Sämil. Gedichte, 135. 1.
8 U. o. 138. 1.
0 Kazinczy Ferenc levelezése. K iadta V á c z y  János. Budapest, 
1892. TIL k. 418. 1.
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nál fogva nem tud  sem a fölbomló régi, sem a k ialakuló  ú j 
életform ák közé beleilleszkedni. Egyéni életet szeretne élni, 
de ebben társadalm i és családi trad iciók  akadályozzák. Min­
denesetre intenziv szellemi életet él, írókkal köt barátságot, 
B atsányival, K azinczyval, Szentgyörgyivel, Csereyvel, Kis 
Jánossal. Mi sem jellem zőbb B atsányival való m egism erkedé­
sének körülm ényeinél: ő szólítja meg B atsányit először, is­
m eretlenül, egy bálon, valószínűleg Debrecenben.10
H am arosan szerelem szövődik közöttük. K azinczy 1788. 
február 27-én azt ír ja  R ádaynak : „Bacsányiból most nem 
lehet egyéb szót a sírásnál és ja joknál hallani, m ert kedvese 
halálán  van “.11 N yilván nem tud ta , hogy K risztina volt Ba­
tsányi kedvese.
K risztina utóbb mégis Sárossy A ndrás őrnagyhoz m ent 
feleségül. S zak ításukra vonatkozik B atsányi következő tö­
redéke:
Elm ultak im m ár mindezek: és . . .
Megváltozott ah! s másnak adá kezét 
Szívével e g y ü tt. . .
S szent fogadásai füstbe mentek.
De bár lemondott rólam örökre, bár 
Megszegte rég nékem adott hitét:
Egek! ne büntessétek érte!
Szenvedek én: legyen ő szerencsés!12
Klientmond e soroknak K risztina levéltöredéke 1828-ból:
,.Oh kedves jó Jancsim , de jobb lett volna veled lenni 
a világ akárm ely  távoleső vidékében. Megvan kedves le­
veled, gyakran  olvasom: szomorú érzés a késő bánat, de én 
nyugodt vagyok; sorsomnak ilyetén változását te okoztad, 
nem én, ha szerencsétlen leszel, engemet nem okozhatsz. 
Midőn ezen felyül írt bölcs szavaidra emlékezem, k icsordul­
nak könyveim , sietek a m agányosságba. . .  B arátnőd a ki 
a síron túl is szeret és tisztel: Ilosvay K risztina.“13
B atsányi K risztina házasságát szem rehányás nélkül fo-
10 Bacsánvi János költeményei válogatott prózai írásaival egyetem­
ben. K iadta T o 1 d y Ferenc. Bpest, 1865. 260. 1.
11 Kazinczy Lev. I. k. 212. 1.
12 S z i n n y e i  Ferenc: Bacsánvi János. írod. Tört. Közi. VIII. 
évf. 1898. 17. 1.
13 S z i n n y e i  Ferenc: Bacsányi János. M agyar Történelmi É letraj­
zok. XX. évf. 1904. 31. 1.
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gadta. A ranka G yörgyhöz 1791. jú lius 4-én a következő le­
velet írja : „Az esdeklő panaszt a m inap, Nagy-Kállón, Sza­
bolcs várm egyében csináltam . Az az én néhai kedvesem 
m ár most férjnél van két esztendőktől fogva. De irán ta  való 
hajlandóságom  sohasem fog megszűnni. Remélem, hogy ki 
is fog tetszeni a versekből, hogy nem csupa elm efuttatást, 
hanem  valóságos érzékenységeket foglalnak m agokban /'14
A szakítás okát pontosan nem tud juk . Valószínűnek lá t­
szik azonban, hogy m indketten  lá tták  a leküzdhetetlen tá rsa ­
dalm i és anyagi akadályokat és levonták a következm énye­
ket. K risztina utóbb — férjének 1802 novem ber 20-án bekö­
vetkezett halála u tán 15 — másodszor is férjhezm ent, gról 
Tholdy Ádámhoz.16
Mikor B atsányi Baum berg G abriellával találkozik, nem ­
csak egy szerelmi csalódás u tán  keres nála vigasztalást. 
Egész élete rom okban hever. Kezdetben m agasba lendülő 
írói p á ly á ja  és h ivatali karrie rje  kettétört. A M artinovics-féle 
összeesküvésben való árta tlanságát hiába iparkodott bebizo­
nyítan i. Nem tagadhatta  le, hogy M artinoviccsal több ízben 
találkozott és hogy társasága titkos jeleit ismerte, ha ki is 
ta rto tt a mellett, hogy M artinovics titkos társaságához nem 
tartozott. „Veszélyes elveiért“ egy évet volt fogságban K u f­
stein börtönében — 1796-ban szabadult csak ki.
Nem ez volt az első eset, hogy B atsányi ellen forradalm i 
m agatartásáért vádat emeltek. Először 1793. elején ind íto t­
tak  ellene vizsgálatot, az 1790-ben a cenzor engedélyével a 
kassai M agyar M úzeum ban megjelent forradalm i versei 
m iatt. Abaujm egye szabadkőm űves hivatalnoki k a rán ak 17 és 
a hely tartó tanács szabadkőm űves vezetőinek befolyása ekkor 
még elég hatalm as volt ahhoz, hogy B atsányit megvédje. 
B atsányi életének alaku lását döntően befolyásolta szabad- 
kőműves volta és szabadkőm űves kapcsolatai. A m onarchia 
számos szabadkőm űves nagyura  közvetve vagy közvetlenül 
szerepet játszott Batsányi és felesége életében: így a raa-
14 T o l d y  Ferenc, á. m. 243. 1.
15 Kazinczy Lev. III. k. 416—417. 1.; II. k. 511. 1.
16 U. o. III. k. 518. 1.
x‘ A b a f i  L., A szabadkőművesség története M agyarországon. 
Budapest, 1900. 205, 208, 343. 1.
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gyár kancellárián  és a helytartóságon: gróf P álffy  Károly, 
a m agyar kancellár, gr. Erdődy, későbbi kancellár, Pa- 
lásthy, a kancellária titkára , gróf H aller József, hely tartó- 
tanácsi alelnök és tartom ányi főbiztos, Szily József vicepala- 
tinus, Semsey András, kir. táb lai bíró, később kir. személy- 
nők, Somssich Lázár, helytartósági tanácsos, gr. Forgách 
Miklós főispán, br. O rczy László, abau ji főispán, m ajd  u d ­
vari alkancellár, br. O rczy József cs. kir. kam arás, főispán. 
A törvényszékeken: gr. Teleki Lajos, a kir. táb la  elnöke, 
S tam pach J. Antal, főtörvényszéki alelnök, br. P rónay  
László titkos tanácsos, br. R áday Gedeon, kúria i bíró, A ranka 
György, a m arosvásárhelyi kir. táb la  ülnöke, Kovachich 
Márton, helytartósági hivatalnok. A zután m agyar és osztrák 
főurak : gr. Széchenyi Ferenc, hg. Eszterházy Miklós, Ferdi- 
nánd w ürttem bergi herceg, gr. T rau ttm annsdorff, gr. O D ön­
nel, cs. kir. udvari kam araelnök, gr. Saurau, cs. kir. kam arás, 
későbbi pénzügym iniszter, m ajd  belügym iniszter, gr. W rbna, 
Lichtenstein hg., S tahrem berg hg., gr. Zinnendorf, gr. Colo- 
redo, I. Ferenc nevelője, B acskády Vince, u tóbb alezredes; 
írók és tudósok: Kreil A ntal egyetemi tanár, Martinovics 
Ignác, H ajnóczy József, Báróczy Sándor, Kazinczy Ferenc, 
H orváth Ádám, Földi János, D arvas Ferenc.18 — (Ez u tóbbiak  
a kassai M agyar Múzeum m unkatársai.)
1793. novem berében Szentjóbi Szabó Lászlóhoz intézett 
költői levele m iatt indult ú jabb  eljárás ellene. A szabadkő­
művesek befolyása ekkor m ár csökkent s h iába tám ogatta 
ú jra  A baujm egye és a hely tartó tanács: B atsányi állását 
veszti.
U tóbb Bécsben is m egtalálja a szabadkőm űvesekkel a 
kapcsolatot: K ufsteinből való szabadulása u tán  gr. S aurau  
volt szabadkőm űves19 szerez neki állást. I tt közvetlen fő-
18 A b a f i L. A szabadkőművesség története M agyarországon,
15., 67., 101., 104., 157., 140., 145., 156., 159., 161., 165., 165., 206., 211., 
527. 1. A b a f i  L., Geschichte der Freim aurerei, III. k. 167., 250., 251.,
268., 585. 1; IV. k. 56., 151., 159., 270., 511., 515. 1.
19 A b a f i  L., Geschichte der Freim aurerei, IV. k. 515. 1.
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nöke, gr. O ’Donnel is szabadkőm űves,20 és az Baum berg 
G abriella ap ja , Baum berg F lórián  is.21 23
A szabadkőm űvesség nem csak külső életkörülm ényei 
alakulását, hanem  érzelmi kapcso la tait is determ inálta. G ab­
riellával is köztük  ism erkedett meg, házassága létrejöttének 
pedig talán  egyik oka ép a szabadkőm űves „állhatatosság", 
m elyet érzelm i életében sem tagadhato tt meg a nélkül, hogy 
á rn y a t ne vetett volna politikai m egbízhatóságára.
Szabadkőm űves társa i figyelm eztették, hogy a franciák  
kivonulása u tán  Napoleon proklam áció ja  körül játszo tt sze­
repe m iatt Bécsben nem m aradhat. Ők közvetítették  nejével 
való levelezését is, és G abriellának  Bécsben több esetben védel­
met nyú jto ttak . (Gr. S aurau  és gr. O Donnel voltak legfőbb 
pártfogói). Egy ízben Bécs szabadkőm űves főurai tüntetőén is 
k im uta tták , hogy G abriella a szövetség oltalm a alatt áll: 
M ária L ujza házasságára írt W aisenlied22 c. költem ényét 
meleg ünneplésben részesítették, T rau ttm annsdorff herceg2'. 
Auersberg herceg,24 A lbert herceg, M ária Terézia veje,25 Esz- 
terházy  herceg,26 és Ferdinánd, a w ürttem bergi herceg27 ve­
télkedve tün tették  ki G abriellát kegyeikkel.28
A költem ényben négy árva gyerm ek k íván  boldogságot 
a főhercegnőnek. A vers anyagi hasznát G abriella az árvák  
felsegélyezésére a ján lo tta  fel. Ez szabadkőm űves elvi alapon 
szociális cselekedet volt: ezért ír ja  Auersberg herceg G abriel­
lának  válaszában: „Jede Zeile habe einen besonderen W erth 
in seinen Augen.“29 G abriella, aki m aga is szabadkőm űves 
árv á ja  volt, versével egyben pártfogást is k ért a sa já t szá­
m ára, segítséget üldözött férjének. Ügy látszik, volt is ered-
20 U. o. IY. k. 312. !.
21 U. o. IY. k. 316. 1.
22 Különlenyom at a M. Tud. Ak. K ézirattárában. R. U. I. M. 82. 
sa. 18. B. 5.
23 U. o. III. k. 167. 1.
24 U. o. IV. k. 264. 1.
25 U. o. III. k. 10. 1.
20 U. o. IV. k. 205. 1.
27 U. o. IV. k. 270. 1.
2" Lásd G abriella dátum  nélküli levelét, melyet Batsányi 1810. m á­
jus 12-én kapott meg. M. N. M. Bacsányi Iratok. 1315.
29 U. o.
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m enye: „Gott segne auch den, der die H ülfe leistet,“ ír ja  
G abriella 1810-ben B atsányinak .30 „O b es M. M. — S. S. oder 
— e e e — ist, weiss ich nicht gewiss, aber von diesen dreyen 
is t’s gewiss E iner.“
B atsányi úgy érezte, hogy G abriella költem énye fé lte t­
ten  őrzött t i tk á t e láru lta  és őt ellenségeinek kiszolgáltatta. 
Pedig m egeskette G abriellát, hogy erről m indig hallgatni 
fog: „Ich hatte  ein W ort, ein heiliges Gelübde, selbst au f den 
Fall meines w irklichen Todes, m itgenom m en“, ír ja  kétségbe­
esetten 1810, m ájus 15-án.31 „In  ih rer blinden Unbesonnen­
heit (denkt sie) ganz und gar nicht daran , w ie sie sich au f 
im m er und ewig in den Augen der N achw elt und  der w e­
nigen Edlen der G egenw art beschim pfte“, — e tettével G ab­
riella B atsányi ellenségeinek te tt szolgálatot — „(sie buhlt) 
um den Beyfall, um das Lob der Feinde ihres gekränkten 
M annes.“
E keserű  felháborodásnak nem az az oka, m int B atsányi 
életrajzíró i gondolják, hogy G abriella a verset engedélye nél­
kül pub likálta tta . B atsányinak természetes óhajtása volt, 
hogy a szabadkőm űves mozgalom ban v itt szerepe ne k e rü l­
jön a nyilvánosság elé. Ezt k ív án ta  egyéni érdeke és a közös 
m unka célja is. B atsányi nem szűnik meg csitítani G abriella 
lázongását, aki nem érti, m iért éppen B atsányi szenvedjen 
a szabadkőm űvességért, m ikor a többiek m int a m onarchia 
legbefolyásosabb u ra i bán ta tlanu l élvezik a hata lm at és te­
kintélyt. B atsányi azzal vigasztalja, hogy Bécsben m éltá­
nyolni fogják hallgatását, m ert ezzel sokaknak szolgálatot 
tesz. Legyen nagyon óvatos, m ert tettei és szavai férjére is 
világot vetnek: „Mein W eib soll ja  doch einstweilen noch 
n icht vergessen, dass der Name, den sie trägt, noch im mer 
mein Name sey“ — ír ja  B atsányi 1810. m ájus 15-án.
G abriella a rázúduló  szem rehányásokra röviden csak 
anny it felel, hogy a vers névtelenül jelent meg. B atsányi te ­
hát m egnyugodhat. Nem kérdezősködik és nem érzi meg­
bán tva m agát, nyilván tud ta , mi az oka B atsányi felindu­
lásának.
30 U. o,
31 M. N. M. B. I. 1315.
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Még sokszor igénybeveszi Bécsben a szabadkőm űvesek 
tám ogatását: feloszlatott h áz ta rtása  értékesebb d arab ja it gr. 
Sanrau, gr. P á llfy  és A lbert herceg veszik meg.32 B ányarész­
vényei eladásában P álffy , vagy Semsey A ndrás biztosan se­
gítségére lesz — tanácsolja neki B atsányi 1811. jan u á r 8. és 
feb ruár 8-i leveleiben.33
A bírói k a rb an  is sok volt a szabadkőm űves, s a k irály i 
táb la  fel is m entette B atsányit annakidején a M artinovics- 
perben. A spielbergi vizsgálóbizottság sem ta lá lta  (1816-ban) 
az ellene felhozott vád ak at b izonyíto ttaknak . Mégis ny ilván­
való volt, hogy a büntetés valam ilyen form ája nem m arad ­
h a t el; ezért a császár kegyes jó indu la tába a ján lo tták  őt. Az 
ellene emelt vádban  nem Napoleon proklam áció jának  a for­
dításán volt a hangsúly, hanem  a benne foglalt célokon, m e­
lyekért B atsányi egész életében küzdött. Ezt a felfogást 
tükrözi Sedlnitzky 1816. dec. 19-i á tira ta : „Bacsányi ellen 
nem csak a k iá ltvány  ügye, hanem  más egyéb vád is felm e­
rü lt“.34 Az Ausztriától független M agyarország gondolata nem 
a proklam ációban született m eg először. H orváth  M ihály 
szerint a bécsi titkos rendőrség kémei azt jelentették, hogy a 
m agyar „p a trió ták “ — akik  között nagy szerepet já tszo ttak  a 
B atsányit pártoló szabadkőm űves főurak  — A usztriától füg­
getlen m agyar k irá ly ság ra  törekszenek.36 H orváth  M ihály 
hozzáteszi, hogy m a m ár lehetetlen kideríteni, m ennyi volt 
ebben az igazság; lehet, hogy a főherceg nádorra eső gyanú 
befolyásolta őt a M artinovics-perben kim ondott súlyos ítéle­
teiben.
Ezeknek a törekvéseknek ad kifejezést Napoleon 1809-i 
proklam ációja is, am ely nem volt m inden előzm ény nélkül, 
előkészítette N arbonne tábornok p ropagandája : „szinte meg­
ijedt a siker könnyűségétől“, m ert közeledésére „a nép 
érzelmei annak szinte elejébe jövének.“36
H a H orváth M ihálynak igaza van, akkor valószínű, hogy
32 L. G abriella levelét, 1810. szept. 25. U. o.
33 U. o.
34 H o r á n s z k y Lajos, Bacsányi János és kora. Budapest, 1907. 
467. 1.
35 H o r v á t h  Mihály, M agyarország történelme. Bpest., 1873. VIII. 
k. 156. 1.
36 U. o. 388. 1.
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az 1794-ben felm erült függetlenségi terveket titokban to­
vábbra is ápolták. E törekvésekben Batsányi, aki Bécsben 
összeköttetésben állott a titkos rendőrséggel, Semsey révén pe­
dig a m agyar szabadkőm íivesekkel, m ajd a franciákkal is, 
valóban „pénzzel meg nem fizethető szolgálatokat“ tehetett 
nekik, am int azt 1811. február 8-i levelében állítja , és talán  
nem túloz, m ikor 22 évi szolgálatát így értékeli: „(eine) w ah r­
lich nicht gewöhnliche D ienstleistung" (1810. m ájus 20.).
Hogy pedig határozottan  m agyar érdekeket szolgált, azt 
m u ta tják  levelei, m elyekben nejét m indig csak gr. P álffy  
kancellárhoz, vagy Semsey Andráshoz u ta s ítja  pártfogásért, 
míg bécsi közvetlen főnökeire: gr. O ’Donnelre, gr. S au rau ra  
nem szám ít soha. Sőt, ha G abriella ezek jó ak ara tú  p á r t­
fogását említi, m indig figyelmezteti őt, hogy O ’Donnel soha 
nem tud ta  az ő üldöztetésének valódi okait, hanem csak 
annyit, am ennyit arról azok beszéltek, akik  nem voltak a 
titokba beavatva. (L. levelét 1810. m ájus 20.)37 Hogy Saurau 
irán ta m utatott jó indu la tú  őszinte-e, az csak ezután fog k i­
derülni. (1811. jan u á r 8.)38 Tudja, hogy S aurau mint szabad- 
kőműves nem ellensége neki (1810. aug. 25.),39 de hogy m int 
osztrák állam férfi nem az-e, kérdés.
Annak a szinte p ára tlan u l álló jelenségnek, hogy B atsá­
nyi politikai költő létére a legveszélyesebb időkben, a leg­
súlyosabb vádak mellett, bárm ennyi üldözésben volt is része, 
a döntő pillanatban  m indig felül tudott m aradni, egyetlen m a­
gyaráza ta  van: a szabadkőm űves páholyok mindenhova el­
érő hatalm a és bám ulatos szervezettsége m indig módot ta ­
lált arra, hogy tagjai sorsáról gondoskodjék.
II.
Batsányi János és Baumberg G abriella barátsága, szerelme. — Eljegy­
zésük. — Batsányi elhidegülése, m agyarországi útja. — G abriella fel­
ajánlja a válást. — Batsányi visszatér Gabriellához.
Amikor Batsányi és G abriella találkoznak, m élyreható 
élmények, lelki m egrázkódtatások vannak mögöttük. A leve-
37 M. N. M. B. I. 1315.
38 U. o.
9 M. N. M. B. I. 1315. M agyar fordításban közölte H o r á n s z k y ,  
i. m. 242. I.
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lezés m indjárt kezdetben gyors ütem et vesz fel:* G abriella 
szolgálója szinte naponkin t hozza-viszi a leveleket, melyek 
eleinte a m indennapi események körében m aradnak  és b u r­
kolt form ában a m últ élm ényeit tárgyalják , de m indinkább 
előtérbe nyom ul a m indkettő jükön úrrá váló uj érzés. Ba­
tsányi a tám adó fél; G abriella m egpróbálja az ébredő szen­
vedélyt a barátság  csöndes m edrébe szorítani.
B atsányi első levelei h iányzanak. G abriella két első le­
velében élettörténetét önti poétikus form ába; így joggal kö­
vetkeztethetünk  arra, hogy B atsányi m egsemmisített első 
levelei az ő életgyónását tarta lm azták , de az érzelmi és poli­
tikai okoknál fogva nem volt az u tókornak szánva.
G abriella megemlékezik m últja keserű tapasztalatairó l 
és főleg környezete megnemértését panaszolja, m agát ko n y ­
hakertben felnőtt ritk a  növényhez hasonlítja, ak it most ide­
gen botanikus (Batsányi) csodál és értékel.
1. Baumberg Gabriella — Batsányi Jánosnak.
den 4. Nov. 1799.
Lieber Bruder. Ich sende hier das grosse Buch mit D ank zurück und 
verbitte mir fü r künftig  alle Folliantcn, denn ich zweifle ob in Einem 
— ausser diesen — so viel für mich enthalten ist. Die kleine Reise 
im Land der Seelen1 interessirt mich sehr, es ist w irklich ein schöner 
Wahn, der uns die Fortdauer und das W iederfinden jenseits ver­
sichert, auch hier sich finden, ist schon ein grosses Vorrecht; und 
lohnt fü r die Martervolle W anderschaft unter Klippen und Syrenen. 
Der Schluss unseres gestrigen Gesprächs, w irft hinlängliches Licht 
auf mein Pflanzen-leben, und entschuldigt meine Eitelkeit, wenn ich 
m ir erlaube, hinzu zu setzen, dass ich beym Zurückblick in vergan­
gene Verthältnisse, mich selbst wie eine botanische Pflanze ansehe, die 
durch Zufall in einem Küchengarten aufwuchs, und weil man sie 
nicht zu behandeln wusste, für U nkraut angesehen und statt zu pfle­
gen, vernachlässigte, von Sonnenschein und Regen beraubt, im kalten, 
trocknen Grund verdorrt wäre, hätte nicht der Sturm des Schicksales 
ein paar Scheiben des Glashauses zertrüm m ert, durch dessen Küpen 
die Sonne und der Regen eindrang und durch Zufall die arme 
Pflanze ins Leben zurückrief, itzt steht der G ärtner und staunt über 
die Naturerscheinung in seinem Glashaus und die auswärtigen Bota-
* Batsányi J. és Baumberg G. levelezését a Magy. Tud. Akad. kéz­
ira ttára  őrzi R. U. 1. M. 4-r. 8. sz.; M: írod. Lev. 131., 140., 141., 142. és 
152. sz. alatt.
1 Herder: Das Land der Seelen Ein Fragm ent. (Zerstreute Blätter.)
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niker sich neugierig zu, wollen jede die Pflanze beurteilen und w ettei­
fern um den Besitz Ihrer Blätter; aber ich fürchte, nur wenige er­
kennen Ihre Eigenschaft und sie wird, wie die Aloe nur einmal 
und für immer verblüht haben! — Es sev, weil Sie nur dem Kenner 
w erth bleibt und geschützt durch eine höhere Macht nicht verdam mt 
war, unter dem plum pen Füsstritt eines M aterialisten zu G runde zu 
gehen, der achtloss Ihre Bliithe zerblättert hätte, um seine übrigen 
Mumien zu balsamieren. — Ich schliesse, sonst w ird eine Satyre draus, 
und es ist Schade um jeden Tropfen Tinte, den ich über diese g räu­
liche Erinnerung verliere. Adieu!
G abriella hálás B atsányinak azért az iparkodásáért, hogy 
életkedvét igyekszik visszahozni. Ügy érzi azonban, hogy 
mindez hiábavaló: fogva ta rtja  a múlt. A régi, 18 éves fiatal 
leány rajongása szól a Grosse Antroorth-nak nevezett levél­
ből. aki egy olyan esküvő rom antikus hősnője szeretne lenni, 
ahol a teljes lelki harm ónia mellett a testi kapcsolat még nem 
ju to tt szóhoz.
2. Baumberg Gabriella — Batsányi Jánosnak.
Grosse Antmorth.
Lieber Bruder! Du hast als Freund, als Bruder und als Arzt 
fü r mich gesorgt. Ich danke Dir, du bist sehr gut und nilimst viel 
Anteil. Doch dein langes Rezept vom Doctor Ovid, so wie dein eigen 
Rath, alles, alles bleibt ohne W irkung, ich gehöre zu den Kranken, 
an denen alle Mittel verloren sind, ich bin ganz in der Stimmung, 
wie ich damals war, als ich meiner Freundin Rosalia schrieb, ganz 
dieselbe Lage! Lasse mir meinen Kummer allein tragen, er schlief so 
lange schon, aber die Despoten weckten ihn wieder, und er erscheint 
in den kleinsten Schattierungen und Nüancen der Erinnerung, wie in 
einer O ptik Bild auf Bild vorüberhüpft, so drängen sich alle Szenen 
überstandener Q ual vor meinem Gedächtniss vorüber und ich denke 
sie aufs neue durch die schönen verlohrenen Tage des Frühlings, die 
nicht mehr kommen: frostige Menschen waren der Schauer der meine 
Bliithen im Keim erschlug; auch mein Sommer w ar mit Sturmgewölk 
umzogen, und mein Herbst macht mich missmuthig für die Zukunft, 
dass ich noch vor W inters Anbruch erfriere. Dein Vorwurf tr iff t mich 
ungerecht: Nicht Nachtwachen, noch die späten Gesellschaften, noch 
K opfarbeiten tragen dazu bey, dass ich kränkle; denn ich habe diese 
ganze Woche weder gelesen, noch geschrieben, ich war zu nichts au f­
gelegt, unter der Gesellschaft musste ich mich genieren, denn die mich 
nicht verstehn, denen geb ich auch mein Gesicht nicht zu erkennen, — 
und aus Zwang zerstreut ich mich doch in etwas. Heut blieb ich meqe.i 
Dir zu Hause, um Deine Briefe zu beantworten. Ich w ar vor einer 
Stunde bey der Ceremonie der 3ten Unglücklichen, deren Namen du
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weisst. Ich muss bekennen, dass Sie mich im Herzen dauert, noch 
mehr die gekränkte Mutter, die ihr mit gebeugtem H aupt zur Seite 
stand, und von ihrer U nterstützung nichts mehr zu hoffen hat. Ich
gestehe, dass ich aus einer ganz eigenen G attung Neugierde alle Ver- 
mählungsceremonien zu sehen trachte. Denn bis itzt hab ich das Weib 
noch nicht gesehen, die ich um ihren Mann beneidete.
Hier kam noch eine andere Neugierde, die eher Menschenkenntniss 
heissen durfte hinzu. Ich wollte den Mann genau ins Gesichte fassen, 
von dem es allgemein bekannt is, dass er die Stola als eine Neben­
sache betrachtete und unbesonnen oder kleindenkend genug w ar den 
Gegenstand seiner Liebe zum O pfer seiner Leidenschaft zu machen: und 
ich fand dass kein Zug in seinem ganzen Gesicht ein solches O pfer 
werth war.
Und sie die Braut, sonst so ein bescheidenes, sanftes, wohlerzoge­
nes Geschöpf — ich begreife nicht, wie unedel die Männer handeln — 
denn dass er sie zum Weibe nihm t? rettet ihren guten Namen nur 
halb und deckt ihre Schande nur zum Theil.
Ich kenne kein festlicheres Gepräge, kein feyerlicheres Ceremoniel, 
als eine Trauung, wenn die liebevolle Braut an der H and einer ehrw ür­
digen Matrone vor den A ltar trit, und im unnennbaren Gefühl über­
schwänglicher Zärtlichkeit mit einer glänzenden Thräne im Auge in die 
Zukunft blickt, die über ihr noch nächtlich hängt, in unerklärlicher 
Erw artung der Dinge, der da kommen werden, die zitternde Hand 
dem Manne reicht, der sie durchs Leben leiten soll, und der seinen 
W erth dadurch erhöht und veredelt, dass sie ihm heilig w ar bis zur 
entscheidenden Stunde, wo er sagen darf: itz t ist sie mein!
Ich habe Trauungen gesehen, wo ich mit sanften Thränen mich 
aus dem Gedränge schlich, und dem Himmel dankte, dass er zroey 
gleiche Seelen vereinte, aber wenige solche sieht man itzt mehr — auch 
diese schien von banger E rw artung nichts zu wissen, denn w ir muss­
ten 3 Stunden in der Kirche warten, bis sie kamen. So sehr nun alle 
diese A uftritte die W elt zu allgemeinen Urtheil bestimmen, so w äre 
es mir höchst unangenehm, wenn mein Umgang mit meiner Freundin 
die ich allein — und keine sonst vom ganzen Hause der Lanne — besuche, 
wenn dieser Umgang mir nachtheilig werden sollte, es wäre trau rig  
für beyde, denn sie ist ein gutes, edles Geschöpf, und lebt in meiner 
Freundschaft — wie klein wäre es von mir, mich von ihr zu entfer­
nen, da ich ihr unentbehrlich bin — dies w irst du mir schwerlich 
zumuthen, denn ich würde Sie sehr kränken. Also habe immer so viel 
Vertrauen auf uns Beyde, und nehmt das Worth für sie, denn sie ver- 
dient's, weil sie von allen eine Ausnahme macht, ades verehrt und 
schätzt sie, ihrer edlen D enkungsart wegen, und des klugen Beneh­
mens, mit der sie ihren kritischen Posten behauptet.
Hat vielleicht H. Rittm eister Baron v. K.-ke Anmerkungen erlaubt, 
weil er mich gewöhnlich an Sonntägen die Zimmer passieren sieht, 
weil ich da von Haius nach der Kirche gehe? — so weise ihn zurecht, 
denn er irrt sich. Es thäte mir Leid, wenn ich die gute Meynung, die
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ich von ihm habe, zurücknehm en müsste, denn ich kenne ihn lange 
vom Baaden aus und er muss es oft bem erkt haben, dass ich mit Weh- 
mut h im Blicke seinen bebänderten, zerstümmelten Arm betrachte, er 
gehört auch unter die Enkel Hermanns an der Krühe, die ich im 
Thale wandeln sah. — wenn es deine Geschäfte erlauben, so komme 
heut nach 5 Uhr; ich bin zu Hause und mein Gesicht ist, so weit 
leidlich, dass man mich ohne Grauen sehen kann. A Revoir.
Batsányi első fennm aradt levelében feltűn ik  a bizalm as 
hang: sokkal közvetlenebbül és melegebben ír, m int G ab­
riella. G abriella még csak a jóbarátot lá tja  benne, de Batsányi 
inár tisztában van vele, hogy szereti G abriellát. Belső problé­
m ák és konfliktusok tehát nem m erülnek fel nála: kezdettől 
fogva határozott, következetes céltudatossággal küzd G ab­
riella szerelméért. IJg y  érzi, ez a szerelem kárpótolni fogja 
sorsa eddigi m ostohaságáért. Élete elvesztett célját: a költői 
m agasságokba való szárnyalást ad ja  neki vissza, melyre 
fogságban m egrokkant ereje egyedül nem képes többé. Ü jra 
ak a rja  a jövőt, melyről, mint Der Kampf  c. költem énye m u­
ta tja , m ár lemondott.2
5. Batsányi János — Baumberg Gabriellának.
Mittewoche, den 20. Nov. (im Bureau) 
Meine Briefe veraltern, bis du sie erhältst (nicht aber die G edan­
ken und Gefühle, die sie enthalten, und die der kalte Buchstabe ohne­
hin nur schwach andeuten kann.) —
Als ich heute den deinigen erhielt, war die Ueberbringerin schon 
weg. Und so konnte ich ihr den, von vorgestern, nicht übergeben. Sage ihr 
doch, dass sie nicht so geschwind fortlaufen soll! —
Also heute und morgen soll ich dich wieder nicht sehen? — Mit 
was habe ich es denn verdient, dass du mich meidest? — denn, wenn 
du auch nicht zum Künstler gehen magst, so hättest du doch dem 
Bruder und Freunde nicht das Vergnügen entziehen sollen, das er nu r 
bey dir findet! — W ir haben uns ohnehin spät (vielleicht auch zu 
spät!) gefunden. Unsre Jahre schwinden dahin; — ungefühlt; unge- 
nossen! — Der Herbst des Lebens ist da; — Frühling und Sommer 
sind für uns beyde fast wie verloren! — wer weiss, ob uns nicht der 
W inter überfällt, bevor w ir’s verm uthen? — Mit jedem Tage, mit je­
der Stunde rücken w ir der engen Behaumng  näher; und was haben wir 
au f dem langen, harten, dornenvollen Weg gefunden? was mitgebracht 
von der Reise? w ird uns nicht leid fü r jeden Tag seyn, wenn wir 
endlich am Ziele, auf den mit Disteln und Dornen bewachs’nen Pfad
2 Közli P u k á n s z k y  Béla: Herder hazánkban c. tanulm ányában, 
191S. 95—107. 1.
zurückblicken, dessen schweresten Theil w ir m it Rosen hätten be­
streuen können und sollen? — Ich fürchte, ich fürchte, w ir werden 
uns selbst anzuklagen haben, nicht aber das Schicksal, das an sich 
selbst, ohnehin ein eitles, sinnloses Wort ist! —
Verstehe mich jedoch nicht unrecht. Einmal hast du mich schon 
verkannt. Das zweytemal würde es mich kränken; — besonders, wenn 
deine D rohung in Erfüllung gehen und du nicht mehr so „sorgenlos“ 
m it dem Bruder umgehen solltest, der sich doch bewusst ist, keinen 
Anlass durch sein brüderliches Betragen zu einer solchen Verwahrung, 
zu einer so nachdrücklichen E rklärung gegeben zu haben. (Aufdringen  
ist eben nicht sein Fehler; obwohl er sonst, wie alle seine Erden­
brüder und Schwestern auch seine Portion von Schwachheiten hat.) 
— Ich will dir hierüber jedoch keinen Vorwurf machen. W enn du 
mich auch je beleidigen solltest — tief würde ich es fühlen, weil es 
kränkend für mein Herz wäre, von D i r  nicht verstanden zu seyn; 
aber selbst dann w ürde ich dich schonen; — empfinden, schweigen, 
dein Herz lieben und bewundern den göttlichen Geist, der in dir 
wohnt, und dich zu einer der Ersten der Sterblichen macht.
Dazu w ird es jedoch nie kommen; du w irst deinen Br[uder] 
schon besser kennen lernen; du wirst ihn achten und AÜelleicht auch 
lieben; lieben, wie die Edelsten je geliebt haben, und sich jetzt noch in 
jenem Lande der Seelen lieben m ögen.-— Verhältnisse einer Welt, wie 
diese, müssen Seelen, wie die unsrigen nicht trennen können! Den W erth 
des Lebens fühle ich, meinerseits, jetzt, seitdem ich dich kenne und von 
dir nicht ganz verkannt zu seyn glaube, mehr als je; und danke dem 
Geber dieses Geistes, der meinen Muth in der fürchterlichen Stunde der P rü ­
fung und G efahr nicht sinken liess. Ich habe Freunde, Brüder und nun auch 
eine Schwester gefunden, die mich für alle Qualen des Hienseyns und 
für die Sünden der Welt bis zum Überfluss entschädigen und für die 
Mühe und Arbeit, die ich zur E rhaltung dieses, mir sonst nicht sehr w er- 
then Lebens aus Pflicht angewandt, hundertfach lohnen. — Erkenne 
also hieran deinen Antheil und verschmähe mein Geständnis» nicht, 
wenn ich sage, dass du diese Eine, herzlich geliebte Schwester bist, welche 
mir die Gegenwart nicht nur verträglich, sondern auch angenehm macht, 
und für die Zukunft (wenn ich nun nicht mehr das Spielwerk des E r­
den =  Glücks, wohl aber der freye Bürger eines besseren Vaterlands 
seyn werde) die schöne Aussicht gewährt, fortzuleben mit dir, in dem 
Andenken jener besseren Menschen, die uns am ähnlichsten und im 
Unglücke durch unser Beyspiel zum muthigen Ausharren gestärkt, den 
Launen des Schicksals Trotz bieten, sich selbst fühlen, einander zum 
Fortwirken auf rufen, und unsre Seelenharmonie segnen werden. —
Es mag seyn, dass ich schwärme. Aber diese Schwärnuerey ist süss, 
gross und göttlich-schön, — und dieses beseeligende Feuer, das meinen 
Geist hebt, und über Jahrhunderte hinaustreibt — dieses Wonnegefühl, 
das mein Innerstes durchdringt und mir das Herz schmelzen m acht — 
diese Seeligkeit verdanke ich jetzt dir, du göttliches Mädchen! Die du 
mich nun, unw illkürlich und absichtslos in die herrlichen Träum e mei-
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ner Ideenwelt zurückführst, und durch die trefflichen Werke deines e r­
habnen Geistes, wie durch die himmlische Harmonie deiner m itfühlenden 
grossen Seele, an meine eigne K raft erinnerst. Lebe wohl! Ich umarme 
und küsse dich. Dein Bruder, Freund und Gefährte.
A jövő még mindig kevés jóval b iz ta tja  B atsányit és ha 
egy p ár napig nem lá tja  G abriellát, kétségbeesik rem ény­
telenségén. Ilyen perceiben inkább a halált k íván ja, m int a 
m éltatlan életet. K risztinát fogva ta rto tták  társadalm i szem­
pontok és így ő nem segíthetett ra jta  „mit all’ ihrer G üte1' 
— talán  G abriella? Ha azonban erre nem hajlandó, úgy 
okosabb lenne kerülnie őt: most még talán  nem késő, hogy 
elszakadjon tőle!
4. Batsányi János — Baumberg Gabriellának.
Den 6. Dber, Abends um 11 Uhr.
Heute eine Zeile aus deiner Hand w äre Labsal für meine Seele 
gewesen. Traurig, missmuthig, unzufrieden bin ich schon seit 3 Tagen, 
- so unzufrieden, dass ich die Welt wie ein Blatt zusammenrollen 
möchte (um mit deinen und Fiescos Worten zu reden) — Kaum kann 
ich den morgigen Tag, das Sonnenlicht, erwarten. Sterben möchte ich, 
da ich nicht leben kann! — so leben wie Menschen leben sollten. Mir 
ist nichts übles begegnet, aber meine Stimmung (vielleicht durch mir 
unbekannte Ursachen oder Betrachtungen unw illkürlich veranlasst und 
herbeigeführt durch gewisse K ränkeln der Seele, so ich seit etvvelchen 
Jahren bey mir bemerkte!) ist im höchsten Grade schlecht. — Schwe­
ster! vielleicht sollte ich deinen Umgang meiden, denn du regst mir 
manche meiner schlummernden Gefühle au f; — (so wie auch ich viel­
leicht manche der Deinigen!) —
Ich muss abbrechen. Ich vertiefe mich sonst in dem unermesslichen 
Meere der Empfindungen und Ideen, dass mich mit der ganzen Stärke 
und Macht seiner Fluth drängt. Die heilige Stunde der Geister naht 
heran; es ist nicht gut für mich jetzt allein, und denkend  und fühlend  
zu seyn. Ich muss ins Bette. Vielleicht dass ich doch einige Ruhe finde 
in den wohlthätigen Armen des Schlummers, der sonst nicht sehr mein 
Freund ist. (O, dass ich doch einmal auf im mer einschlafen und dann 
aufw achend in dem Lande der Seelen diejenige meiner Freundinnen an 
meiner Seite finden möchte, die mich in dieser besten Welt mit all’ 
ihrer Güte nicht hat entschädigen können für die Qualen des Lebens.) 
— Gute Nacht!
G abriella azonban még nem veszi kom olyan Batsányi 
célzásait. A bécsi költői és felvilágosult körökben bizonyára 
hallott hasonló vallom ásokat, amelyeket, mint Batsányiét is,
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közkeletű szólásként fogadott. Ezért nem is lá tja  be. m iért 
ne találkozzék Batsányival. Hiszen m indketten szívesen 
vannak  egymás társaságában  és G abriella még nem vágyik 
többre. Álmait ugyan a szerelem foglalkoztatja; ezt a Her- 
der-i szellemben ekkor írt költem énye m utatja : das Hohe 
Lied. H erder úgy tek in tette az Énekek énekét: „als Gesang 
der Liebe.“3
5. Baumberg Gabriella — Batsányi Jánosnak.
Den 9. Dez. 1799.
Lieber Bruder! Als einen Beweiss meiner nicht ganz fruchtlosen Be­
mühung dem Mentor meiner Muse auf dem neuen Weg zu folgen, send 
ich dir heut schon das Hohe Lied in seinem ganzen Negligée der E nt­
stehung. Da die abgerissenen Strophen schon deinen ganzen Beyfall 
hatten, so kann ich Dein U rtheil über das Ganze um so weniger erw ar­
ten. Man sieht, dass es nicht in einem Flug gemacht ist und dass nicht 
alle Strophen gleich stark  sind. Dies fühl’ ich noch eh’ du es bemerkest, 
aber ich nehme mir nicht Zeit es ganz zu arrondiren, sonst könnt ich 
dir heut nichts schicken und ich weiss, du erw artest heut etwas von mir, 
so gut, wie ich von dir. — Wenn du glaubst, dass dir mein Umgang 
nicht schädlich, oder gar tödlich w ird, so hof ich dich Donnerstag 
bey mir zu sehen, doch ohne dich zu genieren, w illst du mir aber vor­
läufig eine kleine Kritik über die Beilage schicken, so w ird es mir 
sehr lieb seyn.
Die Briefe deines Freundes gefallen mir ungemein, und ich schliesse, 
dam it ich noch etwas lesen kann. Gute Nacht. A Revoir!
Batsányi is osztja H erder fölfogását: m ikor G abriella 
„Hohes L ied“-]ét m egkapja, legelső gondolata annak szól. 
akihez Gabriella azt írta. Felhasználja az alkalm at, hogy 
G abriellát a görögök Sapphójához hasonlítsa.4 Ettől kezdve 
G abriella tehetségének és költői dicsőségének nincs nála 
buzgóbb hangoztatója: evvel saját hiúságát is legyezgeti. Szi­
lárdan  hiszi, hogy G abriella tehetségét csak ő ju tta th a tj 
kiteljesedéshez. Ez könnyű lesz, — m ondja — hiszen G ab­
riellának Klopstock csodásán kim űvelt nyelve áll rendelke­
zésére. 8
8 K l u c k h o h n ,  Paul: Die Auffassung der Liebe in der L itera­
tu r des 18. Jahrhunderts und in der deutschen Romantik. Halle (Saale), 
1931. 202. 1.
4 Talán Batsányitól ered G abriella általánosan elfogadott jelzője: 
„bécsi Sapphó“.
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6. Batsányi János — Baumberg Gabriellának.
Den 10ten Dbris 1799. (Morgens.)
Lob und Preis, Segen und Heil der göttlichen Sängerin, für ihr 
hohes, gefühlvolles, seelenerhebendeis Lied! — Heil auch dem glück­
lichen, dem es gilt! — Schwester! wenn du so fortfährst, so werden 
auch die Deutschen bald zu fühlen und einzusehen anfangen, was 
den, unter dem so schönen Klima gebornen Griechen einst ihre Sappho 
war; bald werden die Besten und Edelsten deiner Nation mit Ehrfurcht, 
Rührung und Liebe den Namen Gabriele nennen, und einst vielleicht 
auch die Asche deis Fremdlings segnen, dem es gelang, den schlum m ern­
den Funken des göttlichen Mädchens zu wecken; und dem die seltene, 
himmlische Freude zu Theil wurde, etwas zur Entw icklung der hohen 
Gaben ihrer anbetungswürdigen Landsmännin beytragen zu können.
Aber glücklich bist auch du, liebe theuere Gabriele! dass du in 
dem Zeitalter der Klopstccke zur Welt gekommen bist; wo Euere Spra­
che durch das schöpferische Genie dieser grossen Männer schon ausge­
bildet, bestimmt und fix ir t war. — Die Sprache der Völker bildet und  
ändert sich immer fort, bis sie endlich etwas ganz andres wird, als was 
sie einst, vor Jahrhunderten, war. Sie selbst, die Völker, verschwinden 
von der Erde mit dem Laufe der Jahre, denn nur das Menschen-Ge- 
schlecht allein stirbt nicht, bis ans Ende der Zeit. Wenn aber eine Nazion 
ausgebildet, veredelt, und glücklich genug war, sich durch Thaten her- 
vorzuthun, — der Punkt, auf welchem sie stand, wodurch bleibende 
W erke des Geistes zu bezeichnen, das ist Männer und Weiber zu zeu­
gen, und in einem Zeitalter zu vereinen, welche durch ihne Handlungen 
und Geisteswerke sich würdig gemacht haben Bürger und Bürgerinnen 
der Welt, Beförderer des Lichts und Wecker edlerer Gefühle, — Wohl- 
thäter ihres Geschlechts genannt zu werden: dann mag eine solche 
Nazion getrost und ruhig von dem Schauplatz abtreten und ihre Stelle 
andern Völkern und Generationen überlassen. Ihre Existenz w ar nicht un­
nütz; sie hat ihren Zweck erreicht, und ihre Bestimmung rühm lich er­
füllt; ihr Name wird bleiben in dem Andenken der Nachwelt; und die 
Besten, Edelsten unter den Menschen in jedem Alter und unter jedem 
Himmelstriche werden ihre Sprache lernen, die solche Schätze des 
menschlichen Geistes enthält, und darin diejenigen, die sie hervorge­
bracht und gesammelt haben, kennen und schätzen und ihre Nahmen 
mit Achtung, Liebe und E hrfurcht nennen; wenn sie selbst ihrem edle­
ren Fheile nach die Bewohner und Bürger jener besseren Welt sind 
und ihre Asche verweht ist.
Auf denn! meine Liebe, stärke dich bey dieser Aussicht zu muthi- 
gem Lauf auf deiner Bahn. Singet nur fort! Was mir gefällt, was mein 
Herz rührt und meine Seele hebt, w ird bleiben, gefallen und rühren 
zu allen Zeiten. Mein Zuruf, die Stimme des liebenden Bruders, mag 
d ir auch ferners zur sicheren A ufm unterung dienen. Ich kenne so ziem­
lich die menschliche N atur und weiss, was Kunst — vorzüglich diese
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heilige, göttliche Kunst der Musen ist, deren hohe Priesterin du nun bald 
seyn wirst.
Kritisiren soll ich? — Nein; jetzt nicht! Noch kann ich nichts, 
als gemessen, — im vollen Masse gemessen den seligen W ohllust, die 
dein herrliches Lied meinem Herzen, meiner entzückten Seele gewährt. 
Ich las, — ich verschlang es schon 4-mal; und öfter noch werde ich 
es lesen und wieder lesen, bevor ich auf K ritik denken und deinem Ver­
langen Genüge zu thun im Stande seyn werde. Jetzt lebe wohl und 
nimm meinen herzlichsten Gruss und Kuss dafür und freue dich mit mir.
G abriella boldog, hogy a m ester meg van elégedve ta ­
n ítványával és hogy, úgy látszik, sikerül a barátság  zav arta ­
lanságát megőriznie.
7. Baumberg Gabriella — Batsányi Jánosnak.
Mittwoch, den 11. Dez. 1799.
Lieber Bruder! Du bist ja  ganz ausser D ir vor lauter Entzücken 
über das Llohe Lied! — Es freut mich, dass du doch einigermassen mit 
dem Fleiss Deiner Schüllerin zufrieden bist. Ich gesteh es, der Flug w ar 
sehr gewagt, w ar kühner, als ich mir Anfangs selbst zutraute und so 
was unternehm  ich so leicht nicht wieder, mir w ar gestern den gan­
zen Tag nicht wohl, ich w ar so matt, als ob ich w irklich mit Jupiters 
D onnerträger die Sonne besucht hätte, auch w ar ich früh zu Bette 
und werde auch heut um 10 U hr schlafen, oder doch zu Bette seyn. um 
gewissen Leuthen, die ihren Freunden nicht folgen wollen, mit gutem 
Beyspiel vorzugehen.
In meinem Tableau fehlt noch eine Nuance, die mir erst bevge- 
fallen ist, ich weiss die Zahl der Strophen nicht auswendig, doch glaub 
ich nach meiner Idee, es w ird nach den Lichten des Tempels zu stehen 
kommen.
Nicht das schimmernde Band, durchw ebt mit Golde 
Nicht der jüdische Tausch um goldne Reif fen,
Dient zum Sinnbild; — ih r Tausch ist LIerz um Herz 
— ist Liebe um Liebe.
8 .
Simpathetische Fesseln, leicht wie Rosen 
unauflöslicher als die Ketten Hymen 
welche Sclaven nur bindet, freye Herzen 
nur unterjochet.
9.
Das heilige Band knüp ft Seel’ an Seele.
Nicht nur allein die Hand am B rautaltar — denn 
Ihr A ltar ist ihr Herz, ihr Priester — Tugend 
Unschuld ihr Brautkleid.
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Wenn du glaubst, es ganz wegzulassen, so ist es mir auch recht, 
denn es fiehl mir eben noch dieser Artikel der Ceremonien ein, lind das 
Ringtauschen  m it dem Liebe um Liebe im Gegensatz, scheint mir von 
guter W irkung. Doch darüber morgen m ündlich mehr.
Ich werde Vormittag ausgehn, damit ich Abends gewiss zu Hause 
bleiben kann, und nun gute Nacht! — Ich verspreche m ir einen folg­
samen B ruder an dir, der eben itzt, als ich dies schreibe, sein Licht 
auslöscht, doch wenn ich dir rathen soll, liess das Hohe Lied nicht um 
diese Stunde, es scheint mir nicht gemacht zu seyn den Schlaf zu be­
fördern. Adieu, a Revoir!
G abriella azonban csalódott. Hiszen la költem énye is 
csak azért ragad ta  úgy el B atsányit, m ert a szeretett nő val­
lom ását olvasta ki belőle. Az pedig csak neki szólhat. Azért 
kéri oly bensőségesen G abriellát legközelebbi levelében, hogy 
vizsgálja meg önm agát, vájjon igazán szereti-e őt. A zonkí­
vül gondolja meg: vállalja-e azokat az igényeket, m elyeket 
ő tám aszt a szerelemmel szemben. K ettejük szerelmének 
nagysága s annak híre túl kell, hogy szárnyalja  még az 
A bälard és Heloi'se híres szerelmét is: hiszen, ha azok fel­
sőbbrendű em berek voltak, ők is azok. H a G abriella meg­
ijed a felelősség nagyságától, úgy inkább most rögtön vál­
janak  el, később jóvátehetetlen lenne.
8. Batsányi János — Baumberg Gabriellának.
Den 17teu-
Heute hab ich dich wieder gesehen — im Traume. Und so bin ich 
des Nachts glücklicher, als beym Tage, da du m ir unsichtbar bist, ob­
gleich m ir die ganze Seele ausfüllst. H ätte ich deine Briefe nicht alle 
Tage richtig zu erhalten, so weis® ich nicht, wie ich deine Abwesenheit 
ertrüge, du kaltes, hartes Mädchen, du!
Der echt-original Brief der göttlichen Heloise ist mir noch heute 
ganz im Gedachtniss. Ich sehie sie vor Augen, das grosse, herrliche, 
liebevolle Weib! in dem ganzen himmlischen Glanze ihrer hohen Seele! 
Du w ärst noch grösser, als sie w irklich ist; ich wäre noch unsterblicher 
als A [bälard] es ist, — liebtest du mich so, wie sie ihn geliebt!, — 
(Aber nein, das wäre fü r meine Seele zu viel; und wie ertrüg i c h  ein 
solches G lück? O, ich müsste vor Wonne den Geist aufgeben! und 
die zmeijte Ausgabe deiner unsterblichen Lieder nicht erleben könnenI) 
— Meine Gabriele! der Abschied von dir, in dem gestrigen fürch ter­
lichen Traume, w ar ein schrechliches, seelen-zermalmendes Bild meiner 
Zukunft. Noch jetzt schauderts mir dafür! — Und wenn du mich nicht 
liebtest? ganz allein liebtest? — wenn du mich, allein, nicht werth fin-
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den solltest (jetzt und künftig oder auch nur künftig !) dein Herz, 
deine ganze Seele auszuftillen, — wenn du meine übermenschlich starke, 
unsterblich heisse Liebe nicht erwiedertest, nicht vergelten könntest — 
oder wolltest: — wie da?? — —
O! prüfe dich doch noch einmal und g e n a u !  prüfe j e t z t  n o c h  
dein Herz, alle deine Gefühle, alle deine Gedanken und Empfindungen 
sehr genau; ich bitte, ich beschwöre dich darum ; bey dieser meiner 
unsterblichen Liebe die jedes gefühlvolle, edle, wiederliebende Weib 
beglücken dürfte (wenn sie sonst keine verborgene, vielleicht ihr selbst un­
bewusste Neigung im Herzen trägt) beschwöre ich dich, du Licht und 
Heil meiner starkfühlenden Seele! erforsche jeden Winkel deines zä rt­
lichen Herzens: und sage mir dann aufrichtig, offen und ohne die 
mindeste Zurückhaltung, was du fühlst, was du denkst, was du glaubst 
für jetzt und für die Zukunft! Jetzt ist es noch Zeit; später m achst du 
mich u n g l ü c k l i c h ;  — und bey Gott! das verdiene ich um dich nicht!
Es freut dich, sagst du, dass Menschen in entfernten Gegenden dir 
Gerechtigkeit w iederfahren lassen, und dass dein Bild jedem Achtung 
einflösst, der es bey m ir findet. — E ntfernte Menschen beurtheilen dich 
nach deinen schon gedruckten Gedichten: und ihre Achtung ist billig 
und gerecht. Wie erst, wenn sie mit der Zeit noch mehr sehen, was du 
eigentlich für eine Sängerin bist? wie erst, wenn Älle Rücksichten der 
Gegenwart verschwinden, wenn die nach uns lebenden Menschen (die 
Besseren und Edleren jeder gebildeten Nazion!) dich in deiner gan­
zen H errlichkeit sehen werden? wenn sie erfahren, was w ir beyde 
wirklich sind, was w ir einander waren, wie wir lebten,
was wir ausgestanden und wie rein, wie edel, wie herzlich wir einander 
liebten und zärtlich w ir fü r unser gegenseitiges Glück und W ohlseyn, Ver­
edlung und Ruhm besorgt waren! — (das ist’s eben, w arum  ich dir 
gestern Petrarca und Laura im Kl. zu lesen empfahl! —) Dann 
w irkt jedes empfundene Wort dreyfach. auf Leser und Leserinnen; und 
bildet, veradelt ihren Herz und Geist, — hierauf kannst und sollst du dich 
schon jetzt freuen, du edle, liebe Seele! die mein Herz anbetet. Adieu! Gott 
und mein Schutzgeist mit dir! Du herrliche!
G abriellát nagyon m egdöbbenti ez a nem várt fordulat. 
Szeretné B atsányi levelét csak hirtelen hangu latnak  tu la j­
donítani. É ppen ezért gyöngéden és szellemesen értésére 
adja, hogy Batsányi csókját olyan ajándéknak  tekinti, am i­
vel adósa ak a r m aradni. Jobb ez így, barátságuk  érdekében.
G abriella még m indig azt reméli, hogy leveleik a férfi 
és nő tiszta barátságából születnek meg. Levelének hangja 
mégis elárulja, hogy G abriella nyugalm a erőltetett, m ert 
látja, hogy a döntést m inden ellenkezése ellenére nem ke­
rülheti ki.
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9. Baumberg Gabriella — Batsányi Jánosnak.
Denn 17. Dez. 1799.
Bruder! In deinem heutigen Brief herrscht ein Ton, der mich 
unzufrieden mit mir selbst machen würde, wüsst ich nicht aus E rfah ­
rung, dass das menschliche Herz zuweilen in Stimmungen verfällt, die 
unw illkürlich sind, und wovon man sich nur selten Rechenschaft zu 
geben weiss.
Dem Märchen von Marienburg dank ich, dass Sie deiner Stimmung 
zu Hilfe kam, — oft fehlt dem gepressten Herzien nichts, als eine 
schickliche Ursache zu weinen. Und man ergreift mit H astigkeit die Ge­
legenheit, die unsere Gefühle zu Thränen reitzt, und ihre wahre Quelle 
deckt, — oder rechtfertigt. Den Raub wolt ich ganz mit Stillschweigen 
übergehn, nun aber kann ich es nicht; — Ich werde dir vielleicht un­
dankbar scheinen, dass du mir immer nur giebst und ich das Annehm en  
nicht einmal vermeiden kann, ohne dich zu kränken oder zu beleidigen. 
Meine neuentstandne Bibliothek ist ein sprechender Beweis davon; Ich 
würde mir selbst Vorwürfe machen, wenn ich mich überreden könnte, 
dass das Erwiedern etwas besser machte; aber so besorg ich das Gegen- 
theil, und will lieber Deine Schuldnerin bleiben, als Übel ärger machen. 
Uber mein Bild weiss ich D ir nichts zu sagen — vielleicht sollt ich w ün­
schen, es wäre nicht gemacht! — — — So sehr es ein Meisterstück ist, 
so hatt es mich nicht so frappirt, wie das Deinige, diess beweisst aber 
nicht, dass ich die erhabene Kunst daran nicht fühle.
Im Gegentheil möcht ich es eine A rth von Beschämung nennen, mit 
der ich vor meinem eignem Bilde stand, und vergebens diese sanfte 
Anmutli in mir selbst suche, die dort so reitzend und mit so unnenn­
barem Zauber drüber hingegossen ist.
Ich fürchte! — um Deinetwillen fürch t’ ich’s: Das Bild ist viel zu 
schön! — Und deine rege Phantasie wird am Ende diese künstliche 
Harmonie dem Original leihen, die nur im Bilde allein verborgen ist.
indessen wird auch der Nichtkenner bemerken, dass m an’s dem 
Bilde wie dem Original ansieht, dass die Göttin der Thoren mich nicht 
begünstigt. In dieser Hinsicht alleine schon w är’s ein würdiges Gegen­
stück zu dem Deinigen und die Nachwelt w ird vielleicht — wenn sie 
beyde mitsammen sehen und vergleichen wird, — sagen: — — — Sie 
waren beyde nicht glücklich, und verdienten’s, doch zu seyn. Gute Nacht, 
a revoir.
G abriellának azért kerül a döntés annyi lelki küz­
delmébe, mert részint önm agával sincs tisztában, részint, 
mert Batsányi minden felelősséget a jövővel szemben őreá 
háríto tt. Szerelmét csak akkor fogadja el, ha G abriella azt 
vagy legalább annak illúzióját, hajlandó élete végéig, m in­
den körülm ények között, fenntartani.
B atsányinak ez a távolabbi jövőre utaló követelése alap-
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já b a n  m egfelelt G ab rie lla  fe lfo g ásán ak  és k ív án ság án ak . De 
m egijesztik  őt e szerelem nek egészen közelfekvő  lehetőségei, 
m elyekrő l u g y a n  a levelek m ég sokáig h a llg a tn ak , — am e­
ly ek  beszélnének, azok  ta lá n  h ián y o zn ak . G ab rie lla  mégis 
m egérez v a lam it ebből a ta lá lkozások  elektrom os légkörében . 
Még fogva ta r t ja  a szülői h áz  és az u d v a r  lá tsz a tra  é p íte tt 
v ilág : B atsány i és H erd er idegen v ilág a  elől m enekül.
H erd er m ind ig  ú jbó l és ú jb ó l han g sú ly o z ta  a test jogait 
a  test „ő rü lt á tszellem ítésével" szem ben: „die w ahnsinn ige  
V ergeistung  der K ö rp er ..  . sünd ig t m ehr am  N ervensaft, w ie  
d ie zu grobe L iebe an  F leisch  u n d  B lu t.“5 H erd er tan ító m es­
tere , H am an n  szerin t még csak igazi, é le tte ljes b a rá tság o t 
sem lehet érezn i: „ohne S in n lich k e it.“6
E k k o r m ég B a tsán y i enged és n ag y  m eg indu ltság  közben  
tisz tázza  a do lgokat: m in d k e tten  a b a rá tsá g  mellé á lln ak . 
Beszédes b izonysága ennek  B a tsán y i 1799. dec. 26-i levele.
10. Batsányi János — Baumberg Gabriellának.
Den 26,en December 1799. 
Liebe theuere Seele! Ich kann nicht ins Bett, ohne dir noch ein 
paar Worte zu schreiben; da deine Magd morgen gewiss kommen und 
also mein Blättchen abholen wird.
Ich bin zwar jetzt schläfrig und es ist ziemlich spät. Meine müde 
Seel? sehnt sich nach Ruhe, — die sie heute gewiss erlangen wird. 
(Dein eignes, gutes, edles, liebevolles Herz mag es dir sagen, warum !) — 
Es ist mir unendlich leid, dass durch ein kleines Missverständniss 
ein solcher Sturm zwischen uns sich ergeben hat, — wegen deiner Ruhe 
und Zufriedenheit; aber eines Theils ist es fast gut geschehen^ da durch 
dieses Ungewitter für die H inkunft vielleicht einem grösseren schon 
vorgebeugt ist. Mein voriges kleines Briefchen, wiederhole ich dir dess- 
wegen seinem ganzen Inhalte nach. Lies es doch noch einmal und be­
dachtsam; denn jedes Wort ist mir aus der Seele herausgeschrieben.
Ich darf hoffen und mich darauf schon zum voraus herzlich freuen, 
dass auch du heute besser ruhen wirst! Du hast bey dieser Gelegenheit 
zugleich mit mir erfahren können, wTie unsre Seelen aneinander hängen. 
(Auch hat Gott vielleicht nie ein P aar seiner besseren Geschöpfe glei­
cher erschaffen, nie vielleicht zwev Instrum ente zum Preisen seiner 
Allmacht harm onischer gestimmt.) —
Dein heute gegebener Beweis oon Vertrauen soll dich n i e  reuen!
5 K l u c k h o h n ,  Paul, i. m. 259, 240. I.
0 U. o 251. 1.
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Wenn du mich durch eine längere E rfahrung näher kennen lernst und 
mein ganzes Wesen den Augen deiner Seele blos und nackt, und ohne 
die Inch teste Hülle dargestellt sehen w irst: dann dürftest du hoffentlich 
eher Ursache finden, es zu wünschen, dass du von mde ersten Augen­
blicke an ohne alle Zurückhaltung  gewesen wärest. — Edel, rein, him m ­
lisch und göttlich ist unsere Verbindung: sey also ohne Besorgniss, frey 
und froh, und selig, wie 2 Unsterblichen es auf dieser Erdenrunde nur 
immer seyn könnten. Wir beyde haben die Fähigkeit, Hoffnung, Ge­
wissheit selbst, dazu. Wohl und Heil uns, dass wir uns noch zu rechter 
Zeit fanden!
Lebe wohl; ruhe sanft und sey eingedenk dessen, der dich von 
ganzer Seele schätzt, achtet und liebt. — Ich muss ab brechen, und zu 
Bette gehn; sonst schlafe ich heute wieder nicht; — bisher aus Unruhe 
und aus Verdruss, heute vor übermässigem Vergnügen und himmlischer 
Wonne. (Denn seit dem ich mit dir, obgleich nur in todten Zeichen meiner 
lebendigen Gefühle, spreche, ist meine ganze Schläfrigkeit weg.) Lebe 
wohl aberm ahl. Ich um arm e und küsse dich, so rein, so herzinniglich, als 
sich je zwey der göttergleichsten Sterblichen umarmen und küssen konn­
ten. in der seeligsten Stunde ihres irdischen Wandels! Adieu!
Dein Frfeund] und B r[uderl für ewig!
A  rövid kis feg y v erszü n e te t — a kö ltő  eza la tt sem ad ta  
fel titkos ó h a já t — élénken  jellem zi B a tsán y in ak  1799. dec. 
27-i levele. L á tja , hogy  G ab rie llán ak  idő t kel! engednie és 
meg kell n y u g ta tn ia .
11. Batsányi János — Baumberg Gabriellának.
Den 27/12 1799.
Freundin meines Herzens! liebe, theuere Seele! D ir ging gestern 
vor dem Schlafengehen, wie mir. Du konntest nicht ins Bette, ohne erst 
für deinen geliebten Bruder auf heute zu sorgen, — und doch erw artete 
er diessmal nichts von deiner Hand (ausser dem St[am m ]buch und den 
Gedichten von L[eon] mit dem Bilde. — Einen herzlichen Kuss dir da­
für zum Dank! — Wohl selig, der liebt und wieder geliebt wird! — —
Heute gehe ich zum K [ininger] um 3 Uhr nachmittag. Dein liebes 
Bild habe ich schon hinausgeschickt. — Womöglich werde ich noch heute 
zum Silboutten-M acher auch gehen, (— morgen aber doch ganz gewiss!) 
— Auch Herders 2tcn Band wirst du morgen früh erhalten. Je wei­
ter, je  angenehm er wirst du ihn finden; also nur nicht weglegen! Wenn 
du fortfährst meinem brüderlichen Rathe zu folgen, so wie du es schon 
bisher gethan hast, so verspreche ich dir, dass du innerhalb eines einzigen 
Jahres über die Fortschritte erstaunen sollst, die du in einer für eine 
so wichtige Sache, so kurzer Zeit gemacht haben wirst. — Steil scheint 
dir frevlich die Höhe noch, die ich dich führen will; aber, Arm in Arm 
werden wir doch das schöne Ziel erreichen, das ich dir, jetzt noch von
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Ferne noch, zeige. Welche Freude dann für unsre gefühlvolle Seelen, 
wenn wir beyde dort oben stehen und auf das Thal des Kummers, der 
Mühe und des Jam mers herabschauen, mit dem him melanhebendenden[!] 
Bewusstseyn des schwer, aber wohlverdienten  Siegs! — Denke dir den 
Augenblick, meine Liebe! und freue dich darauf schon jetzt, dam it 
dein Geist neuen Muth zum Fluge fassen möge. — Und (darf ich dich 
jetzt schon darum  fragen?) was wirst du mir dann für einen Lohn ge­
ben, fü r die standhafte, unw andelbar-fortw irkende Treue meiner b rüder­
lichen Leitnrug? — O, keinen anderen, als einen seelenvollen Blick, eine 
herzliche Umarmung, einen inniggefühlten, engelreinen Kuss, und stum ­
men Dank! d. i. der Lohn, der Preis, den i c h dir fü r deine aufm unternde  
Gesellschaft und  Treue zugedacht habe! Ja! Arm in Arm. mit einem 
gegen den Himmel gekehrten, thränenvollen Blicke wollen wir dann 
dem Schöpfer danken, dass er uns dieses Herz, diesen Geist gab. 
und uns (obgleich etwas spät!) auf dem Wege der Tugend und W ahr­
heit einander begegnen und finden liess. Dann, dann wollen w ir Ihm 
unser hohes Lied singen! — und die wenigen Edlen, die uns verstehen, 
werden mit A ndacht auf den Gesang horchen, und einst auch den Staub 
der Glücklichen segnen, wenn diese längst nicht m ehr hier wandeln, 
sondern schon jenseits des Hügels ihren grünen Zweig empfangen haben.
Uebermorgen also werde ich dich sehen, und wenn du zu Hause 
seyn kannst und nicht etw a (was aus unvorgesehenem Zufall geschehen 
könnte!) anderw ärts irgendwo gerufen wirst. Auf jeden Fall, hoffe ich, 
wirst du schon die Güte haben, mich zu benachrichtigen. Ich bin ja  
dein bester, vertrautester Freund; mit mir musst du keine, durchaus 
keine Umstände machen, und deine andren Freunde und Freundinnen 
wegen meiner nicht betrüben, nicht versäumen. Ich meyne es redlich 
mit dir, liebes LIerz. D arum  verstehe mich auch recht; (das W ort geniren 
will ich nicht gebrauchen, weil du es nicht gern in meinen Briefen 
siehst.)
Adieu, liebes theueres Herz! Ich umarme und küsse dich; dein 
Freund und Bruder von ganzer Seele; auf immer und ewig.
Abends. Kfininger] lässt dich ersuchen, mit mir nach dem neuen 
Jahr, an einem schönen Tag, einmal hinauszukommen. Jetzt ist er zu 
sehr überhäuft mit andern verdriesslichen Geschäften, um etwas ge- 
scheides fü r uns zu machen.
Für dieses Portrait vili er von mir durchaus nichts annehmen. Er 
will, dass es ein D enkmal seiner Freundschaft und ein Gegengeschenk 
für meinen M [antua]7 (den ich ihm gab) seyn soll. — Zu der 2-ten Aus­
gabe will er dich ganz neu zeichnen, mit dem bewussten Blick. — Ich 
küsse dich.
G abriellát boldoggá teszi Batsányival való szellemi k a p ­
csolata. De m aga sem bízik a kizárólagosan szellemi kapcso­
lat tartósságában: Batsányi legutóbbi levelében fog védelm et
' Batsányi 1799-ben írt latin verse. T o 1 d y i. m., 60—61. 1.
keresni, ha b a rá tja  m egfeledkeznék ígéretéről. D acolva az 
egész világ véleményével, büszke lenne, ha bebizonyíthatná, 
hogy van önzetlen barátság  férfi és nő között. Nem szeretne 
B atsányiban sem csalódni.
12. Baumberg Gabriella — Batsányi Jánosnak.
Den 27. Dez. 1790.
Deine zween letzten Briefe sind der grösste Schatz in meinem A r­
chiv! — Ich habe sie beyde oft, sehr oft gelesen, und wenn du treu 
bliebst diesem göttlichen System unsrer geistigen Verbindung, so dank 
ich's sogar dem Sturm, der durch sein Toben das schwankende Schif auf 
ungetürnen Wellen noch mehr erhob, und in den Hafen der seeligsten 
Harmonie gleichsam gewaltsam hineingeschleudert hat. H ätt ich dich 
um Í0 Jahre früher gekannt und gefunden, mit dieser Festigkeit im 
Denken, handeln und empfinden, ich müsste langst schon ein Engel seyn.
Vielleicht w ar es aber nöthig zur Prüfung fü r uns beyde, so 
manche G efahr vorher überstanden zu haben, so mancher Klippe glück­
lich entkommen zu seyn, um zu wissen, dass auch der Edelste, der 
beste Mensch scheitern kann, wenn nicht eine höhere Macht ihn schützt, 
oder ein treuer Freund seine Schritte leitet.
Der höhern Macht dank ich’s bisher, dem treuen Freund in der 
Folge. Deine beyden letzten Briefe sollen nie von meiner Seite kommen, 
sie seyen der Talismann, der mich von jeder Schwachheit schütze, und 
dir selbst will ich sie dann vorlesen, wenn du einen Augenblick vergessen 
könntest, dass du sie für mich geschrieben hast. Vergiss das nie! — Ich 
würde mich kränken, unaussprechlich kränken, in dir mich getäuscht 
zu sehen, vollende und realisire Du mein hohes Ideal von Freundschaft, 
welches gewöhnliche Menschen und selbst Philosophen bezweifeln, als 
könnte eine innige Harmonie zwischen Mann und Weib nicht sta tt ha- 
Ixm; bestättige den erhabnen G rundsatz: Die Seele hat kein Geschlecht 
und lass mich in deinem Umgang die langersehnte Seeligkeit finden, die 
ich hieniden zu suchen glaubte.
Schliesse aus diesen wenigen Zeilen ob ich den Sinn deiner Worthe 
gefasst habe, und verzeih meinem arglosen Herzen die Selbsttäuschung, 
wenn es bisher jeden edlen C harakter mit überspannter Empfindung 
verehrte, wo es ihn fand  und nur mit Thränen im Auge die bessere 
Meynung und den schönen Glauben an männliche Tugend zurücknihm t, 
wenn es durch G ründe vom Gegentheil überzeigt werden kann.
Batsányi lelkesedéssel vállalkozik m inden olyan fel­
adatra , am elynek teljesítését a közvélem ény lehetetlennek 
tartja . így  aztán G abriella levelére csak azt válaszolhatja, 
hogy látja , tökéletes egyetértésben törekednek egy közös 
cél felé.
Vajda Ilona
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13. Batsányi János — Baumberg Gabriellának.
Den 2Slen Dec. 1799.
Liebe theuere Gabriele! Tausend und tausend D ank für deinen 
lieben und herzlichen Brief! Ich sehe mit dein innigsten Vergnügen 
meiner Seele, dass ich mich in dir nicht geirrt habe, und dass auch 
du mich ganz verstehst, mit mir gleichfühlst, und dem schönen Seelen­
bunde ewig treu zu bleiben gross genug und entschlossen bist. Heil dir! 
Ich grüsse dich mit dem heiligsten, göttlichsten Gefühle deiner Seele! 
So eine edle, hohe, erhabene G efiihrtin hatte ich mir immer gewünscht; 
endlich fand ich sie, die Göttliche! Die Freude, Lust und Hoffnung, 
das Heil und Licht meines Lebens! — Mit Andacht, froher Zuversicht, 
und mit einem beseligenden Entzücken, bete ich jetzt zu Gott, dem 
allgütigen Geber und Leiter meines Schicksals, dass er d i c h  so und 
mich selbst m ir erhalten und mich nicht einst das fabelhafte G lück oder 
Unglück Pygmalions erfahren lassen möge! —
Heute habe ich w ahrlich einen glücklichen Tag gehabt. Dein 
Schreiben und das Billett meines würdigen Freundes MTtiller] an einem 
Morgen! Solche Beweise der Achtung, Liebe und Freundschaft! und von 
solchen Geschöpfen, verschiedenen Geschlechts! O es ist schön, göttlich 
schön, und übermassig belohnend, immer und in jedem Falle, wenn 
man gut, tugendhaft und edel ist! wenn man immer nach Grundsätzen, 
nach Überzeugung, ohne Rücksicht auf fremdes Urtheil, ohne E rw artung 
irgend eines Föhnes (ausser jenem des reinen, inneren, eigenen Bewusst- 
sevns!) wohl denkt und redlich handelt! — Hier ein Theil seines Billets; 
dir, der V ertrauten meines Herzens, dir kann ich ihn ja  mittheilen. Du 
weisst es, du fühlst es, dass hier keine kleinliche Absicht Statt findet; 
dass i c h  hier keinen andern Zweck haben kann, als dich meinen him m elrei­
nen Gefühls theilhaft zu machen. E r ist mir im Neujahr-W unsch  zuvor­
gekommen, und drückt sich unter andern so aus:
„Recevez mes tendres remerciements des moment heureu x; que 
votre amitié m’a procures dans le courant de cette année. Puisse la sui- 
vante ajouter a la soinme de bonheur dont vous étes si digne, de toutes 
les manieres. Mes sentiments pour Vous reposent sur des bases que 
chaque année ne peut qu’ afferm ir et. étendre. Oui, je serai toujours, et 
me glorifierai toujours, d 'etre et d’avoir été votre bien véritable ami. J. 
Müller.“8
Das sind keine leere Complimente, liebe Freundin! Ich kenne ihn; 
und ich weiss, dass er jedes dieser W orte aus dem Innigsten seiner Seele 
und m it einer Art von zärtlicher, tiefgefühlter, Andacht niederschrieb.
Und was soll ich von deinem  liebevollen Brief sagen? — Nichts, 
liebe Seele! Du sollst m ir morgen aus den Augen selbst meinen stillen 
Dank lesen, und selbst Theil an meiner Seligkeit nehmen.
Einen Kalender muss man doch haben; — besonders, wenn man
8 Müller János történetíró, Herder barátja , aki k iadta H erder ősz- 
szes műveit.
Briefe zu schreiben hat! Nimm dieses Taschenbuch  von m ir gütig an; 
und erinnere dich dann und wann, wenn du es in die Hand nimmst, wer 
es dir gab.
Mein Schattenbild werde ich dir morgen selbst hinbringen, Es ist 
heute noch nicht fertig; wohl aber bis morgen, zu Mittag. Nach 3 Uhr 
bin ich bey D ir; — wenn du zu Hause bist} versteht sich’s!
Lebe wohl meine theuere Freundin und Schwester. Der Gott des 
Schlafs sey mit dir, und lasse dich wohl und seelig ruhen, und träum en 
von denjenigen der Edlerer dieser und jener Welt, die du wachend am  
liebsten hast.
Adieu! Dein Fr[eund] und B rfuder].
N. S. ich sprach eben von Pygmalion. Verstehe mich nicht unrecht. 
Ich spiele au f Ihn  bloss, und nicht auch auf sein Kunst merk an. Apollo 
soll und wird deinen Freund von solchen Sottisen bewahren! —
G abriella mégis kiérzi B atsányi m inden szavából az el­
szántságot, mellyel az az ő sorsát a m agáéhoz ak a rja  k ap ­
csolni. M egpróbál m enekülni végzete elől, de érzi, hogy m ár 
fogoly. Saját szavai foglya. Még a fogságot is vállalja, ha 
csak szerető szavak és nem a despota rabbilincse köti. Egyéi- 
niségét, egyéni szabadságát szeretné megmenteni, Batsányi 
mellett pedig éppen ezt érzi veszélyeztetettnek. Hogy m ilyen 
nehezen fogja azt m ajd feladni, m u ta tja  költői töredéke:
Gabriele Baumberg poetische Idee über das ja — bei der H eurath .9
Halt! — noch ist es nicht ausgesprochen das M achtworth dessen 
einsilbige Laut der Menschen Weh und Wohl entscheidet, über Leben 
und Todt gebiethet oft den Sklaven befreyt, noch öfters freye Menschen 
bindet, und Zeitlebens fesselt. Mächtiges Worth! so lieblich tönend dem 
Ohre eines liebenden Jünglings, wenn er nach langer Prüfung seines 
unerbittlichen Mädchens Lippen gleich dem Silberthon einer Flöte dich 
entlockt. Kräftiges W orth! du lehrst den Zweifler — Glauben, rufst 
den Sterbenden zurück vom orkus und erhebst den gebeugten Sohn 
des Schicksals über die Wolken hinan. —
Zauberthon, der — ausgesprochen vor Zeugen Menschheit deine 
heil’gen Rechte billigt, und der Gegend süsseste Schwäche adelt, und 
was Vergeh’n hiess — rasch zur Pflicht macht. Dieses Ja! bald schallt 
es meinen Ohren von dem Munde dessen den ich liebe, der durch 
d. s Echo meines gegenstummelns aus dem Bruder sich zum Gatten 
wandelt. O dass es mir die Allmacht seines Tones ganz vollende, mir 
den zärtlichen Gatten zum Despotten mache, nie zur Sklavin mich er­
őiedre, Ketten trag ich willig, nur nicht rasseln w ill ich sie hören, nur 
nicht fühlen zu müssen ihre Schwere, da sie Niemand mehr lösen kann, 
als Tod! allein du.
9 M. Tud. Ak. Kéziratt. R. U. I. M. 4—r. 82. VI.
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G ab rie llán ak  nehezére esett a elöntés. Sok keserves é jje ­
len  á t töp reng , m it tegyen. B a tsán y i nem  k ö n n y íti meg neki 
ezt a harco t. E lve az, hogy G ab rie lla  egészen ism erje  m eg őt 
és tu d a to san  dön tsön  sorsáról. P ed ig  ez a döntés v a ló já b a n  
m ár m eg tö rtén t, m ert G ab rie lla  m ár nem  tu d  B atsán y iró l le ­
m ondan i: h iá b a  lá tja , hogy nehéz sors v á r  reá ez önm agáva l 
és kö rnyeze tével m egliasonlott, szíve m élyéig m indennel elé­
gedetlen  em ber m ellett, lelke m élyén  m á r tu d ja , hogy ez az 
ő helye.
14. Baumberg Gabriella — Batsányi Jánosnak.
Den 30. Dez. 1799.
Bruder meiner Seele! Die süsse Gewohnheit, d ir die letzte Stunde 
des Tages zu weyhen, w ird mich begleiten, wo ich immer seyn werde; 
ich hoffe morgen einen ruhigen Brief von dir erhalten; ich erw arte es 
um so mehr, da ich heute zu meinem Vergnügen hörte, du seyest nicht 
zu Hause; zu meinem Vergnügen sag ich dir, denn ich besorgte, du 
seyst krank; im grössten Sturm  w ar ich in deinen Mauern und traf 
zum Glück niemand zu Hause, denn man hätte mirs von der Stirn 
lesen können^ dass mein Besuch nicht Ih r allein gilt. Willst du mir 
meine Besorglichkeit übel nehmen?
Ich hoffe dich am N eujahrstage zu sehen bey Tische, du musst 
mir diese Freude nicht verbittern, es wäre auffallend, wenn du nicht 
kämest, und meine Mienen werden ohnehin schon mit meinen sch laf­
losen Nächten controlliert, — ich beschwöre dich, erhalte mir meine 
unbefangene Laune, sonst bin ich fü r dich gänzlich verlohren. Sev 
ruhig und überlasse alles der Zeit; w ir stemmen uns vergebens w ider 
das, was kommen soll, und können an dem Vorhandnen nichts ändern, 
also sey weise und lass dich an Muth von m ir nicht übertreffen.
. . .  Ein Zufall w arf mir heute diess Buch in die Hände. Ich finde, 
dass kein Buch so unbedeutend ist, dass man nicht etwas gutes drin fände, 
ich habe Dir die Stelle bezeichnet. Vielleicht lächelst du, wenn Du es 
liesst, und das will ich auch, du sollst dich aufheitern. Eitlen Kalender 
muss man doch haben, besonders wenn man Briefe schreibt, ich bitte 
Dich, nihm diese Kleinigkeit, er ist so einfach und so vielsagend, dass 
du mit einem Blick übersehen kannst, was ich D ir wünsche; Leyer 
und Gesetzbuch sind sehr vertraut im Kalender beysnmmen. Vergiss mich 
nicht an keinen dieser Tage, Gott erhalte dich und gebe dir den Frieden 
mit dir selbst und mit der Welt, dies ist mein herzlichster W unsch, den 
ich dir mit einem schwesterlichen Kuss betheure. Gute Nacht. Schlafe 
ruhig und ohne Kummer.
Az 1799. év három  utolsó n a p já t  egym ással és ö n m ag u k ­
k a l h arco lva  tö ltik . B a tsán y i e z ú tta l nem  enged és az óév
3?
utolsó estéjén sikerül is G abriella beleegyezését kikénysze- 
rítenie. Dec. 31-i levelében örül állhatatosságának és először 
szólítja így G abriellát: „Geliebte m einer Seele!“
15. Batsányi János — Baumberg Gabriellának.
Den 31 ten Dber 1799.
Geliebte meiner Seele! Es ist mir unendlich leid, dass deine E r­
w artung sich getäuscht hat. Mein Brief w ar nicht ruhiger, wie du es 
doch gehofft hattest. Ich beeile daher, dir die beruhingende N achricht 
zu geben, dass ich mich heute ganz leidentlich befinde, wenigstens viel 
besser, als bisher, — ob ich gleich heute erst nach 2 Uhr ins Bette gieng, 
und kaum  drey Stunden geschlafen oder vielmehr nur geträumt habe. 
Der Horizont meines Geistes ist heiterer; mein Blut ruhiger, leichter; der 
Athem nicht so ungleich, nicht so drückend schwer; der Blick freyer, 
ffener: mein Gedanke an dich froher, süsser; meine Liebe, wo möglich, 
noch reiner, himmlischer, — was nach dieser fürchterlich — gefährlichen 
Läuterung meiner Gefühle notwendig folgen musste, da ich noch K raft 
genug hatte, sie zu überstehen. Wohl mir, dass ich als Mann zu handeln 
so fest entschlossen w ar und bey dem schrecklichen Sturm standhaft 
blieb. Freue dich nun meines Sieges; des grössten, den ich noch davon­
trug.
Jetzt, im Bewusstseyn meiner K raft, im seligen Gefühle der schön­
sten, herrlichsten Aussicht, jetzt schwöre ich dir Freundin, Schwester 
und Göttin meiner Seele! emige Freundschaft, Liebe und unauflösliche 
Verbindung; bereit in jedem Verhältnisse des Lebens m i t  W o r t  u n d  
T h a t  dir an der Hand zu seyn!
— Nimm meinen Schwur an, als den heiligsten und göttlichsten, den 
ich je that!
Hier hast du Jorik’s Briefe an Elisa. Der Buchhändler hat sieb 
geirrt. Diess ist nur eine Hälfte des Briefwechsels, den ich bestellt und 
für dich bestimmt habe, und den du mit der Zeit gewiss erhalten sollst.
Dein kleiner Calender ist allerliebst; gerade, weil er so simpel, so 
compendiös, und — haup tsäch lich , weil er von dir ist! — Jeden Tag soll 
er mich an dich erinnern? O ja! aber glaubst du denn, dass ich nicht 
j e d e  S t u n d e  an dich denke? — im Geiste und Herzen m it dir bin? 
Lebe wohl! Morgen frühe, wenn deine Magd kömmt, erhältst du eine 
Ode, die schon fertig, aber nicht abgerschrieben ist (Die 3 letzten Tage 
des J fahresj 1799.) Adieu! Ich umarme und küsse dich mit dem selig­
sten Gefühle meiner in dem glühenden Feuer der höheren Liebe ge­
läuterten Seele, deren Idol du jetzt noch mehr als je geworden bist, 
du G öttliche1
G abriella nem tud olyan boldogan és olyan nyugodtan 
írni elhatározásáról, m int Batsányi. Nem csodálkozunk ezen, 
ha szemünk előtt ta rtju k  G abriellának versben és prózában 
gyakran  hangoztato tt felfogását a házasságról (felfogását sa-
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já t házasságában teljes m értékben meg is valósította!): a 
férfi zsarnok és csak az a házasság lehet harm onikus, ahol 
az asszony, feladva egyéniségét, m agát teljesen alárendeli 
férje irányításának . Ez a gondolat nagyon tudatosan k ife je ­
zésre ju t egyik versében, m elyben B atsányit egyszemélyiben 
bará tján ak , testvérének, tan ító jának  és szerelmesének is­
meri el.10 önállósága feladásával a jövőt így olyan hom ály 
fedi, m int a halál u tán i életet. A házasságnak és a halálnak  
ilyen összekapcsolása jellemző G abriella lelkivilágára.
Nemcsak ez, még egyéb dolog is b án tja  G abriellát: Ba­
tsányi változatlan  érzése Ilosvay K risztina iránt. Attól fél — 
és nem hiába — hogy K risztint egészen soha sem fogja pótol­
hatni. Hiszen még abban a percben is, m ikor B atsányi teljes 
erejéből küzd G abriella szerelméért, inkább m egbántja G ab­
riellát, de K risztin elsőségét nem lehet vitatni. G abriella las­
san ebbe is bele ak a r törődni — van olyan okos, hogy soha 
nem fogja később sem m utatni, hogy B atsányinak Krisztin 
iránti érdeklődése neki rosszul esik. De K risztin irán t fel­
melegedni B atsányi m inden erőlködése m ellett sem lesz soha 
képes.
16. Baumberg Gabriella — Batsányi Jánosnak.
Am letzten Tag meiner Freyheit.
T rauter meiner Seele! E rw arte keine Schilderung meiner heutigen 
Stimmung, sie ist verworren, wie alles, was mich umgiebt; so mag 
der Übergang von dieser in jene Welt seyn, feyerlich dunkel, unerk lär­
lich, sanft und sprachlos.
Ich bin nicht mehr Mein! — was willst du mehr? — — Dein 
Schicksal ist an das meine gekettet, und diess angenehm zu machen, 
ist nun für mich Pflicht. W arum durch einen Ring dazu mich so 
ernstlich verbinden? glaubst du, ich hätte frev und ungebunden dich 
weniger geliebt? — Meine neue Erziehung ist D ir übertragen, viel w irst 
du noch zu bilden haben, ich kann dir nichts geben als guten Willen 
und ein biegsames Herz — form ir es nun du, nach deinem Gefallen.
Dein Geschenk hab ich mit Thränen erw iedert und mit jeden Ge­
danken an Sie11 treten mir neue ins Auge. Diese K ränkung darf ich m ir 
nicht denken, und ich fürchte, es w ird noch oft meine Seeligkeit stören. 
Tch habe keine Schuld daran, Gott weiss es! und nichts schlägt mich
10 Batsányi, Gabriele, Die Glückliche. (Zum Gedächtniss des 10 
Junius 1805.) Gedichle. Wien, 1809.
11 Ilosvay Krisztina.
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nieder, als die Furcht, dass ich sie dir nie ganz werde ersetzen können. 
Deinen Brief les ich nicht mehr, heute am wenigsten. Ich muss schliessen, 
lenn ich habe nur Thränen statt Worthe, Gute Nacht.
B atsányinak szüksége volt G abriella ünnepélyes ígére­
tébe, hogy szavát soha, semmi körülm ények közt m egm ásítani 
nem fogja. Ragaszkodott a gyűrűváltáshoz is, m int ennek 
külső szimbólumához, m ert biztosítani ak a rta  m agát a Krisz- 
unbm  való csalódás megismétlődése ellen. Nem a külső 
formaság volt neki fontos (ezzel ő soha nem törődött), hanem  
az általa jelképezett belső tartalom . B atsányi a gyűrűváltás 
fényéü l kifejezni vélte, hogy eleget óhajt u tóbb tenni a tá r ­
sad alon-k ívánta form aságoknak is.
17.Batsányi János — Baumberg Gabriellának.
4.m l ten Tage des Heils!12 In der heiligen Stunde der Geister!
Ein jo tt bin ich an Em pfindungen; aber bettlerarm  an Worten, 
um sie au'.h nur einigermassen zu bezeichnen! N ur du allein, unter Al­
len deines Geschlechts, kannst fähig seyn, dir einigen Begriff davon zu 
machen. — Danken für den heutigen Tag, für diese Seeligkeit meines 
ganzen Das;yns, kann und will ich dir nicht. Ich bleibe dein Schuldner, 
— für ewig: — W o r t e  — diese armseligen Behelfe und Zeichen mensch­
licher Erbäimlichkeit — sollen das Heiligtum meiner göttlichen Ge­
fühle nicht mtweihen. Ich sehe, höre, denke und empfinde sonst nichts, 
als dass ich übermässig glücklich, — dass ich die Seligkeit selbst bin! 
Heil und ewger Segen dir, du Schöpferin meines Himmels!
Das Sim bild  m e i n e r  Liebe sollst du schon nach drey Tagen (am 
5ten unsers evigen Heils!) von mir selbst empfangen. Derjenige, der 
durch seinen ?reund den Ring machen lässt, (der einzige, der hier so 
etwas zu macién im Stande ist; der nämliche, der den kostbaren und 
künstlichen Sibel für den jetzigen Souverain Frankreichs verfertigt hat; 
ein Schwaitzer Namens Kolbe) hat mich dessen mit dem Ausdruck ver­
sichert: Bis Sointag sollen Sie ihn haben; und so schön gemacht zwar, 
tds wenn er fir den Kayser selbst bestim mt märe! — Der gute, brave 
Mann muss es aus meinem ganzen Wesen wahrgenommen haben, wie 
viel m ir an désem Ringe liege.
Gute Naclt, meine Geliebte! Die reinste, göttlichste Wonne der 
höheren Liebe nag dir heute in deinem Schlummer zu Theile werden, 
und deine müce Seele mit ihrer himmlischen K raft ercpiicken. Mein 
heissester Kuss >egleitet dir diesen Brief, um dich bey deinem morgi­
gen Erw achen ai den heutigen zu erinnern und deiner hohen, gefühl­
vollen Seele den Vorschmack des engelreinen und unnenbaren Ver­
gnügens zu gehen, das, nach so vielen Leiden, auf uns beyde wartet.
12 1800. jan. 1.
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(O selig, dreym al selig ist der standhafte, unw andelbare Mann, der auf 
dem Wege der Tugend nicht fällt, wenn er, gleich fortgeschleudert 
durch die Launen und die Schläge des unbarm herzigen Schicksal* 
manchm al am Rande des Abgrundes wankt.) Adieu! Dein auf immer til’d 
ewig, diess =  und jenseits des schattigsten Hügels!
G abriella is boldog, ha boldogsága nem is nyilvánul olyan 
viharos szavakban, m int Batsányié. B atsányi győzött — szen­
vedélyes szavai részint e győzelem örömét tükrözik  — de 
G abriella vereséget szenvedett és nem tehet mást, m int íogv 
a győző nagylelkűségére b ízza m agát.
18. Baumberg Gabriella — Batsányi Jánosnak,
Am  1. Tag. meiner Seeigkeit.13
Mit dem höchsten Schwung meiner reinsten Gefühle, sey m ir ge- 
griisst göttliche Sonne, die m ir ihn wiederschenkt? und wiedei zurück­
führt, den verlohren geglaubten, den herrlichen! den Guten! dei w ürdig­
sten B ruder meiner gerührten Seele! — — — Gott! erhal Ihn Du 
und durch Ihn mich und meine Tugend: denn wo wäre se sicherer 
als an seiner Hand, durch seine Leistung. Er, der mich besegte, wird 
mich nicht sinken machen. Im  grössten, fröhlichsten Sturm einer Seele, 
empfohl er D ir Gott des Lebens und des Todes — mein Lews. Ich füge 
hinzu, Herr, lenke es so wie es Dein Rathschluss bestimmt hat. Nur 
dass E r nicht leide, dass Er glücklich sey.
Mein ganzes Gefühl ist in A ndacht aufgelöst, jeder (edanke Ge- 
beth, jeder Pulsschlag Dank, für — und um seine Erhaltuig. D er H im ­
mel mag es erhören. — In dieser Stimmung hast Du mich gefunden 
— — — — Des Wiedersehens seeligster Augenblick entschied — Du 
weisst es besser, als ich dies sagen kann, was ich in kein«- Sprache zu 
nennen vermag.
D er Anfang dieses Jahres entschädige Dich fii überstandne 
Qualen, und schütze dich vor künftigen; — mir e rha lt E r Dich, so 
Reingestimmt, wie der harmonische Einklang unsrer Seelen nun ist. 
dann beneidet mich ihr Grossen der Erde, Euer Glanz ft Sand, gegen 
das Glück, was wir uns selbst schaffen — gute Nach. Ich eile zur 
Ruhe, denn mein müdes H aupt sehnt sich nach Schlimmer; ich weiss, 
auch Du w irst schlafen, sanft schlafen und träum en éhönre Träum e 
als deine glühende Phantasie m it offnen Augen Dich pehen liess — 
Gute Nacht — Ich wiederhole D ir meinen Empfang, n ir  mit heitrer 
Seele — Gute Nacht! — —
Batsányi nagylelkű győző. H angoztatja, hoty nem m ate- 
riálista, bár G abriella szépségét is szereti: visszfénye ez cso-
13 1800. jan. 1.
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dálaiosan szép lelki tulajdonságainak. Lélek és test örökre 
változatlanul vonzó a számára.
19. Batsányi János — Baumberg Gabriellának.
Den 2ten Jänner 1800.
In der Nacht. Geliebte meiner Seele! Die liebste und süsseste 
Beschäftigung meines Lebens ist’s an dich zu schreiben, in dem Augen­
blicke, wo ich im Begriffe bin, nach vollbrachten Tageswerke in die 
Arme des Schlafs zu gehen, denn du  wohl das Bild des Todes nennst.
Heute hab ich neuerdings erfahren, dass das Vergnügen, es mag 
noch so himmlisch seyn, für das Herz eines gefühlvollen Menschen, 
der zugleich Geist und Fantasie hat, fast so verderblich werden kann, 
als der Kummer und Verdruss selbst. Vor Wonne meiner Seele w ar 
ich heute fast zu nichts tauglich. W irklich konnte ich nichts arbeiten; 
aber die hier mitgehenden zwey Gedichte (die Ode und das Stam m buch) 
habe ich für dich doch mit dem herzerhebenden Gefühle abgeschrieben, 
dass du, Licht und Heil meiner Seele! Vergnügen daran finden dürftest. 
Beyde sind m ir jetzt ausserordentlich lieb; wo ich doch sonst nicht so­
bald mit jedem Produkt meiner eigenwilligen Muse zufrieden bin; da 
meine Idee von der höheren, wahren Poesie w irklich gross ist; und 
darum  lobe ich auch nicht immer und sobald, jedes Gedicht; — wie 
du es schon weist! In diesen zwey Stücken ist aber nur der Gegen­
stand und fast ganz allein, der mich so sehr interessirt. Die Ode ist 
jetzt in meinen Augen, das vortrefflichste, was ich oder auch ein andrer 
je gemacht hat; denn die zärtliche Sprache der ächten, fast überm ensch­
lichen Liebe ist darinne so unverkennbar, dass sie fähig w ar, sogar 
auf die erhabenste und schönste der Mädchen-Seelen zu wirken und 
sie zu rühren.
Die vorige Nacht hab ich w irklich doch nicht so sanft geruht, wie 
ich gehofft, und du, meine Geliebte, gewünscht hattest. W achend und 
träum end bevm Tage und bey der Nacht bin ich jetzt nie recht und 
ganz bey mir. „Wo denn?“ — o das fragt meine Gabriele gewiss nicht! 
Sie sieht in meine Seele, und fühlt meine Lage vollkommen; denn Sie 
ist es, die Gott mir am  gleichsten schuf, -und für mich bestimmte, — 
ob er uns gleich noch erst durch alle möglichen Proben läutern zu 
müssen glaubte (oder für gut und weise fand) bevor er seine beyden, 
nicht ungeliebten, Geschöpfe und Kinder zusam menführte, — um 
sie der ihnen zum Ersatz so m ancher W iederwärtigkeiten bestim mt ge­
wesene Seeligkeit um so fähiger und merther zu machen. Jetzt erkenne 
ich seine V aterhand und segne mein Verhängndss, dem ich Thor! schon 
zu fluchen im Begriffe stand.
Es ist gut, dass wir uns bald Wiedersehen: sonst müsste ich vor 
Sehnsucht sterben. Und doch bin ich glücklich und selig! so selig, wie 
wenige meiner M itbrüder es in diesem G rade noch gewesen sind oder 
je seyn werden. Und fürchte du ja  nichts von der Heftigkeit meiner
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Gefühle; denn diese sind so rein, so göttlich, wie die Ursache, der 
Gegenstand selbst, der sie hervorbringt und so in Bewegung setzt. Ich 
liebe nicht deinen Körper, — wie diess fast am meisten der Fall bey 
Liebenden ist. Meine Liebe ist die reinste, meine Zärtlichkeit die 
geistigste, deren die menschliche N atur besserer A rt nur immer fähig 
seyn mag. Deine Reitze, deine Schönheit, alle deine Vorzüge, die mich 
mit einer so unwiederstelilicher Sym pathie an dich ketten und festhalten, 
sind so ausserordentlich, so unveränderlich, und unzerstörbar, wie deine 
edle, hohe, erhabene Seele unverw elklich und ewig lebend ist, deren 
Herrlichkeit der durchdringendere Geist eines nicht alltäglichen M an­
nes zw ar schon aus deinen unsterblichen Liedern einigermassen ahnen, 
aber ohne genauere Kenntniss und näheren Umgang nie ganz kennen 
kann. —
Doch ich muss abbrechen; sonst schlafe ich heute wieder nicht 
ein: — und Ruhe ist doch meinem Geiste, wie meinem Herze gleich 
höchstnöthig. —
Jetzt fällts mir bey, dass morgen der fatale Freytag  ist, wo du deine 
Magd vielleicht nicht schicken kannst; das wäre traurig! — vielleicht 
wirst du aber selbst in meine Mauern kommen (Nachmittag) und ein 
Briefchen abgeben können. —
Noch Eins! — Besorge fü r deine Tugend  nichts. Ich bin kein 
Materialist; — und du bist mir h e i l i g !  — Meine Seele ist die 
Schwester der deinen, und sie betet ihren Schöpfer in dir an. Lebe wohl! 
Ich küsse dich aus dem Innersten meines ganzen Wesens.
Batsányi egészen á tad ja  m agát szenvedélyének, amely 
testileg-lelkileg m egrázta. K ábult boldogságából G abriella le­
vele ijeszti fel — ta rta lm ára  csak B atsányinak  1800. jan. 4-i 
leveléből következtethetünk: — G abriella nem boldog, de fel­
kavart le lk iállapotának a ra jzával nem ak a rja  B atsányi bol­
dogságát m egzavarni. B atsányi egyetlen m agyarázatba me­
nekül: G abriella biztosan kim erült, ideges. P ihenjen sokat 
és m ondja el neki őszintén, mi bán tja , hiszen szerelm ében 
most m ár nem kételkedhetik. Szeretné, ha örökkévaló szerel­
mük zálogául G abriella semmit sem tagadna m ár meg tőle.
20. Batsányi János — Baumberg Gabriellának.
, Den 4,en Jänner 1800.
Liebe theuere Seele! Da ich diese ganze Woche hindruch fast gar 
nichts geschlafen hatte, und meine ganze N atur sich durch die aussei - 
ordentlichsten Bewegungen (jeder Art) deren die menschliche Seele fähig 
ist, erschöpft w ar — denn selbst die oorletzte Nacht hat meine und deine 
E rw artung getäuscht, indem ich keine Minute hatte, wo nicht mein Herz 
und mein Geist wachend und träum end, mit dir beschäftigt und in
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heftiger Bewegung gewesen wäre; — so enthielt ich mich gestern Abends, 
absichtlich, obgleich mit Mühe, von allem Schreiben; weil ich, wenn ich 
an dich schreibe, durchaus nicht ohne grosse Leib und Seele ergreifende 
Bewegung bleiben kann; — wo dann garnicht mehr an Ruhe und Schlum­
mer zu denken ist. Ausserdem habe ich schon seit 6 Tage immer 
Kopfschmerezen, die eine natürliche Folge der grossen Anstrengung sind, 
die mein ganzes Nervensystem, meine ganze Lebenskraft, erfahren hat, 
— in jenem fürchterlichen Kampfe, denn du gewiss noch nicht vergessen 
haben kannst. Nächstdem ist die Freude selbst, wenn sie zu gross und 
unerw artet ist, höchstgefährlich, ja (wie mann schon nicht selten Bey- 
spielé hat) tödtend. Ich hätte diese 3 letzten Tage hindurch vor Ver­
gnügen sterben mögen! — Alles dieses hat mich, wie gesagt, sehr er­
griffen; und ich brauche wirklich Zeit um mich zu erholen, — um so 
mehr, da mir jetzt die Sehnsucht keine Ruhe lässt!
Dein heutiger Brief ha t mich ganz aus meiner Betäubung aufge­
schreckt. Um Gottes und meinetwillen, s c h o n e  dich doch! sonst wirst 
du dich und m ich  verderben. Denn ich fühle es nur zu sehr, dass es mir 
ganz unmöglich seyn würde, ohne dich, du mein besseres Selbst! auf 
dieser Welt zu leben; — so wie ich auch jetzt nicht glücklich seyn kann, 
ohne zu wissen, dass auch du es bist! — Ich bitte, ich beschwöre dich, 
also wiederholt um alles, was dir w erth und heilig ist, und um  unsers 
beyderseitigen Glücks und Heils willen  s c h o n e  d i c h !  —
„Es liegt ein fertiger Brief an dich da, schreibst du mir heute, 
aber ich kann mich nicht entschliessen, ihn abzusenden, weil ich deinen 
heiteren Himmel nicht trüben w ill.“
0  du liebe, theuere, besorgliche Seele du! Ich fühle den ganzen 
Werth dieser liebevollen Schonung; aber gutheissen kann ich diese 
deine Handlung nicht. Du kannst ja  doch unmöglich mehr daran  zwei­
feln. dass ich dich mehr und inniger, als mich selbst liebe. Deine grosse, 
gefühlvolle Seele will Erleichterung, die ihr nur durch Mittheilung  und 
M i t g e f ü h l  verschafft werden kann; und wer in der Welt wäre 
oder könnte es seyn, dem du dein volles Herz, deine leidend-melancho­
lische Seele, besser öffnen könntest, als derjenige in der ganzen Schöp­
fung, der dich so ganz versteht; dessen Seele mit der deinigen so nahe 
verwandt und verschwestert, der seinen Schöpfer selbst nur in dir 
anzubeten gewohnt ist, da ihm dessen Allmacht und Güte in der gan­
zen N atur noch nie so einleuchtend, so sichtbar vorgekommen, als eben 
in dir, du schönstes, liebenswürdigstes W under seiner herrlichsten und 
erhabensten Meisterwerke! — Ach! liebste, theuerste Freundin meiner 
Seele! enthalte mir n i c h t s  mehr, was du einmal fü r mich bestimmt 
hast: verberge mir deine Schwächen selbst nicht! auch diese muss man 
haben; sonst wären wir ja  nicht sterblich! — Wehe dem Thoren, dem 
Elenden, der in seiner dummen Gefühllosigkeit auf diese mehr als auf 
jene ausserordentliche Menge von Vorzügen sieht, die bey dir in der 
schönsten, lieblichsten Harmonie vereinigt sind, und von jedem besser 
organisierten und gebildeteren Menschen Ehrfucht, Liebe und Bewunde­
rung heischen. Wehe dem Unverständigen, dem Blinden, der sie ver-
ukennt! dem kalten Selbstsüchtigen, der ihnen nicht huldigt! — Und 
wohl mir, dass mir dieser Sinn und Geist fü r sie, dieses G efühl und 
dieses Vermögen gegeben wurde, alle diese deine Vorzüge und Tugen­
den nicht nur erkennen, und gehörig schätzen zu können, sondern 
auch im Stande zu seyn, sie noch mehr zu entwickeln, zu vervollkom m­
nen, und ihre göttlichen Früchte (in dem ewig blühenden G arten der 
heiligen N atur durch die sorgfältige H and der edelsten Freundschaft 
und reinster überm enschlichster Liebe gepflegt und zur Reife gebracht) 
zum Seelen-erhebenden und Herz-erquickenden Genüsse der besten 
Menschen künftiger Zeiten vorzubereiten und den Ruf ihrer him m li­
schen Güte auf den Schwingen der unsterblichen Göttin der Ehre und 
des Ruhms bis an die G ränzen der Endlichkeit zu versenden —
Der Brief vom l ten dieses M[onats] Jjänner] (den du den 
pen Tag deiner Seeligkeit nennst, der aber noch mehr der Erste meines 
besseren Lebens ist) schliesse ich dir hier bey. Denn morgen Abends 
möchte ich ihn wieder zurückbringen; da ich ohne ihn nicht lange seyn 
kann, obgleich ich sonst ziemlich gut gelernt habe, — zu e n t b e h r e n !
Danken will und kann ich dir für diesen Brief nicht, denn ich fühle 
meine O hnm acht ganz. — N ur das kann ich dir dabey sagen, dass 
ich als ihn las, in dem tiefsten, durchdringendsten Gefühle meines 
namenlosen Glücks Thränen vergossen habe!
— Die dabey bezeiehnete Stelle mag dir ein neuer Beweis von 
dem seligen Einklang unsrer Herzen und Gedanken seyn; da w ir oft 
inder nämlichen Zeit der nämliche [!] fühlen, denken, sagen und schreiben.
— Und s o l c h e  Seelen hätten von einander getrennt werden so lle n !... 
Ha! dieser Gedanke fährt mir mehrmahl, wie ein fürchterlicher Todes­
blitz, durch die Seele und erschüttert mir jede Nerve meines Wesens.
— — Mädchen! bedenke diess oft und vergiss es nie, so lange ich 
oder du lebst, auf welchem G rad der Seeligkeit du mich jetzt h inauf­
geführt hast, durch die unwiederstchlich erhebende K raft deiner Liebe.
— Denn, sollte diese deine jetzt so wahre, so innige Liebe sich ändern; 
sollte sie sich je an einen (gewiss nicht würdigeren!) Gegenstand wenden:
— o so wisse es schon jetzt zum voraus, dass du mich dann aus 
dem glücklichsten der Sterblichen, den elendsten, bedauerungswürdig- 
sten gemacht, und ihn von der höchsten Höhe seines Himmels in die 
tiefste, schrecklichste Tiefe des ewigen Verderbens gestürzt hast! — 
Doch nein! dieses Unglück w ird deinem Geliebten nie w iderfahren! 
Du giebst dein Herz nur einmal wieg: und unsre Liebe ist nicht 
gewöhnlicher Art! Sie muss und w ird  ewig und unverlöschbar seyn, wie 
ihre Erzeugerin, die linvertilgbare Sym patie  hoch- und gleichgestimmter 
Seelen und die bevderseitig unw illkürliche Achtung, deren G rund T u ­
gend und Verdienst (innerer reeller W erth) sind. N ur da, wo diese 
beysammen gefunden werden, nur da ist ächte Liebe denkbar und 
möglich, w ahr und von ewiger Dauer! W ir können, glaube ich sqjion 
überzeugt seyn, dass bey uns dieser seltere Fall vorhanden ist; darum  
glaube ich auch, Anspruch und Recht auf diese Hoffnung zu haben,
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— in welcher ich leben und sterben zu wollen, w irklich entschlossen 
bin.
Morgen also sehe ich dich endlich wieder! Ich zittere diesem Mor­
gen entgegen; — und doch werde ich schwerlich vor 4 Uhr zu dir 
kommen können, weil ich zu einer Tafel geladen bin, wo ich nicht 
wohl ausbleiben darf und die ich desswegen jetzt verwünschen möchte.
Heute gehe ich zu meinem Freunde M füller]. Wir werden von dir 
sprechen; aber nichts von unsrer Verbindung und Liebe. Du sollst
selbst in seinen Augen noch immer meine Schwester seyn. E r ahnt es 
ohnehin schon lange, dass unsre gegenseitige Neigung [doch etwas
mehr als eine blasse Liebe des Bruders und der Schwester seyn und 
heissen dürfte. Und m it der Zeit kann und soll er schon mehr davon
erfahren; wenn wir es beyde und einstimmig für gut und noting finden
werden. —
Das Sinnbild meiner Liebe hoffe ich gewiss dir morgen bringen 
zu können; und da ich in der Meynung bin, dass es dir Freude macht, 
so würde es k ränkend für mein Herz seyn, wenn der gute Mann mich 
wider seinen besten Willen täuschen sollte, — was jedoch möglich 
wäre, weil er es nicht selbst und nicht allein macht, sondern zum  
Theil auch durch den bewussten Kolbe daran arbeiten lassen muss.
Lebe wohl, meine Geliebte! Gott erhalte dich gesund und froh, 
zum Nutzen und Vergnügen der Nachwelt, zur Freude der Edelsten 
deiner Zeitgenossen, und zum Heile der Seele deines, dich innig lie­
benden Freundes! der es immer seyn wird, nicht nur so lange er hier 
noch haucht, sondern auch jenseits des Grabes, in dem glücklichen 
Lande der besseren und selteren Seelen! — Adieu! ich küsse dich 
tausendm al und mit dem reinsten, zärtlichsten Gefühle meines für 
dich und die Tugend allein schlagenden Herzens! Adieu! Adieu!!
Abends um 11 Uhr. Den Ring kann ich dir leider! morgen noch 
nicht bringen. Es w ar ihm unmöglich, bis morgen so zu machen, wie 
er doch gemacht seyn soll. Bis Dienstag oder Mittwoch aber.
Den Inhalt meines Gesprächs mit M juller], der über eine ganze 
Stunde  nur dich, dich allein! betraf, sollst du morgen erfahren. Es wer­
den schwerlich zw ey deines Geschlechts jetzt auf Gottes Erden seyn, 
die das stolze Bewustseyn erfreuen könnte, die sich rühm en dürften 
von einem P aar M änner dieser Art, mit diesem Geist und Reinheit der 
Seele verehrt, bewundert und angebetet gewesen zu seyn. Denn wir 
beyde waren erweicht und tief, tief gerührt, durch die Hoheit deiner 
erhabenen Seele und durch die reine tugendhafte Güte deines edlen, 
gefühlvollen Herzens. — Hättest du uns zuseben, unserm Gespräche 
zuhören können, so hätte dich dieser einzige Abend für alle deine 
Leiden, fü r den ganzen Kummer und Gram vergangener Zeiten getröstet, 
entschädiget und zur muthigen Fortsetzung deiner ruhmvollen L auf­
bahn erm untert, angeeifert! Morgen mündlich mehr davon! Lebe wohl! 
Gute Nacht!
G abriellának ez időből való levelei közül alig egy-
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kettő van meg. Nem illettek bele a Heloise-i szerelem con- 
ceptiójába és így meg kellett sem m isülniük. B atsányinak  
jam  5-i levele némi fényt vet G abriella m agata rtására  ebben 
a szerelemben, am elyet kezd nagyon is exa ltá ltnak  találni. 
Batsányi tú láradó  érzelmeit szeretné hasonlóval viszonozni, 
ő azonban nem az egekben, hanem  a szabályokba m ereví­
tett konvencionális társadalom ban él. Idegen tőle B atsányi 
hangja, fá rasztja  az igyekezel, hogy hasonlóképen feleljen rá.
Legérzékenyebb pon tján  sebzi meg kedvesét, am ikor p á­
toszának őszinteségében kételkedik. B atsányi önm agát fel­
sőbbrendű em bernek tekinti, G abriella pedig e szavakkal a 
többi közönséges halandó közé sorolja be őt. É rthető jan. 5-i 
levelének felháborodott hangja.
21. Batsányi János — Baumberg Gabriellának.
Den 5ien seines Lebens.
Ja! dein S c h w e s t e r k u s s  hat ihn geweckt! — Mein letzter 
Brief enthält schon die Antw ort auf einen Theil deines heutigen Schrei­
bens. Uber das Übrige darinn muss ich schweigen! Dieser fürchterlich 
drohende Contrast soll mir unbegreiflich bleiben. Rückw ärts — sehe 
ich nur einen Schritt — er ware der Erste und Letzte. Das f  ü ti Í ich, 
das weiss ich. Nichts mehr davon! —
Meine Hochgefühle nennst du — d u !!  — „Schwärmereiy“ — meine 
Liebe zu d i r  „übertrieben“ — bla! so bin ich nicht für diese Welt ge­
macht. Fort! fort von hier! —
Dieses will ich dir nicht mündlich sagen; darum  schreib ich’s. —
Also der Flug meiner Seele wäre nicht natürlich? — und du, du 
bist es, die daran zweifelt? — Der Strauss läuft und fliegt auf der 
Erde; der häusliche Spatz schw ärm t um die D ächer und wohnt darinne; 
der Sperber schiesst an den Thürm en vorbey und nistet in den hohen 
Ruinen verfallener Heldengebäude; jeder folgt seiner Natur: — aber 
auch der Adler bleibt der seinigen treu, wenn er die höheren Regionen 
der Luft durchschiesst, im frohen Gefühle seiner K raft h inaufdringt 
und mit unverw andtem  Blicke kühn und stolz in die Sonne sieht, — 
die er höher als den ganzen Himmel mit allen seinen übrigen Gestirnen, 
achtet und liebt. —
Täusche dich nicht! Erkenne deine hohe Bestimmung, die durch 
die bisherige Ungerechtigkeit des Schicksals dir selbst unbekannt oder 
fremd geblieben ist. — Du hast bisher noch keinen Menschen d e i n e r  Art 
erblickt; der Glanz deiner H errlichkeit w ar von Wolken verdunkelt, die 
Missgunst, Neid, Dummheit, U nverstand und Ungerechtigkeit auf dei­
nem Himmel zusammenzog. — Zerstreue doch endlich mit den durch­
dringenden Strahlen deines göttlichen Feuers den schon zu lange
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dauernden Nebel, der nun auch meinen Horizont zu verfinstern droht. 
Du, nu r du allein bist die Sonne meiner nach deinem belebenden Lichte 
lechzender Seele! Entziehe ih r nicht die wohlthätige Wärme, ohne wel­
che sie schon im Begriffe steht, in ewige Finsterniss zu sinken. Heil 
ihr, dass sie dich heute noch sieht; — bis morgen w äre sie nicht mehr.
A B atsányi és G abriella közti kapcsolat term észetét kez­
dettől fogva B atsányi határozta  meg. G abriella h iába küz­
dött ez ellen; így most azt a látszatot iparkodott kelteni, hogy 
a kapcsolat ilyen alakulásához tudatosan és ak a ra tta l já ru lt 
hozzá. Nincs más választása, m inthogy a ragaszkodó gyerm ek 
és az engedelmes tan ítv án y  szerepét vállalja  — s felismeri, 
hogy ha B atsányival békében akar élni, bele kell törődnie 
ebbe a szerepbe. — El kell fogadnia azt is, hogy B atsányi job­
ban ismeri lelkét, m int saját maga. Jan. 5-i levelében meg­
határozza irányelveit.
22. Baumberg Gabriella — Batsányi Jánosnak.
Am 5den Jänner 1800.
Wenige Zeilen schreib ich D ir nur mein Theueres! Denn ich bin 
wieder in mich verschlossen, sobald du abwesend bist. N ur du blickst 
durch alle Fugen meiner Seele und in deiner G egenwarth bin. ich ganz 
l icht, sobald du von mir weichst, bin ich wieder von tausend Nebeln 
umhüllt, in mich selbst geengt und mir selber frem d  — diess ist die 
wahre Benennung meiner jetzigen Lage.
Du kennst mich besser als ich mich selbst kenne; und ich erstaune 
über die Entdeckungen, die du mir über mich selbst mittheilest. Zu sehr 
daran gewöhnt, alles, was du m ir sagst, fü r heilige W ahrheit anzuse­
hen mit eifriger Gelehrigkeit jedes W orth von deinen Lippen zu hor- 
clien. soll dein kleines Blatt, welches du m ir mit Unwillen hinm arfst, der 
Schlüssel zu meinem eigenen Selbst seyn. Selbst deinen Unwillen verehr 
ich, denn du bist gut, k ränkst mich nie länger, als drey Puls- 
sehläge dauern, und das ist recht denn auch ich könnte nicht länger 
di; Gram  seyn. W iedersprechen sich gleich manchm al W orth und H and­
lung, so zürne nicht, ich bin zur Heuchlerin verwöhnt worden, nie 
dürf t  ich meine wahren Gefühle merken lassen, und so erstickten Sie 
in mir, und erscheinen nur in stummen Blättern, die man für Reime 
hält.
Alles, was mich jetzt umgiebt, ist mir neu, selbst der Anfang mei­
ner Seeligkeit. Leite du mich am Gängelband deiner gränzenlosen Zärt­
lichkeit, ich bin ein frommes Kind und spiele traulich mit den Ketten, 
die mich täglich fester an dich ziehen. Gute Nacht. Mit dem schuld­
losen Kuss eines zärtlichen Kindes küss ich dich als den Vormund 
meines verwaisten Herzens, ist’s so recht? —
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B atsányin a szerelem m indjobban elhatalm asodik. Men­
nél többet vannak  együtt, annál nehezebben viseli el a távol 
létet. Jan. 12-i levelében először nevezi G abriellát im ádott 
asszonyának, akinek szerelmével nem tud  betelni.
23. Batsányi János — Baumberg Gabt'iellának.
Den 12ten Jänner 1800.
Um die seligen Em pfindungen, die du in meinem Herzen heute 
wieder geweckt hast, länger und ungestört zu geniessen, ging ich nicht 
in’s G asthaus, wo Leute, nicht aber auch Menschen, immer zu finden 
sind. Doch besuchte ich meinen H ausherrn; mit dessen Unglück man 
dich einst (im 3ten Stock) erschrecken wollte. Und da musste ich mit 
ihnen speisen.
Wohl mir, dass ich dich morgen und zwar länger wieder sehen 
werde. Je öfter wir beysammen sind, desto unerträglicher ist m ir deine 
Abwesenheit; — und um so m ehr fühle ich den W erth des unschätz­
baren, schönen Geschenkes, das mir K inninger gemacht hat; das mich 
einigermassen dafür entschädigt.
Morgen also um 8 Uhr! — O! wie mir der Tag langsam schleichen 
wird, bis zu jener seligen Stunde, da ich mein liebes, anbetungswürdiges 
und w irklich von ganzer Seele angebetetes Weibchen sehen, umarmen, 
küssen und wieder küssen und an mein Herz drücken soll, mit aller 
der H eftigkeit des feuerigsten und doch reinsten und göttlichsten Ge­
fühls, denn die menschliche Seele besserer Art fähig ist und seyn kann! 
Ja, Geliebte meiner Seele! ich wiederhole es noch einmal (denn du 
kannst mein Innerstes wissen!) nie, nie w ar eine deines Geschlechts 
mehr geschätzt, würdiger, reiner, und inniger geliebt als ich d i c h  
liebe und über alles in der ganzen Schöpfung Gottes anbete! — Mehr 
kann ich dir nicht sagen, und du weisst, dass ich nichts ohne Ueber- 
zeugung und ohne das innigste Gefühl dir niederschreibe.
Lebe wohl, du Gottheit meiner, in dir und für dich allein leben­
den Seele! Ich muss enden, sonst schlafe ich heute wieder nicht; und 
morgen muss ich doch K räfte haben, um alle die Seeügkeit auszuhalten, 
zu ertragen, die in deiner seelenvollen Um arm ung — auf mich (den 
w ahrhaft glücklichen) wartet, wo gerade das Entgegengesetzteste von 
unserer Seeligkeit, die grobe Sinnlichkeit ihren Trium ph feyern wird. 
Adieu! ich drücke dich an mein LIerz und küsse dir die Seele von dei­
nen süssen, keuschen Lippen, lang; die sichtbar mit allen ihren göttli­
chen Gefühlen und Empfindungen darauf schwebt. Dein auf immer 
und ewig.
Batsányi olyan bizonyos G abriella szerelmében, hogy n y u ­
godtan küldi el őt egyedül a bálba. T udja, hogy G abriella 
ott is rá  fog gondolni. Kerüli a tyrannus-szerep látszatá t, in ­
kább  annak belső valóságára vágyik. Azt k íván ja , hogy aki
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szereti, önként, szabad akaratbó l hozza eléje hódoló elismeré­
sét és szerető szívét. Még ez sem elég: ennek is csak úgy van 
értéke, ha kétségtelen, hogy a hódolat és szeretet célzatosság 
nélküli, önzetlen: „absichtlos“ und „uneigennützig.“
24. Baísáfiyi János — Baumberg Gabriellának.
Den 15^en Abends.
Bevor ich zu Bette gehen, muss ich dir schreiben, wenn ich auch 
darüber blind weiden sollte. Es ist ja  fü r dich!
Wie sollte oder wie könnte ich böse seyn, wenn du au f den Ball 
gehst? Alles ist m ir ja  recht und lieb, was du thust oder zu thun für 
gut und nöthig findest, um so mehr aber, wenn du zugleich Vergnü­
gen dabey hast, wie es diesmal sicher der Fall seyn wird. Vielleicht 
wirst du dich auch deines Freundes auf einen Augenblick erinnern, 
wenn du die O rte erblickst, wo du vor 8 Tagen mit ihm gesessen oder 
herumgegangen bist; und wenn du es bedenkst, dass seyn Geist auch 
dort um  dich seyn wird. — Gehe also nu r getrost und unbesorgt m it 
deinen Freundinnen hin; und wenn du Freunde antriffst, so un ter­
halte dich auch mit diesen frey, froh und nach Herzenslust. Man lebt 
ohnehin nur einmal in der Welt; und die Zeit des Genusses ist kurz! — 
Ich beneide keinem Erdensohn seine Freuden; deine Vergnügungen 
hingegen erfreuen mein Herz und meinen Geist, wenn ich selbst auch 
nicht dabey seyn und unm ittelbar Theil daran nehmen kann. Du ver­
dientest vor Millionen deines Geschlechts und Alters recht glücklich zu 
seyn; deine Freuden sind rein, wie deine Seele; (und nur Tugendhafte 
können w ahrlich froh seyn.) Und doch geniessest du selten und wenig.
Entferne von dir also jeden Gedanken solcher Ar+: und glaube 
fest daran, dass dein Vergnügen mir immer und wahre Freude macht. 
Frey, offen und froh will ich dich haben; so frey, wie die freyesten Vö­
gel des Himmels, in ihrer innigsten Frohheit es seyn mögen. — Es 
würde kränkend für meine Seele seyn, wenn ich je erfahren müsste, 
dass dich meine Liebe in irgend einer Freude deines edlen Herzens 
gestört, oder der heilige Bund, der unsre Seelen nur sym patisch fesseln 
soll, den Kreis deiner unschuldigen Gefühle beschränkt, die Flügel dei­
nes göttlich freyen Geistes gelähm t hätte! — Fluch jedem Bande, 
das Selbstsucht geschmiedet, Arglist angelegt und Eigensinn, U nver­
stand oder böser Wille unauflösbar geknüpft hat!
Ich höre und sehe auch aus deinem Briefe, daiss du jetzt viel zu 
th u n 'h a s t;  das kann ich mir vorstellen, auch unerinnert, sobald du 
auf die Redoute gehen musst. Die Lösung oder Beantw ortung der heu­
tigen Preisfrage kann also füglich und besser au f die künftige Woche 
aufgeschoben bleiben. N ur um ein P aar Zeilen bitte ich dich, dam it ich 
doch etwas von dir habe, und weiss, wie es dir geht.
Vajda Ilona 4
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Lebe wohl, liebes Herz! Ich wünsche dir eine sanfte, ruhige Nacht, 
und küsse dir herzlich Mund und Hand! Adieu! Gute Nacht!
Mir w ar der heutige Tag recht lang!
Apropos! wie gefällt dir das Portrait?
B atsányi nagyon szerelmes és nagyon boldog — de bol­
dogsága még nem teljes és így m ár ép íti a hidat, hogy G ab­
riella örök szerelm ének zálogát elnyerje.
25. Batsányi János — Baumberg Gabriellának.
Den 26,en Jänner.
Deine Magd w ird (gewiss) alle Tage zu mir kommen, und so auch 
morgen (selbst wenn du sie nicht schicken solltest). Ich schreibe dir 
also ein P aar Zeilen, zu deinem morgigen Erw achen; — es w ird dir 
höchstwahrscheinlich nicht unwillkommen seyn, von deinem einzigen 
innigsten Freunde und Geliebten (in der ganzen, weiten, unendlichen 
Welt des Schöpfers) etwas zu sehen. — Auch du wirst m ir vielleicht 
zwey drey W orte schreiben, bevor du ins Bette gehst. Denn du w^eisst 
es ja, wie meine heissbrennende Seele nach deiner Erquickung lechzt. —
Ich weiss selbst (jetzt) kaum , wie ich nach Hause kam. Ich w ar 
und bin noch im Traume! in dem höchsten Tűmmel der göttlich-m ensch­
lichsten Seligkeit! — Das ganze W eltall erneuert sich und schwindet 
wiederum in ein Chaos zusammen, vor den Augen meiner vor Wonne 
trunkenen Seele! —
Wie selig, wie überm enschlich selig ist m an doch wenn man so 
liebt und so wiedergeliebt wTird! wenn m an von einer Gabriele ge­
liebt wird! und mit einer solchen Geist und Herz erhebenden und wieder 
zusammenschmelzenden W ärme geliebt, um arm t, gedrückt und geküsst 
w ird. O! Gott, mein Schöpfer! mache doch, dass sie mich immer und 
ewig liebt! dass sie mich allein und einzig liebt! dass sie mich davon 
noch mehr, und ganz, und durch die letzte göttlichste H andlung und 
I h a t  der höchsten Liebe überzeugt! dass sie mir nichts mehr zu w ün­
schen übrig lässt! dass sie sich m it Leib und Seele mir (dem redlich­
sten deiner fühlenden Werke!) übergiebt! jeden Schatten von Misstrauen 
aus ihrem Herzen verbannt! mit mir ganz und nur E i n s  wird! Ach 
Gott! dann bin ich selbst ein Gott! und auf Erden an Seeligkeit dir 
gleich! und meine Liebe ist dann die höchste Hym ne auf deine A ll­
macht!
B atsányi boldog és főleg büszke, hogy ő az első és az 
egyetlen, aki G abriellát igazán ismeri. Reméli, hogy G ab­
riella is ham arosan egészen meg fogja érteni őt, hiszen 
nagy léptekkel halad  előre azon az úton. m elyen oly habozva 
indu lt el. — G abriella gyöngédségére csak a m egindulás 
könnyeivel felelhet, pedig még akkor sem sírt, m ikor a h alá­
los ítélettel kellett szembenéznie.
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26. Baisányi János — Baumberg Gabriellának.
Den 30tcn J.[ännerJ, des Nachts um 12 Uhr. (1800).
Was soll ich, was kann ich heute meiner Gabriele schreiben? — 
Viele meiner Tage muss ich bemerken; den heutigen aber vorzüglich! — 
Wieviel Wonne und wie viel Q ual an einem Tage! — Und selbst diese 
Qual m acht mich selig! —
Wie klein, wie arm  und armselig waren doch die Männer, die dich 
bisher sahen! — Sahen, sage ich absichtlich; denn gekannt ha t dich noch 
k e i n e r !  — Ih r Sinn w ar zu stumpf, zu dumm, um deinen W erth zu 
fassen; auch nur von ferne zu ahnen! — Die Sinnlichen sahen den 
Körper, diese vergängliche Hülle des inneren, göttlichen Kleinods, die 
Andern, die sich etwas dünkten (weil der Pöbel sie fü r etwas gescheiter 
hielt, als er selbst ist) gefielen sich in dem Schimmer, der die Strahlen 
der dir innewohnenden, ihnen unbekannten Gottheit auf sie zurück­
w arfen; — und giengen vorüber bey der herrlichen Goldgrube, die sie 
auf ihrer thierischen Prom enade zufällig fanden; — und Wohl auch 
dem edlen, reinen Metall, wenn sie es verkannten, wenn sie nicht, wie 
mancher daran stüm pern konnten!
Heil dir und Heil deiner Freunde, der dich zwar auch spät, aber 
nicht zufällig fand! Je länger, je mehr w erdet ih r euch zu schätzen 
wissen: je länger, je inniger und unvertrennbar w erdet ih r an einander 
hängen. Nie, nie (weder hier, noch dort!) w irst du ihn lassen wollen 
oder können. Und Er, — er lebt nur durch dich und in dir; sein Glück, 
sein Heil, sein Alles ist in deiner W illkühr, in deiner Hand! —
Siehe! diese deiner erhabenen, reinen Seele so w ürdige Ode könnte 
jedem Anderen Kummer machen, denn sie schien gemacht zu seyn, um 
ihn zu beschämen, von einem beabsichtigten Verbrechen abzuhalten; 
— und die ganze m aterielle Welt wmrde kaum  anders davon urtheilen 
können. Mich entzückt sie! mich hebt sie himmelan, und m acht mich 
dem Alleinseeligen gleich! Denn welcher G ott der Völker ha t je ein rei­
neres O pfer auf seinem A ltar brennen gesehn? —
Und was soll ich hier mehr bewundern, — die herrliche Sängerin 
in ihrer ganzen Erhabenheit, oder den Adel, die Reinheit ihrer Gesin­
nungen, die Plerz und Seele ergreifende Tiefe und Innigkeit ihrer ho­
hen Gefühle? —
Doch bewundert willst du ja von deinem Geliebten nicht seyn! — 
Nun so wisse es und geniesse der göttlichsten Sceligkeit bey dem Ge­
danken, dass nie Eine deines Geschlechts, so heiss, so innig und doch so 
rein, so himmlisch noch von einem Sterblichen je geliebt war, wie du es 
bist. Er schätzt dich nach deinem ganzen göttlichen W erth; er liebt 
dich aus aller K raft seiner mächtigen Gefühle; er betet dich an im 
vollem Bewusstseyn seiner männlichen W ürde; und schwört dir ewige, 
unw andelbare Treue! — Du weisst, du fühlst es, dass diese Worte 
voll Sinn und Bedeutung sind; — aber noch mehr wirst du es wis­
sen, noch mehr und noch inniger fühlen, was dieses bey ihm heisst, 
wenn du ihn noch mehr und ganz kennst! — Jetzt begreiffst du ihn noch
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nicht immer, und nie ganz; aber die Zeit w ird schon und bald kommen 
müssen, wo du ihn fassen w irst; bald, sage ich; denn du gehst m it 
Riesenschritten vorwärts.
Danken kann und will ich dir fü r deine heutigen Geschenke nicht; 
denn ich habe keine Worte. Die m enschliche Sprache ist zu arm , um 
auch nur den kleinsten Theil meiner jetzigen Gefühle zu bezeichnen. Ich 
fasse etwas davon in folgendes; du magst dir einigen Begriff daraus m a­
chen: — Dein Freund w ar einst von allen Geschöpfen dieser Erde ver­
lassen: er hatte nichts als seine Tugend, bedrängt und dem schm ählich­
sten Tode geweiht, von allen Jenen, die die volle K raft eines, aus 
mehr als 20 Millionen Menschen bestehenden Staates in Händen hatten. 
Das drohende Schwerdt der Tyranney schwebte über seinem H aupte; 
— anstatt zu zittern, zu flehen, zu weinen  hob er sich him melan in der 
ganzen W ürde und M ajestät der beleidigten, menschlichen N atur. Er 
stand, rettete und rächte sich vor Tod und Schmach: er w ar fürchterli­
cher, als je. — Heute, — heute w e i n e t  er! und seine T hränen fliessen 
Dir! D ir, du Göttliche!
G abriella is m élyen m egindult. Jan. 31-i levele m u ta tja , 
hogy szerelme egészen áthato tta . Keresetlenül egyszerű sza­
vakban  tá r ja  fel m indinkább elm élyülő érzelmeit.
Nem érzi a szerelem nek olyan em berfeletti arán y ait, 
m int Batsányi. Ő is szeret, de ezt szinte m ár term észetesnek 
veszi. Fél is, hogy e haladását B atsányi hibául ró ja  fel.
i
27. Baumberg Gabriella — Batsányi Jánosnak.
Den 51. Jänner 1800. Abends 10 Uhr.
Deine Thränen sind mein schönstes Lohn; geküsst hab ich den 
Schluss deines Briefes mit einer H eftigkeit, und mit einem Gefühl, dass 
mich noch höher hebt als alle meine höchsten Empfindungen im Stande 
waren.
Also geweint hast D u? D ank dir fü r diese Thränen, sie bringen dir 
keine Schande, denn es sind nicht weibische Thränen, die aus Schw ach­
heit herrühren; wenn ein Mann wie du einem Weib zu ehren eine 
Thräne verliehrt, so ist sie mehr w erth als die grösste Perle Indiens 
und der schönste Schmuck im Diadem weiblicher Würde. W arum  könnt 
ich sie dir nicht vom Auge küssen! in mich getrunken hätt ich sie, wie 
das bescheiden Veilchen den M orgenthau trinkt, und balsam ischer duftet. 
O Gott! wie glücklich könnten die Menschen seyn, wenn sie selbst w oll­
ten.
A ie ich mich freue, dich glücklich zu wissen, durch mich, durch 
meine namenlose Liebe dich glücklich zu sehen: Ersatz zu seyn fü r die U n­
gerechtigkeiten des Schicksalls, und der W elt dir \e rüb ten  Sünden, dieses 
kann ich dir nicht schildern. Du arm er Sohn des Unglücks, endlich w irst 
du doch am Busen der H offnung ruhen? Bewunderung hab ich n ich t
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von dir erw artet, denn diess w ar der Zweck meiner A rbeit nicht, ich 
kenne zu sehr, dass es höchst unvollkommen ist, aber den D rang meiner 
Ideen zu sagen liess mir nicht Zeit, sie zu ordnen.
Ich zweifle ob dir deine Ode dieses ewige D enkm al deiner Erobe­
rung, so stark auf Herz und Kopf wirkte, denn du m achtest sie im 
Sturm, — ich im Taumel der Seligkeit. — Gern hä tt ich dein Lieblings 
M etrum gewählt, aber ich bin noch zu ungeübt und ich wollte D irs nicht 
länger vorenthalten.
Deinen Brief hab ich heut wohl zwanzigmal gelesen, denn sonst 
hab ich heute fü r gar nichts einen Sinn. Bey kälterm  Blut müsst ich 
heimlich lachen über die Gold Grube, und die thierische promenade. 
Du bist oft bitter Satyrisch. Indessen hast du recht, mich hat noch kei­
ner gekannt, und das Vorrecht w ar dir allein Vorbehalten.
Enter andern machest du aber meiner Bescheidenheit kein grosses 
Complim ent, wenn du von Riesenschritten sprichst. Ich habe doch keine 
Voreiligkeit m ir vorzuwerfen? — ich bitte dich beruhige mich hierüber. 
G ute Nacht, ich küsse dich tausendmal.
CESTIC
ILECH
EMIND
ESANES
Diese römisch scheinende Inschrift findet man auf einem M armor­
block eingehauen, am Fuss eines Berges in Dauphine, über welchen eine 
enge Strasse nach Italien führt. Verschiedene reisende Gelehrte, die 
alles niederschreiben, haben sie als ein merkwürdiges, unerklärbares 
Ueberbleibsel des A lthertum s in ihre Brieftaschen aufgenohmen und bey 
ihrer H eim kunft den Akademien zum E ntziffern mitgetheilt. Man zer­
brach sich die Köpfe umsonst, die E rklärung derselben, w urde als Preis­
frage in die Welt geschickt; es gieng ih r wie der A ufforderung zum 
Perpetuum  mobile und der Q uad ra tu r des Zirkels; sie blieb unbeant­
wortet, und m an sparte die versprochene goldene Medaille, die sehr oft 
für dümmeres Zeug vergeudet worden ist — — — -------— — — — —
Auf einmahl löste sich das Räthsel unentgeldlich. — Ein Eseltreiber 
fragte einen Hirtenjungen um deu richtigen Weg über den Berg. Kannst 
du lesen? — w ar die Antwort — Ja! — nun stet’s eingegraben: C’est 
ic*i le chemin des Anes.
Hier ist der Eselweg
Es ist zum Sprichw ort geworden, wenn einer den gemeinen Weg 
geht, zu sagen:
Er geht den Esel weg.
Dies steht ausdrücklich in der Neuwienerzeitung. Der Zeitungschrei- 
bc. macht aus dieser Einleitung gewöhnlich einen Übergang zu politi­
schen Neuigkeiten und prognosticirt sehr klar, dass Buonaparte sehr 
schwerlich der. Eselwcg gehen werde — -------------------------etzeiera.
B atsányi érzi, hogy ez a levél hű  tü k re  volt G abriella 
igazi lényének. Siet m egnyugtatni: csak nagy általánosság­
ban, költői és emberi értelem ben vett haladásról, tökéletese­
désről, beszélt. Ellenzi a nevelés jelen m ódját, mely kiöli az 
em ber természetes ösztöneit. G abriella még nem evett a tu ­
dás fá jának  keserű gyümölcséből — jobb is. Az elveszi a lélek 
nyugalm át.
G abriella költői tehetségének fejlődését elismeri, de fél­
tékenyen őrködik azon. hogy m inden eredetinek hangzó gon­
dolatot m agának tu lajdonítson: G abriellának csak a vissz­
hang szerepe ju that.
28. Batsányi János — Baumberg Gabriellának.
Am l íen des 2*en Monats, der neuen Zeitrechnung um Vi 11 U hr 
Nachts. P/IT. 1800).
Ein Theil deiner gestrigen Fragen ist in deinem heutigen Briefe zum 
voraus beantwortet. — Welch ein B rief! — — Er ist wie deine Liebe; 
herzlich und seelenvoll, stark, innig, heiss und flammend, rein und 
himmlisch, wie die Edle, die ihn schrieb. Er athm et die heilige, seraphi­
sche Glut, die in ihrer hohen Seele lodert. —
Ja wohl, könnten die Menschen glücklich seyn, wenn sie nur selbst 
wollten. Diesen Gedanken hast du m ir aus dem G runde meiner Seele 
herausgeschrieben; denn ich dachte ihn schon lange und oft: und sagte 
ihn auch m ehrm al von W ort zu Wort. Aber das Wollen — das können 
die meisten nicht! und kein W under auch. Die es noch können, sind sel­
tene Geschöpfe, deren innere bessere K raft durch die tausend Künste 
der Betrüger und Thoren nicht ganz gelähmt oder gar erstickt werden 
konnte, wie jene schwächere und schlechtere der übrigen B rüder und 
Schwestern des Elends. Kaum geboren, werden sie ergriffen, zu K rüppeln 
an Körper und noch mehr an Geist gemacht, e n t m e n s c h t  und zu 
blossen Thieren herabgew ürdigt, bis sie endlich noch weniger, noch elen­
der (gewiss unglücklicher) werden müssen, als das Vieh  selbst, — denn 
dieses darf doch wenigstens seiner Natur treu bleiben, und dem Instinkt 
folgen, wohingegen der Mensch (o! wie wenige verdienen diesen N a­
men!) jeden Augenblick gegen die Absicht und die Gesetze der N atu r 
anstossen, und seine eigne V ernunft (diese vom Schöpfer ihm gegebene 
Führerin) verläugnen, und alle diejenigen, welche ihrer gebrauchen  
wollen, für Geschöpfe einer anderen, gefährlichen G attung halten, und 
wie seine ärgsten Feinde mit blinder W uth verfolgen muss. Denn so 
wurde es g e l e h r t  und vom M utterleibe an g e b i l d e t  — Lass mich 
lieber schweigen. Mein Herz blutet und ich muss dir wieder bitter-saty- 
risch scheinen, wenn ich dir auch nur andeuten soll, was ich h ierüber 
denke und fühle!
— Wohl dir und deiner Seelenruhe, wenn du die Menschen und ihre 
auf gezwungenen Verhältnisse nicht kennst, wenn du der Todes-Quellen 
ihrer Verdorbenheit nicht nachforschest. H üte dich vor den gefährlichen 
Fruchten dieses Baums der W issenschaft, ihr G ift könnte deiner ge­
fühlvollen edlen Seele tödliche Q ual bringen. (Fast mache ich mir 
schon jetzt Vorwürfe darüber, dass ich dir ein Buch zu lesen gab, dass 
eine solche Menge von grässlichen W ahrheiten  enthält. Und ich bedachte 
mich wirklich erst lange, ob ich dir es geben soll?) —
Lass mich auf die übrigen Theile deines lieben Briefes zurückkom ­
men, mein Herz erleichtern und meine verdüsterte Seele wieder aufhel­
len durch die wärmenden Strahlen deiner himmlischen Liebe, du Sonne 
meines Lebens!
Diesen herrlichen Brief bring ich dir morgen m it; du sollst ihn 
selbst noch einmal überlesen, und einige Bilder und Gedanken und Aus­
drücke in Gedächtniss halten, um einst damit die schönste, lyrischeste 
und deiner würdigste Ode, die dn machen willst, zu zieren; z. B. dieses: 
und der schönste Schm uck im Diadem weiblicher W ürde! Welch eine 
D ichterin wärest du schon jetzt, hätte dich jemals ein deiner würdiger 
Mann (nur vor 4 oder 5 Jahren) geliebt! und dich auf deine hohe Be­
stimmung aufm erksam  gemacht, den in dir schlummernden göttlichen 
Funken geweckt, und brüderlich sanft und weise (kaum dir selbst be­
wusst und m erkbar) geleitet — Doch nein! dann w äre ich ja 
nicht der glücklichste der Sterblichen! D ann hätte ich dich ja 
nur bewundert, nur als D ichterin geschätzt und lieb gehabt! und nie 
gewusst, nie erfahren können, welches hohe Glück einem Manne 
hienide zu Theile werden kann. Ich spreche freylich die Sprache der 
Selbstsucht und des Eigennutzes; aber doch schäme ich mich dieser 
Worte nicht, — denn du  (die ich mehr lieben soll, und auch mehr liebe, 
als mich selbst) du hast eigentlich nichts, oder doch nicht viel dabey 
verloren; ich hingegen viel, unendlich oiel h ierdurch gewonnen. — Was 
du bisher versäum t zu haben schienst, bringst du jetzt geschwind (oder 
doch bald) und reichlich ein. Du gehst schon jetzt mit eilenden grossen 
und vielleicht sicherem Schritten deinem Ziele zu, — dem schönen, hohen 
Ziele, zu welchem noch wenige deines Geschlechts gelanget sid, seit­
dem die Sterblichen die Sprache der G ötter gelernt und auf U nsterblich­
keit Ansprüche haben; — und diese Ansprüche sichern dir schon jetzt 
alle 9 Schwestern jenes erhabenen Gottes, dessen A ltäre nie ohne O pfer 
bleiben können, so lange die Besten und Edelsten der Menschen Sinn und 
Em pfindung für N atur und Schönheit, Genie und Geist, und Tugend ha­
ben werden. — Dieser sagt dir ein Mann, der auch gerne in den Tempel 
jener Gottheit geht, und nicht immer unerhört zurückkom m t; ein 
Freund, dessen Urtheil du nicht verwerfen darfst, weil du ihn selbst 
zum Richter deiner Muse gewählt hast.
Von solchen Riesenschritten  (zur Vollkommenheit überhaupt) sprach 
ich in meinem vorletzten Briefe. Wie konnte dieses wahre und unschul­
dige W ort die hohe, edle, reine Seele meiner ziichtig-ängstlichen Gab-
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riele beunruhigen? wie w ar es ih r denn möglich, hierin den nicht zu 
-verstehen, den sie so wahr, so innig liebt und von dem sie so w ieder­
geliebt und angebetet w ird? —
Deine schöne, herrliche sapphische Ode muss ich gegen dich selbst 
in Schutz nehmen. Du nennst sie höchst unvollkom m en. Das ist sie, 
beym Appoll! nicht. An ihrem Äusseren sehe ich freylich noch, dass sie 
der letzten H and bedarf. Die prosodischen Mängel, die verbessert w er­
den müssen, habe ich jetzt bezeichnet; und ich muss dir sagen, dass ihre 
Zahl garnicht gross und sehr wenig an dem ganzen Stück zu ändern ist. 
Morgen wirst du sie sehen und deinen unbilligen Spruch zurücknehm en.
Ich weis« wohl, was dich zu einem solchen Uriheil verleitet hat; 
und will’s dir gleich sagen. Du siehst und fühlst an dieser Ode, dass sie 
das hohe Ideal, das den Augen deines göttlich erhellten und über den 
höchsten Himmel der Seeligkeit deiner Liebe schw ärm enden Geistes 
sichtbar und klar vorschwebte, jetzt nicht erreicht; und nicht ganz sagt, 
was du noch sagen und im vollen Feuer der Begeisterung ausdrücken 
wolltest. Dieses machet dich jetzt beym kälteren Blute (dir selbst unbe­
wusst, wie das geschehen) irre. Wisse aber, dass es immer so geht: und 
das todte Worte nie das vorstellen und ganz sichtbar machen können, 
was eine so glühende, hohe, erhabene Seele, wie die deine, vermöge ihrer 
mächtigen Phantasie sieht, und so tief, so lebhaft empfindet. Die Sprache 
der Menschen ist zu arm, zu todt hiezu. Die beste (und leidentlichste der 
Sprachen ist die eben, welche gebildet und reich genug schon ist, solche 
Ideale, (Gedanken und Bilder) der besten und vorzüglichsten Köpfe 
noch am besten und leidentlichsten darzustellen, und den Geistes-Augen 
der Menschen sichtbar zu machen, m itzutheilen, — hinzustellen, wie ein 
Gemäld, das, an sich ein Meisterwerk der menschlichen Kunst, von der 
Grösse des erhabenen schöpferischen Künstlers zeugt) — und zugleich die 
Güte der von ihm gebrauchten Farben beweist; (er mag nun diese Farben 
aus vorhandenem Stoff selbst zubereitet, oder von andern schon ge­
mischt vorgefunden und weise zu seinem W erke gebraucht und verw en­
det haben.) Dichter, Maler, Bildhauer, Musikus, — alle brauchen Mate­
rie, um ihre Schöpfungen sichtbar und kenntlich zu machen und andern 
m itzutheilen: Einer muss hiezu H orte  (der D ichter m ahlt, auch m it 
W orten, die Gestalten und Bilder seines Geistes und die Gefühle seines 
Herzens) der andere Farben, der dritte Stein und Marmor, der vierte 
Töne, die er durch sein Instrum ent hervorbringt und mit m agisch-siche­
rer H and in der bewegten Luft zusammensetzt und ordnet, um durch 
das Organ, wodurch er es vermag, au f das Herz und die Seele zu  w ir­
ken; da er nicht wie jene, durch das Auge hinreichen kann. — Aber die­
ser Stoff ist zu reichhaltig, um darüber dir zu schreiben; mündlich, wenn 
du willst, mehr davon. Jetzt sage ich dir nur, dass du nie eine Ode 
hervorbringen wirst, welche ganz deinem Ideale gleiche; w äre Euere 
Sprachen von noch mehr Klopstocken, wie ihr sie schon habt, noch bes­
ser ausgebildet worden, als sie w irklich schon ist, und hättest du auch 
schon eine grössere Uebung und Fertigkeit in der höheren Poesie und
in der Versification erlangt, als bisher. Bis du diese Fertigkeit dir e r­
w irbst, gehet dein mit jedem Tage reifer und gebildeter, geübter und 
schöpferischer Geist auch wieder vorw ärts; und so w ird  dein jedesm ali­
ges Ideal (nach dem Verhältnisse des jedesmaligen Gegenstandes und 
der von diesen Gegenstände erregten und bew irkten Begeisterung immer 
grösser, w ahrer und schöner sevn und bleiben, als dessen m it Worth- 
Farben gezeichnete oder gemahlte Copie es seyn kann. — Das th u t aber 
nichts; denn es ist nun einm al nicht anders. D arum  muss man den Geist 
(wenn man einmal so glücklich w ar aus den Händen der N atur einen 
solchen zu erhalten, der es verdient, Genie zu heissen) sorgfältig bilden, 
m it W issenschaften und Kenntnissen bereichern, und die Seele ans 
wahre, grosse, hohe und erhabene Denken  und Schaffen gewöhnen, das 
Herz aber vor niedrigen Gegenständen wegziehen, auf würdigere leiten 
und daran Vergnügen zu finden gewöhnen, seine Em pfindungen und 
G efühle läutern, veredeln und es mit dem Geiste (durch Tuged und  
Licht) in Harmonie zu bringen und zu erhalten suchen. D er beste und 
edelste Mensch, welcher einen hellen Kopf (und darin die Kraft, die man 
Genie nennt und womit die gute M utter-N atur so sparsam  ist) und 
ein tugendhaftes, tief-, rein- und hochfühlendes Herz hat, ist der beste, 
grösste, unsterblichste und achtungw ürdigste Dichter! —
Eine solche D ichterin bist du meine theuere Freundin! schon jetzt; 
noch mehr w irst du es aber seyn mit der Zeit. Ich will dir zeigen, mie 
du es werden so lls t;’ redlich brüderlich will ich dir die Mittel an die 
Hand zu geben suchen, die dir hiezu vielleicht noch erforderlich seyn 
dürften: — sollte es mir gleich vom Schicksale nicht vergönnet werden, 
dass i c h  selbst dich zu dem hohen Ziele begleiten und mit meinen H än­
den die Krone der Unsterblichkeit (die du gewiss erhalten wirst) dir 
aufsetzen könne. Trost und Ruhm genug dann doch fü r mich (und mehr 
als genug!) dass ich dein Freund, Bruder und Geliebter war! — Das 
ßewusstseyn, dein Z u t r a u e n ,  deine L i e b e  erlangt und  v e r d i e n t  
zu haben, ist m ir w ahrlich, schon jetzt, unendlich mehr, als der Ruhm 
des ersten Kronenträgers seinem Herz seyn mag. —
Morgen speise ich mit M ayern beym Bárótzi; ich werde aber doch 
um 4 Uhr zu dir kommen. — Wenn du nur nicht wieder auf die L —
siade gehen müsstest.
Heute schreibe ich dir wieder viel; ich w ar nicht beym Müller, Er 
w ar nicht allein und hatte wieder viele Geschäfte, die er nicht ableh- 
uen, oder verschieben konnte. Du w irst doch nicht böse seyn, wenn ich 
dir so lange eng und klein geschriebene Briefe schicke?
Gute Nacht meine theuere Seele! Schlafe sanft und ruhig! Ich um ­
arm e und küsse dich tausendm al mit dem innigsten, tiefsten, heiligsten 
Gefühle meines Herzens, und bin ganz, einzig und ewig Dein,
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M inden egyes találkozás közelebb hozza őket egym ás­
hoz és B atsányi tud ja , hogy a végső beteljesedés sem lehet 
m ár messze.
29. Batsányi János — Baumberg Gabriellának.
Den 2Jen Febr, 1800-
Ja! ich wache; sie ist kein tauschender Traum , diese hohe, unnenn­
bare Seeligkeit! Ich wache, lebe, denke und fühle, — fühle  wie ein Gott 
in der Fülle seiner Wonne!
Seyd m ir gegrüsst ihr Erstgebohrnen der Gottheit! seyd m ir ge- 
grüsst aus der tiefsten Tiefe meiner inniggerührten Seele, ihr, die ich von 
jeher rein und standhaft verehrte, — Liebe! Vernunft! N atur! — Mein 
Glück, meine Seeligkeit kömmt aus Euren Händen!
Ja, sie ist mein! mein für immer und ewig! Sie, die Edelste, Beste, 
Erhabenste der Edlen, Guten und Hohen! Sie, die Einzige ihres Ge­
schlechts! die standhafteste und verehrungsw ürdigste unter allen Mäd­
chen! Sie ist m ein! m e i n  fü r im m er und einig!
Wie soll ich dir danken, wie soll ich dich nennen, o du! fü r die 
ich keinen Namen finde! was soll ich dir sagen, wie dir nur Einen 
Theil meiner Gefühle bezeichnen, mit W orten ausdrüeken, du Lichte 
Heil und Wonne meiner Seele? — Ach! ich fühlte mich nie ärm er, nie 
ohnmächtiger, als jetzt! jetzt, da ich mein ganzes besseres Wesen in 
Worte fassen, meine ganze Seele hieher, in diesem Blatt einhauchen 
könnte! —
Tochter, würdigste, edelste, liebevollste Tochter der N atur! warum  
hast du mir diese Seeligkeit so lange aufgespart; so lange dem Freunde 
vorenthalten, denn du doch schon kanntest, und verstandest, — verstan­
dest und erkanntest vom ersten Anfänge her! ihm  vorenthalten, der 
doch so ganz dir ähnlich, so ganz fü r  dich geschaffen ist.
Mein Herz ist voll, von der seeligsten, göttlichsten Wonne, und 
vor meiner Seele schwebt ein neues Weltall, das deine allm ächtige Liebe 
schuf, mit ihrem heutigen W erke! — eine neue Welt für Herz und Seele, 
die ich noch nie kannte, nie sah. nie träum te, nie möglich glaubte!
Stunde der Seeligkeit, und der edelsten, reinsten, himmlischesten 
Wonne! schönste, beste, erhabenste Stunde meines Lebens! komm bald, 
bevor ich vor Sehnsucht sterbe. Bald! dass ich nur mit ihr, der herrli­
chen, ganz und nur Eines, — dass ich ganz zum Gott werde!!! —
Heil, Segen und unsterblicher Ruhm dem reinen, schönen, ewigen 
Bunde! bald w ird er unauflöslich geschlossen seyn! —
Gehabt euch wohl ihr Mächtigen, ih r Götter der Erde! seyd glück­
lich in eurem Irrw ahn, mit eurem glänzenden Tand! — Was ist euer 
Glück gegen das meine? —
Seyd m ir gesegnet ihr seeligen T räum e der Jugend! ih r reitzende 
Bilder meiner erhöhten, lieblieh-erw ärm ten Bilder meiner Phantasie! ih r
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täuschtet mich nicht m it euren süssen Gestalten! Es gab Eine auf die­
ser Welt; und ich fand, ich erkannte sie! — Mein, mein ist sie nun. 
auf ewig! ganz mein! hier und dort in jener besseren Welt!
Lass dich bald sehen, ich bitte dich, lass dich bald sehen, du ed­
lere, bessere, theuere Hälfte meiner Seele! sonst vergehe ich in dem 
Uebermasse meiner Seeligkeit. Jede Stunde ist m ir jahrhundertlang  ohne 
dich Du bist nun mein Weib, mein einzig, herzlich und innig geliebtes, 
angebetetes Weib: mein Trost, meine Wonne, mein Leben, mein Alles in 
dem ganzen Kreise der N atur; und ich soll Tage lang ohne d i c h  seyn? 
— Sage m ir bald, ja  recht bald, wo, wie und w ann ich dich W iedersehen 
kann und soll? — LTebermorgen frühe erw arte ich diese N achricht von 
dir; denn bis Mittwoch kann ich’s nicht auslialten! — M ündlich sage ich 
dir dann noch, wie sehr, wie einzig, unw andelbar und ewig ich dich 
liebe! Erneueren will ich meinen heutigen Schwur, und ihn treu  und 
heilig halten bis an meinen letzten H auch; treu und heilig, wie kein 
Mann je den seinen! so wahr, so heilig, als ich wünsche, hoffe und 
glaube, und erw arte, dass einst der Richter meines Lebens nach voll­
brachter Laufbahn, meine Seele nicht verwerfe!
Gute Nacht! ruhe sanft und selig in den Armen der reinsten, höchsten, 
göttlichsten Liebe! Ich küsse dich mit der heissesten W ärme meiner tief­
gerührten, andachtvollen Seele; und ich gehe zur Ruhe, die mein ganzes 
vor Wonne bebendes Wesen verlangt, um im Schoose des Schlummers 
meinen Geist mit dir zu beschäftigen, und meine trunkene Seele mit der 
deinen in den glückseligen Gefilden der ewigen Liebe wandeln zu lassen. 
Gute Nacht!
G abriellát még m indig hatalm ában  ta r t ja  azonban a fé­
lelem. Ifjú sága valóra vált aranyos álm ának ezután is azt 
az á rta tlan  boldog estét fogja tartan i, am ikor a családi k ö r­
ben elköltött egyszerű vacsora u tán  m eghitten ültek együtt.
50. Baumberg Gabriella — Batsányi Jánosnak .
Den 5. Feber 1800 um li  U hr Nachts.
Ins Bette gehn ohne dir zu schreiben? — Das ist nicht möglich. 
Antworth auf deine Briefe verlangst Du wohl nun nicht mehr, unsere 
Gesinnungen haben sich ja  wie gewöhnlich ohnehin zu gleicherzeit be­
gegnet, und der heutige Abend beweisst dir mehr als alles, was ich dir 
sagen könnte, was du mir bist und wie ich dich liebe.
Die seeligen im Paradiese konnten nicht schuldloser und glückli­
cher seyn, als w ir heute w aren! In dieser Harmonie tro tzt meine Liebe 
der Zeit und der Ewigkeit; und die D auer meiner Zufriedenheit beruht 
allein bey Dir.
Ein gehaschter Augenblick, ein geraubter herzlicher Kuss, ein
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D ruck deiner Hand, ein Blick, der in die Seele dringt und dies alles in 
unsrer beschränkten Lage ist mehr als Millionen werth.
Ein frugales Abendmahl als Vorbild der kleinen beschränkten 
H aushaltung sättigt so gut als der Schüsseln Menge, die durch fiihllose 
Mitesser vergällt wird.
Der heutige Abend gehört zu den schön erfüllten goldnen Träum en 
meiner Jugendphantasie; möchtest du nur halb so zufrieden gewesen 
seyn, als ich es bin, denn der N achhall meiner reinsten Gefühle w ieder­
holt mir die frohen Stunden auch oft noch, wenn der unaufhaltsam e 
Stundenzeiger längst schon von dem Punkte gewichen ist, der zum Ab­
schiednehmen dich bemüssigt.
Morgen werd ich dich nicht sehen, aber Freitag, wenn du kannst, 
um IG Uhr, schreib mirs aber überm orgen früh, wenn du keine Zeit 
hast, so geh ich garnicht aus. Ich küsse dich m it aller Herzlichkeit mei­
ner sorglosen Seele, und bin deine Freundin — Schwester — G efährtin 
und Alles in Allem. G ute Nacht, schlafe sanft.
B atsányi is szívesen em lékszik vissza az estére, bár az 
neki nem adott oly sokat, m int G abriellának, akinek az egész 
időszak a la tt ez legboldogabbik levele. B atsányi nem k a ­
pott ú j élm ényt: így csak szerelm ükről elmélkedik. Boldog, 
hogy olyan nő szerelm ét b írja , m int G abriella és még boldo­
gabbá teszi az a tudat, hogy nem m éltatlan  erre a szere­
lemre. Hiszi, hogy G abriella meg is őrzi irán ta  való érzé­
seit, m indaddig, míg nála m éltóbbat nem talál — olyat, aki 
jobban tudná értékeit és boldogabbá tehetné őt. — E ttől pe­
dig nincs m it tartan ia .
31. Batsányi János — Baumberg Gabriellának.
Den 6tcn Febr, des Nachts, nach 11 Uhr.
Um halb ein U hr kam  ich nach Hause und fand richtig dein, mit 
gewisser H offnung erwartetes Paquet. Die darin  enthaltenen lieben 
Briefe haben mich reichlich entschädigt, für den düster, und langsam 
schleichenden, freudelosen Morgen. Ich wünsche nur, dass du für dei­
nen Gang, auch entschädigt seyn möchtest!
Allerdings w ar unser gestriger Abend ein Vorspiel und ein frap ­
pantes Bild unsrer künftigen, frugalen, seligen Lebensart; und es freut 
mich sehr, dass du nicht m inder glücklich warst, als ich! — Die Seligen 
im Paradiese veranlassen mich zu der Frage, ob du den Milton besitzest? 
Ich habe ihn zm eym al in französischer Uebersetzung. D arf ich Eine dir 
antragen? — Es würde mich herzlich freuen, wenn du dieses unsterb­
liche Gedicht von m ir und gerne hättest. — Sage m ir’s also, ob ich es 
schicken soll. —
Auch ich habe gut geschlafen und wirklich von dir geträum t;
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aber wie und was, — dieses weiss ich nicht mehr. Dieses w ar ein 
T raum!
Der Almanach ist recht interessant; besonders, was du darin  be­
zeichnet hast. — Ich danke dir fü r deine liebevolle Sorgfalt, dasjenige, 
was dir gefällt, auch mich m itfühlen zu lassen. O dass du mir bald 
oorlesen könntest! — — auf einem Canapée, an meiner Seite, an mich 
gelehnt, — wie gestern, da ich dir vorlas! —
So gerne ich dich morgen sehen möchte, (denn mein Herz zittert vor 
Sehnsucht nach dir, du Liebe!) so will ich dich morgen doch nicht aus­
gehen lassen, weil das W etter und der Weg so abscheulich ist. Bis über­
morgen w ird es vielleicht leidentlicher werden. Ich komme also nicht; 
und du bleibst hübsch zu Hause, im warmen Zimmer, lese, arbeite, oder 
denke und schreibe an mich; unsre Gedanken werden sich begegnen, 
auf den Flügeln der Liebe! —
Deinen herzlichen Brief habe ich heute oft, sehr o ft gelesen; und 
ich w ar selig in dem Bewusstseyn deiner Liebe, die mich fü r alles B it­
tere des Schicksals entschädigt und zum Glücklichsten der Sterblichen 
macht. Es ist schön, herrlich und himmlisch, von einer Gabriele geliebt, 
— so herzlich, so innig geliebt zu seyn, — und dieses von ihr selbst zu 
erfahren! und nicht weniger beseligend das Bewusstseyn, (das Herz und 
Seelenerhebende Selbstgefühl) dieser ihrer reinen und heissen Liebe 
nicht unw erth zu seyn! — Und über alles dieses, auch das zu wissen, 
dass diese ihre Liebe nicht vorübergehend, nicht eine jugendliche A uf­
wallung und schwindende Schwärmerev dichterischer Phantasie, son­
dern wahre, tiefgewurzelte, endlose Neigung und Anhänglichkeit einer 
edlen, hohen, erhabenen Seele sey. Nicht wahr, meine liebe, theuere, an- 
gebetete Freundin! nicht w ahr, du w irst mich immer lieben, — einzig 
allein und vom ganzen Herzen lieben, so lange du nicht einen würdige­
ren finden wirst, — der dich höher schätze, m ehr und inniger liebe, 
und dich glücklicher machen könne? — Denn dich machen ja  nicht 
G lücksumstände glücklich!) —
Gute Nacht, meine Geliebte; schlafe sanft und ruhig; und erwache 
morgen glücklich und froh. Ich umarme und küsse dich aus dem Inner­
sten meiner Seele, deren Licht und Heil und Seeligkeit du bist. Adieu! 
adieu!
Batsányi és G abriella szerelme feb ruár vége felé ismét 
íordulóponthoz ér. Ez az erős és tudatos szerelem önm agá­
ban olyan biztosítékot talált, hogy templomi és társadalm i 
form ák nélkül is beteljesedéshez ért. B atsányi szeretné érző­
éinek és gondolatainak e fo rrpon tjá t pontosan megrögzíteni. 
Febr. 25. és 26. levele hű  tükre átszellem ített élm ényüknek.
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32. Batsányi János — Baumberg Gabriellának.
Den 25ten Febr, Abends nach 6 Uhr.
Mit welchem Namen soll ich dich nennen, da ich dir zu schreiben 
anfange? oder roas soll ich dir sagen, in dieser unbeschreiblichen, unnenn­
baren, von mir noch nie gefühlten W onne meiner entzückten Seele, o 
du Licht, Heil und Leben meines Lebens! — du göttlichste unter den 
Edlen und Llohen deines Geschlechts! — Seit t2 Stunden wachend und 
träum end, sehe und höre ich nichts, als dich! — N ur dem Körper nach 
wandle ich noch unter den Sterblichen; meine Seele, mein ganzes bes­
seres Wesen, ist im Himmel vor dem Throne der Gottheit; durchdrungen 
und schmelzend im D ankgefühle, fü r diese nie gekannte Fülle der höch­
sten, überm enschlichsten Seeligkeit: — ja ich bin jetzt selbst ein Gott! 
ein Gott, der die ganze Grösse seiner H errlichkeit und Allm acht denkt 
und fühlt! —
O! wenn du auch nur den millionsten Theil dieser meiner Seelig­
keit fühlst; wenn du nur e i n i g e r m a s s e n  ahnen kannst, wie du e i­
nen Freund, der nun ganz fü r  dich, der nun ganz und allein in dir 
lebt, glücklich gemacht hast, — glücklich, überaus glücklich durch diesen 
so unzweydeutigen, so heiligen Beweis deiner gränzenlosen Zärtlichkeit 
und Liebe; — so muss es dich jetzt reuen, ihm, von dem du schon so 
lange angebetet wurdest, — dieses hohe, beseligende Glück so lange (bis 
jetzt!) vorenthalten zu haben! —
Jetzt in diesem heiligen Gefühl meiner Seligkeit, deren Schöpfe­
rin du allein bist und seyn konntest, jetzt wiederhole ich dir den heute 
vor dir und in deinen Armen ausgesprochenen Schwur, dein, au f immer 
und erőig d e i n  zu seyn! — Nimm ihn an! und erwiedere ihn mit 
einem gleichen! Ich weiss (und in diesem Bewusstseyn fühle ich tausend­
fach die Grösse meines unaussprechlichen Glücks!) dass dein Eid. dein 
feyerlicher Schwur, so unverbrüchlich, so heilig, und so ewig seyn 
wird, wie der meine, den ich dir jetzt w iederholt that!)
Ich dachte von jeher redlich m it dir: ich schätzte, und achtete 
und verehrte dich von jeher; von ganzer Seele: aber nie so sehr, nie so 
tief und innig, wie je tzt! — Ich liebte dich schon lange, mehr, einzig 
und allein, und glaubte, dass noch nie ein Sterblicher w ahrer und inni­
ger eine der Edelsten unter deinem Geschlechte geliebt habe; aber noch 
nie liebte ich dich so wahr, so innig, wie eben je tzt! nach diesem  Be­
weise deiner reinen, edlen, unschuldvollen und tugendhaften Liebe! — 
Heil und Dank, ewiger Dank dem Geber alles Guten! Heil auch uns! 
W ir sind endlich glücklich, nach so vielen, so langen Leiden und D rang­
salen! glücklich durch Redlichkeit, Unschuld und Tugend! —
Du kennst mich; du kennst die N atur und Stärke der Gefühle 
dieses dir in der W ahrheit geweihten Herzens; du weist also, dass dies 
nicht die Sprache des Jünglings ist! Sie mag dir begreiflich machen, in 
welchem Grade meine Seele sich nach dir sehnt; wrie lang, wie quälend 
mir jede Stunde werden muss, wenn ich dich jetzt nicht bald wieder-
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sehe! Komm also nur bald, recht bald wieder in meine Arme! — Du 
bist ja  nun die H älfte meines ganzen Wesens! Ohne dich kann ich mit 
der andern nicht leben! Komme, komme nur recht bald! dass ich dich 
sehen, dass ich mit dir sprechen, und alles dieses m it lebender Stimme 
wiederholen, alles, was ich mit todten Buchstaben nicht deutlich, nicht 
begreiflich machen kann, in deine Seele hauchen möge! —
Lebe wohl meine Theuere! G ott erhalte dich und deine Liebe lange; 
so lange, als ich dich nach deinem W erthe zu schätzen wissen und 
deiner Achtung und Freundschaft und Gegenliebe w ürdig sevn werde! 
Adieu! ich küsse dich millionenmal!
F ebruár 26-án nem találkoztak ; így B atsányi legalább 
gondolatban éli át ú jra  az előző napot. Szenvedélyes szavak­
kal fogadja, hogy igyekezni fog G abriellát nagyon, egészen 
boldoggá tenni. Aragyona ugyan nincs, de G abriella értékeli a 
szellemi kincseket is, m indenek fölött pedig nem m indennapi 
egyéniségét.
33. Batsányi János — Baumberg Gabriellának.
Den 26-ten Febr. Abends um 6 Uhr.
Trotz der fast unwiederstehlichen Sehnsucht meines Herzens, dich 
heute wieder zu sehen, wollte ich doch, wegen der schlechten W itterung 
dich nicht einladen; und darum  löschte ich die P aar Zeilen auf der Cou- 
verte aus. H ernach, da um Mittagszeit das W etter leidentlicher w ar, hat 
es mich gereut, umsomehr, da mich die Amtsgeschäfte nicht daran ge­
hindert hätten.
Ich weiss nicht, ob du  nicht auch nach mir verlangst; aber ich 
sterbe vor Sehnsucht nach dir, du theure H ältfe meines Wesens! —
Ich kann, seit gestern frühe, nicht aus dem süssen Taumel meiner 
Wonne kommen; eine solche Seeligkeit fühlte ich noch nie, — ja, ich 
ahnete sie bisher kaum! — Ich sehe dich noch vor m ir; ich halte dich 
noch fest in meinen Armen; ich fühle noch ganz dein seliges D ahin­
sterben; das Schmelzen deines ganzen Wesens, das zärtliche Anschmiegen 
deiner, aus der langen Nacht ihres Daseyns, erw achenden und 
vor unbekannten Gefühlen wieder verschwindenden Seele; das 
Schlagen deines tieffühlenden Herzens, das Heben und Klopfen deiner 
drängenden Brust; das unw illkürliche D ahinsinken deines theueren 
H aupts auf den heissumschlungenen Hals deines Geliebten; und das 
ganze freudig-bangige Schweben und W anken und Umfassen deiner 
edlen, und jungfräulichen N atur! — O! das w ar eine Seeligkeit, die 
eines, ganzen, Jahrhundertlangen Lebens worth ist! ein süsses, heiliges 
Schauspiel fü r Gott selbst, den Geber und Schöpfer der Freuden und 
der reinen himmlischen Wonne, reiner edleren, w ürdiger fühlenden 
Creaturen! — Und welch ein Trium ph fü r deine edle, hohe, erhabene
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Seele, du herrliche unter den Mädchen! zu sehen, wie die (obgleich 
edelste, menschlichste!) Sinnlichkeit selbst deines wonneberauschten Ge­
liebten in deinen Armen zuletzt ganz verstumm t, zu sehen, wde er, in der 
heftigsten Bewegung seiner Em pfindungen auf jeden weiteren Genuss Ver­
zicht thut, und zärtlich besorgt ist, dich in dem hohen Genüsse deiner 
reinen Gefühle nicht zu beirren, jeden Zweifel aus deiner noch immer 
schüchternen Seele zu verbannen, dich durch den heiligsten, kniend im 
Angesichte der Allmacht, m it der tiefsten R ührung, ausgesprochenen 
Schwur zu beruhigen, und so dich der ganzen Seeligkeit, die du noch 
nie gekannt hast, endlich theilhaft zu machen! — O vergiss jener 
Stunde nie! sie sey die schönste, seligste deines ganzen schönen Lebens 
würdig, dass du noch am Ende deiner rühm lichen Laufbahn mit süsser 
Em pfindung und m it tiefem D ankgefühl gegen den H errn des Lebens, 
daran denken mögest! — Noch eine selche, ja  eine seeligere Stunde 
w artet unser; w ir werden sie erleben; das hoffe ich zu Gott! Sie w ird 
die seeligste meines Lebens seyn! — Fürchte du nichts; ich werde der Zeit 
nicht zuvorkommen; ich werde sie nicht zu beschleunigen suchen, bis 
ich nicht wmiss, dass sie auch dich (und womöglich, d i c h noch m ehr, 
als mich!) glücklich und seelig m acht! — Ja, ich wiederhole es dir: f ü r ­
c h t e  n i c h t s !  Nie werde ich m ehr in dich dringen; nie mehr von dir 
zum Beweise fordern, so lange das Schicksal nicht besser fü r uns sich 
wendet, und so lange es dir, so zu bleiben, gefällt. — Ich bin ja nun 
überzeugt von der ganzen Grösse meines Glücks. Du kannst dich nun, 
unbesorgt und mit voller Sicherheit, der ganzen S tärke deiner und mei­
ner Gefühle überlassen; sicher und gewiss deiner U nschuld sollst du in 
meinen Armen seyn und mich lieben können, wTie du es immer gewünscht 
hast; — rein, edel und hoch, wie ein Seraph im Himmel, vor den Augen 
der Gottheit, den seiner hohen Zärtlichkeit würdigsten Geist! — Dein 
Misstrauen gegen mein Geschlecht w ar gerecht; es hat deine, obgleich 
auch sonst feste Tugend unterstü tzt; ihr den harten  und langen Kampf 
erleichtert; und deine seltene Unschuld und Reinheit geschützt. Nun aber 
hast du es nicht mehr nöthig und es würde künftig  kränkend fü r das 
Herz deines Freundes seyn. T raue nur ganz m einer Redlichkeit und 
Tugend; von m ir droht dir keine G efahr; — ja  ich werde selbst die 
erste Stütze der gewissenhaftesten Bewmcher deiner Tugend seyn, — und 
vielleicht gewissenhafter und strenger noch, als deine M enschlichkeit es 
in manchen Augenblicken des höher geweckten Gefühls selbst verlangen 
dürfte. Verlasse dich ganz darauf. Meine Liebe zu dir w ar zw ar von 
jeher rein und edel; aber nie noch so rein, so edel, und so hoch (göttlich , 
dürfte ich es sagen!) wie jetzt! — '
Freue dich also der hohen Wonne, die deiner w artet; du sollst sie 
gemessen; und im Gefühle dieses hohen Genusses, den dir dein vor mir 
wohl gekannte und verehrte W erth sichert, glücklich und selig seyn; — 
so glücklich, als i c h ,  m it meinem besten Willen und Bestreben, machen 
kann.
— Das Schicksal hat mich mit keinen Glücksgütern bedacht, das
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weisst du, — aber mein Herz, meine Redlichkeit und Tugend, meine 
ganze Person mit der höchsten, edelsten und unsterblichsten Liebe, deren 
ein M a n n  fähig seyn kann, gehört dein, — dein und ganz, fü r immer 
und ewig! — H ätt’ ich mehr, — so w äre auch das dein; so aber, und 
jetzt kann ich dir nichts geben, als m ich selbst und meine Thränen! — 
(denn weinen muss ich, dass ich dir nicht mehr anbiethen kann!) — 
Was ich vermochte und noch vermag, das tha t und thue ich von gan­
zer Seele. Deine Genügsamkeit, die Hoheit deiner D enkart und das edle 
Gefühl deines w ahr und acht liebenden, einfachen Herzens, tröstet mich 
jedoch und ist m ir Bürge, das G a b r i e l e  den W erth dieser Gabe ihres 
Freundes nicht gering achten, nie ihm es übel nehmen wird, dass er 
ihr nicht m ehr gab, nicht mehr verliess, als er konnte; — sie weiss iiber- 
diess auch, dass das wahre Glück des menschlichen Lebens nicht dort 
zu finden ist, mo so manche ihres Geschlechts es sucht.
Lebe wohl meine Theuere! ich kann dir jetzt nicht mehr schrei­
ben: denn ich bin sehr gerührt, und weiss kaum, was mir geschieht; 
meine Augen sind feucht; und doch sehe ich nicht, marum. Lebe wohl 
noch einmal! — Morgen sehe ich dich, bey Euch; Abends, gegen '5 Uhr.
Ich drücke dich an mein Herz und küsse dir den Mund, in dem 
tiefsten Gefühle der Seligkeit, von D i r  und so  geliebt zu seyn! Adieu!
G abriella február 26-i levelének hozzávetőleges ta rta lm át 
csak B atsányi leveléhez fűzött este 11-kor írt utószavából is­
m erjük. Lehet, hogy a szemérmes G abriella utóbb nagyon is 
őszintének ta lá lta  sorait — ezért sem m isítette meg őket.
54. Batsányi János — Baumberg Gabriellának.
Des Nachts um 11 Uhr.
Tn dem unendlichen Gewühle meiner Empfindungen vergass ich, 
auf deinen heutigen lieben theuren Brief zu antworten.
Wohl mar ich in der heftigsten Bewegung; und bin noch jetzt, wie 
du es aus dem gegenwärtigen Schreiben noch sehen kannst. Die kein 
Fnde nehmende Fortdauer jener Bewegung mag dir zum neuen Beweise 
dienen, dass es keine Sinnlichkeit, keine bald vorübergehende A ufw al­
lung des Bluts, war. —
Dass du noch halb wachend, halb träum end, und ganz trunken 
vom Nachwirken der Phantasie bist, die fü r nichts einen Sinn hat, als 
für den dämmernden Morgen, der über der Nacht deines Daseyns auf- 
gieng — freuet mich unendlich; und dieses so herzliche, als geistreiche 
Bekenntniss verhundertfacht mir meine sonst schon gränzenlose Selig­
keit; — obgleich m ir diese deine Worte jetzt nicht mehr bedeuten und 
sagen können, als deine damalige stumme, aber die ganze N atur in 
sich fassende, Sprachlosigkeit gesagt und bedeutet hat.
Deine Antw ort an jenes gewöhnliche (obwohl etwas bessere und 
eben durch ihre scheinbare Redlichkeit täuschende) Hof-Geschöpf, dass
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du mit dem heiligen Namen einer Freundin beehrst, das du aber, nach 
und nach besser kennen und deiner Achtung unw erth finden musst, 
w ar sehr weise, und deiner ganz w ürdig: — so wie fü r sie selbst lehr­
reich und freundschaftlielw oarneni/, bev aller Schonung. Sie muss 
fühlen, was s i e  i s t ,  und was d u  ihr bist — wenn ihr Gefühl sonst 
nicht ganz schon abgestum pft für Tugend und Ehre ist. — Bisher 
fürchtete ich sie, — oder vielmehr ihre Gesellschaft für die Reinheit 
deiner unbefangenen edlen Seele; nun aber fange ich bald an, sie zu 
oerachten. —
Du fragst, was ich glaube, ob’s nicht besser gewesen wäre, du wärst 
nicht (auf die Redoute vorgestern) gegangen? — Ich glaube, dass ein 
guter Geist es so angeordnet hat. Das Yerhängniss sorgte für uns besser, 
als ich damals auch nur träum en konnte. Für das Opfer, für den gutli- 
müthigen Entschluss, deinem Willen zu folgen, bin ich nun übermässig 
belohnt; glücklich, froh, zufrieden und selig. —
Ich bin zw ar kein Bármiddé; aber ich glaube, wenn ich meinen 
Lebenswandel, mein W irken, und jene w ichtige Epochen meines Lebens 
überdenke, dass diese Edlen mich nicht aus ihrer Mitte gebannt hätten. 
Meine Lage und die Rolle, die ich zu spielen bekam, und nach dem 
Maasse meiner Kräfte, aus Ueberzeugung und nach dem innigsten Ge­
fühle meiner beleidigten W ürde als Mensch, Mann und Staats-Bürger 
nicht ohne Ehre auch auspielte, w ar zw ar oerschieden von jener des 
Giaf, aber nicht ganz unähnlich; in seinen Umständen hätte ich w ahr­
scheinlich nicht anders gehandelt. — Gute Nacht! ich küsse dich! —
Lassan G abriella is felolvad ebben a szerelemben. Már 
semmivel sem törődik, csak ú j boldogságával, — és szerelme 
ú jab b  lendületet ad Batsányi érzéseinek is.
35. Batsányi János — Baumberg Gabriellának.
Den 2?len Feber, Nachts um 11 Uhr. 
Liebes, theueres, angebetetes W [eib]! Abgott meiner Seele! was soll 
ich dir heute sagen? — Ich denke, ich fühle nichts, als dich! und deine 
Liebe! und bin trunken vor Wonne! — Deine betäubten, hohen, tiefen 
Em pfindungen erhöhen noch mehr meine Gefühle, meine Seeligkeit: und 
doch w ar ich schon seit vorgestern im höchsten Grade glücklich! —
Je länger, je mehr wir beysammen sind, desto mehr hängt unsre 
ganze N atur, unser ganzes Wesen zusammen! — Aber, eben desswegen 
leide ich viel, sehr viel! Die fabelhaften Leiden des Tantalus waren 
gewiss nichts gegen meine heutigen Qualen! — Von dir, du göttliche! 
und so geliebt zu seyn, — deiner unw illkürlichen, herzlichen, aus dem 
tiefsten Drange der Seele kommenden, Kuss nicht annehmen zu dürfen, 
zurückhalten zu müssen, — bey diesem unsterblichen D urste meiner 
Seele nach einem solchen Genüsse der höchsten, reinsten, göttlichsten
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Seeligkeit, — welch ein Marter! — O! nie hat ein stark  und edelfiihlen- 
der Sterbliche, eine grössere, eine solche empfunden! —
D ank dir, ewigen D ank fü r dieses hohe Glück, das du mich jetzt 
geniessen machst. Dein Glück aber, und deine Stumme, dir (jetzt) selbst 
unbegreifliche Seeligkeit, — das him melanhebende Gefühl meines eignen 
Herzens: ein so hohes, herrliches, erhabnes Geschöpf, wie du bist, durch 
meine tugendhafte und gränzenlose Zärtlichkeit und Liebe so glücklich, 
so froh, und selig gemacht zu haben, — ist die schönste Belohnung mei­
ner Redlichkeit, die herrlichste Krone meines ganzen, unsträflichen 
Lebens.
Mein Herz, meine ganze Seele ist auch jetzt noch in der höchsten 
Bewegung; und weiss selbst kaum, was mit m ir geschieht. Ich muss 
abbrechen, sonst weiss ich nicht, was ich daher schreibe; es w ird ein 
Chaos von Worten, die nichts bedeuten, — und die du unmöglich ver­
stehen kannst, da ich selbst sie nicht verstehe, — ein unordentliches Zu­
sammenwerfen und Schmelzen, das keinen Sinn hat. Licht meiner Seele, 
zeige dich nur recht bald! — sonst verirrt sich dein Lieber in dieser 
dunkeln Nacht! Komm, und erleuchte mich, ein W ort von deiner Liebe, 
eine Versicherung, dass du mich immer und ewig so fort lieben wirst, 
und lieben willst, e i n  W o r t  oon dir, w ird mich zu mir wieder zu- 
riickbringen, oder mich vor Freude und Wonne tödten. — O Tod! w ür­
dig eines Gottes! komm und fasse mich; — ich habe dann genug, und 
lange gelebt; die Edelste der Welt w ar mein, und sie hat ganz gewusst, ganz 
und tief gefühlt, w a s  ich ihr mar! —
G abriellának febr. 5. u tán  fennm aradt első levele márc. 
20-ról kelt. Közben ú jra  hozzáfogott az íráshoz és m u n k ájá­
ról tárgyilagos kis levélben számol be Batsányinak.
Só. Baumberg Gabriella — Batsányi Jánosnak.
Den 20. Martz Nachts 12 Uhr.
Wenn du heute vergnügt warst, so sollst du, hoff ich, morgen auch 
mit mir zufrieden seyn. wenigstens hab’ ich alle meine Geisteskräfte auf- 
gebothen, um deinen Wunsch zu erfüllen, und die beyden Oden noch 
heute fertig zu machen.
Ich weiss selbst nicht, wie es kommt, dass ich mich so leicht in 
fremde Situationen dieser Art hineinphantasiere. Ich glaube nicht gefehlt 
zu haben, aus dem Freund meiner Freundin einen Martssohn gemacht zu 
haben; besonders da von Kämpfen und Siegen hier die Rede ist, und 
die gegenwärtige, Kriegstroublen dem ganzen Stück mehr Interesse zu 
geben vermögen.
Ich hoffe dein Urtheil bis übermorgen schriftlich zu lesen, denn 
ich kann es kaum  erwmrten.
Ich küsse dich m it dem ganzen Feuer meiner Begeisterung, in der 
ich itzt noch schwebe. Gute Nacht! lieber guter, theurer Apoll!
Gute Nacht!
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Batsányi legfőbb érdeklődését harm adik  h ó n ap ja  sze- 
reime foglalta le. Most lassankint kezd m egint az élet gyakor­
lati kérdései irán t is érdeklődni: elsősorban G abriella költői 
hírneve foglalkoztatja. Költői hírnevet a m aga részére a né­
met közönségtől nehezen remélhet, legalább barátnő je  szá­
m ára szeretné azt elérni. Karsehin berlini költőnőnek n a ­
gyobb sikerei vannak, noha nem ér fel Gabriellához.
37. Batsányi János — Baumberg Gabriellának.
Den 22ten März.
Allerdings w ar und bin ich recht vergnügt, und zufrieden mit dir, 
meine Theuere! und zwar je länger, je mehr! Fahre nu r so fort mich 
und dich selbst glücklich zu machen! so bin ich einer der glücklichsten, 
die je auf der Erde gelebt und die höchste Seligkeit der höheren Liebe 
gekannt und genossen haben.
Mein Urtheil über die Oden soll ich dir sagen? Du weisst es ja 
schon, du Liebe! — aber freylich nur zum Theil: denn gestern w ar ich m ehr 
nur mit der D ichterin beschäftigt, als mit den unsterblichen Produkten 
ihrer Muse. Ich habe sie beyde meinem Fr[eund] M[üller] vorgelesen; 
dann aber wollte er sie auch selbst lesen: — und las sie einmal fü r sich, 
dann auch für mich laut. E r w ar ganz bezaubert; er weinte fast vor 
Freude und Vergnügen. Heute schreibt er gleich an Bött[iger], dass er 
vor aller öffentlicher Äusserung über dich und deine W erke sich en t­
halten soll, bis er die verlangte nähere Auskunft und etliche neuere 
Kinder deines Geistes, nicht erhalten hat, — was in 8 Tagen geschehen 
würde.
Herr v. Gr [einer] w ar heute wieder bey mir. Ich las ihm deine 
Oden vor. — weil ich sehen wollte, wie sie auch auf ihn wirken w ür­
den. Er bewundert deine ausserordentliche Stärke in der höheren Poesie 
und namentlich in der Sapphischen-Vers-Art; — dich selbst aber noch 
mehr, — als das höchste Ideal eines weiblichen Geschöpfs, — wobev er 
mir zu verstehen zu geben nicht unterlässt, dass ich auch einigen Theil 
an deiner Göttlichkeit haben dürfte. Er sagte heute: D eutschland n ird 
stolz seijn können, eine s o l c h e  Dichterinn zu haben.
M[üller] sagte gestern: Ich sah in Berlin, wie viel man aus der 
Karschin m achte; wie man sie und ihre Gedichte anstaunte: — und was 
mar sie gegen deine Gabriele! —
Ich las diese deine Oden gewiss schon 12-mal und bin noch nicht 
satt, sie zu lesen. Poesie, Moral, Gefühl, D enkart, — alles, alles ist he rr­
lich und d e i n e r  w ü r d i g .  Der letztere Ausdruck ist, wie du weiss, 
das höchste Lob, das ich dir sagen kann.
Die kleinen Flecken, die ich noch darin fand, hab ich dir bezeich­
net. Sie sind, wie du siehst, sehr wenig. Verbessere sie gleich und schreibe
mir sie ab. — F ü r mich in 4‘o. wie sonst. Nach W eimar werde ich nur 
die Copie schicken.
Der Maler (der die Pfeiffer gemalt hat) w ird mein Portrait schon 
am künftigen Dienstag anfangen. Auch ihm habe ich deine moralische 
Ode vorgelesen, — dam it er dich doch näher kennt; denn auch dich soll 
er m ir einst malen. Er weiss es schon. Er hat gesagt, ich sollte 
dich auch einstweilen hinführen, dam it er dich sehen und dir sein A r­
beiten zeigen kann. (Er hat deren mehrere und sehr schöne; unter an­
dern eine schöne Magdalena nach Coreggio.) Er w ar erstaunt über deine 
Ode und konnte nicht genug loben, mit einer Veneration, wie man nur 
von höheren Wesen spricht.
Du siehst, meine Liebe! dass ich nicht partheyisch  fü r deine Muse 
gesinnt war, nicht partheyisch deine Gedichte lobte. Jeder, der nur Ge­
fühl  und einige Einsicht hat, lobt, ehrt, bew undert und liebt sie; — (ich 
aber doch freylich mehr, als alles andre!) —
Wie erst, wenn man einst die andern zwey göttlichen Stücke zu
Gesichte bekömmt! Die: Höh’re Liebe! und: Seelig, wer l i e b t ! ----- in
G riechenland hätte man dir A ltäre erbaut und vielleicht auch mein 
Bild zu dem deinen gestellt, — aus Rücksicht deiner Liebe zu mir. — 
Adieu: Heute sehe ich dich, und bin wieder glücklich; — unterdessen 
küsse ich dich nur im Gedanken, aber von ganzer Seele! Adieu!
K arschin G abriellát is foglalkoztatja. Költem ényeiről 
szóló rövid b írá la ta14 meglehetősen szubjektív : belőle inkább 
őt, mint K arschint ism erjük meg. A végén is sa já t törekvé­
seinek öszefoglalását ad ja. Az a vágya, hogy egykor életírói 
azt mondhassák róla: — szelleme római, érzése görög, a szíve 
pedig német volt.
Meine ältere Schwester in Apollo folgt hier mit D ank zurück. Mann 
sol’ t fasst ohne Übereilung denken, dass die D ichterinnen schon vor 
ihrer G eburth durch Ähnlichkeit des Schicksals sich verw andt sind, 
wenigstens sind sie es durch die gleichheit der Em pfindung mit der sie 
wie ein Concave-spiegel die äusseren Gegenständige und Eindrücke auf- 
fassen, und stärker oder schwächer zurückw erffen, je nachdem sie dem 
Sohn der Sonne näher sind.
Die meisten dieser Oden bewundere ich, obschon sie mehr Rauen, 
als Feuer enthalten.
Doch die Gegenstände derselben sind nun einmal so beschaffen dass
14 G abriella rövid b írálata  a B atsányi-hagyaték „Toldalék“ c. 
gyűjtem ényében található a M. Tud. Akadémia kézirattárában. Egy évvel 
később, 1801. júliusában íródott ugyan, de tartalm ilag ide kapcsolódik.
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man sie beräuehern muss wenn das Unglück die Leyer umflort, und die Noth 
die Saiten spannt.
Gerührt haben mich daher nur, wenige, die ich bezeichnet habe, in­
dessen bleibt Karschin immer das W under ihrer Zeit und der erste E in­
druck den ihr Name schon als Kind auf mich machte, w ar vielleicht 
eine der ersten Triebfedern meines schlummernden, unentwikelten Gei­
stes und meinem  später erw achten Ambition.
ihre Biographie, in der ich sehr viele auffallende Ähnlichkeiten mit 
meinen K inderjahren fand, ist kränkend und empörend! M itleidhei­
schend, und Bewundernswerth.
Die 5 ersten Zeilen Pagina 5. sind die schönste Biographie eines 
Weibes, die Anspruchslos nur im Vorübergehn als M utter der D ichterin 
berührt wird. Ich wünschte zu verdienen dass mein Biograph einst eben 
das von mir sagen könte: „Ihr Geist ist römisch ihr Gefühl Grichisch, 
und ihr Herz Deutsch gewesen.“
den 4. Jully 1 SO 1.
G abriella még 1800 nyarán  is szemben áll családjával 
Batsányi m iatt. H elyzetének nehézségeire céloz n ag y b á ty já ­
hoz írt levele Pepi b ará tn ő je15 ügyében, aki hasonló k ö rü l­
mények súlya a la tt szenved.
38. Baumberg Gabriella — nagybátyjához.
Den 10. Juni S00.
E xtrakt aus einem Briefe an meinen O.[nkel], —
Die traurigen Verhältnisse der guten Pepi befremden mich um so 
mehr, da sie bey ihrem Hierseyn keine Sylbe gegen uns verlauten liess. 
Diess nehm ich ihr aber nicht übel, — Menschen, welche sich nie in 
einer ähnlichen Lage befanden, können sich in fremde Leiden schwer
hineindenken, können höchstens Rathen, leider! nicht h e l f e n . ----------
Wer nie in dem Lall war, mit seiner Neigung und gewissen Rücksichten 
zu balanciren, — wer nie dem Verhältniss seiner häuslichen Befassung 
ein O pfer auf Kosten der Verläugnung seiner eigenen W ünsche brachte, 
— wer sein Herz nie den Zeitumständen zu unterjochen genöthigt war, 
der kann sich keinen Begriff machen, was die gute Pepi leidet. Wie oft 
ich selbst in ähnlichen Situationen mich befand, beweisen meine Ge­
dichte, die eigentlich keine Gedichte, sondern Ergiessungen meines
15 Pepi: Kokorsowa grófnő leánya, utóbb Jezernitzky udv. fogal­
mazó felesége. A francia megszállás alatt beleszeretett egy francia tisztbe, 
akivel G abriella később Strassburgban találkozik. Pepi ekkor m ár nem 
él. Leányát, Málit, Pepi sógornője, Kokorsowa grófnő vette magához, ak i­
nek házában 1815 őszén G abriella is menedéket talált. (Lásd G abriella 
ISII. febr. 18., 1811. márc. 15., 1815. dec. 24-i leveleit.)
Herzens sind, — und von der Seite h ä tt ich das V ertrauen meiner F reun­
din verdient, — doch ich weiss, wie schwer es ist, sich jem and mitzu- 
theilen, man schweigt oft lieber, als andere theilnehm ende Freunde zu 
kränken.
Bey mir verliert der Bischof den Prozess auf jeden Fall, denn Er 
ist zwar ein Herzensguter Bruder, aber nicht der Mann, der die W ahl 
einer Schwester, wie Pepi bestimmen kann. Ich bin überzeugt, dass Pepi 
bey ihrem aufgeklärten Verstände, bey ihrem M enschenfreundlich 
empfindsamen Herzen nur einen Mann von reellen Verdiensten, das heisst 
einen Mann von Kopf und Herz gewählt haben kann. Ich bin überzeugt, 
dass nur ein aufgeklärter, hell und zugleich edeldenkender Mann auf 
das Herz einer Pepi eindruck machen konnte, so, wie ich überzeugt bin, 
dass bei gewöhnlichen Menschen diese unentbehrlichen Eigenschaften 
zum Glück Vernünftiger Wesen als Nebensachen betrachtet werden, — 
und dass der gute Bischof vielleicht mehr auf Glücksum stände, als auf 
die D enkungsart und harm onischen Gesinnungen desjenigen sieht, der das 
G lück hatte auf das Herz einer Pepi zu w irken; wer der Gegenstand 
dieses Bruderzwistes auch immer sev, so bin ich gewiss überzeugt, dass 
es kein alltäglicher Mensch seyn kann, und in dieser Überzeugung be- 
daure ich die arm e leidende Pepi doppelt aus inniger Theilnehmung — 
und aus Erfahrung.
Je vous rends grace, mon eher oncle; vous m’avez fourni Toccasion 
de parier franchem ent sur mes propres affaires. —
1800 nyarán  B atsányi M agyarországba utazik. Ez a sze­
relmesek első elválása ism eretségük óta, s alkalm at ad sok 
olyan kérdés átgondolására, m elyek G abriellát m ár régen 
foglalkoztatták.
Batsányi és G abriella szerelmét eddig úgy ábrázolták, 
mintJia az töretlenül m egm aradt volna mindig ugyanazon a 
magaslaton, m intha intenzitása mindig egyform a lett volna. 
Ez azonban nincs így. A m últ emlékeitől végleg soha el nem 
szakadva, az intellektuellek időről-időre visszatérő levertsé­
gével, a modern idegem berek határozatlanságával, akik  ú t­
inkban sohasem egészen biztosak, az ő szerelm ük is hullám ­
hegyekről hullám völgyekbe vezet.
G abriella nem fél a lábai előtt m egnyílt mélységbe tekin­
teni. B atsányinak Krisztin iránti változatlan érzése és egy 
ú jonnan tám adt szenvedélye között nincs hely az ő számára. 
( gy érzi, B atsányi m egbánta elsietett választását és az ő 
boldogsága érdekében kész visszaadni szabadságát.
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Töprengéseit Reflexionen und E n tw ü r fe16 címen foglalta 
össze.
20. Sept. 1800.
Reflexionen und Entwürfe. Als ich das Erstem al das Bild meines 
Bruders sah, w ar ich so glücklich mit Einem  Blick seinen Geist aufzu­
fassen, seinen C harak ter zu beurtheilen; und ich erlaubte m ir: frey  zu 
sagen: w a s  ich in seinen Zügen las. .
Diese Schilderung schien Ihm  selbst so treffend, dass Er erstaunt 
mir eingestand: Ich habe mich nicht g e i r r t . -------
Nie hätt ich gedacht, dass diese gefährliche Ruhe so bald in einen 
zw eifelhaften Kampf ausbrechen würde, wozu ich die W affen wider 
mich selbst bereiten soll.
N ur zu deutlich seh ich itzt sich entwickeln, was ich damals nur dun­
kel w ahrnahm ! --------- N ur zu tief fühl ich den Abstand von Vormals und
jetzt! — — — und diese Verschlagenheit, seiner sonst offnen Seele, 
weissagt und kränkt mich mehr, als das Schröcklichste, was mir zu hö­
ren bevorstehen kann.
Es ist nicht düstre G rübeley nach der Quelle seiner Handlungen, 
die mich auf Vermuthungen leitet, die mich quälen. — — Mein Geniu-. 
der mein Erstes Urtheil über sein Bild b e s t i m m t e ,  dringt mir un- 
gebethen Besorgnisse auf, welche die Stimmung des O riginals veran- 
lassten.
Ich möchte so gern diese Geissein meiner Phantasie als Phantom e 
von mir verscheuchen, aber täglich werd ich mehr darin  bestärkt, dass 
ich nicht irre, wenn ich glaube: Reue und Missmuth, seven an die Stelle 
einer zu raschen Wahl und des kurzen Vergnügens g e tre tte n .-------— —
Der vortreffliche Aufsatz über Ossians Existenz, enthält hingewor- 
fene Anmerkungen, die ich flüchtig  zu lesen schien, aber schnell au f­
fasste und ernst bedachte. —
Das kränkende Gefühl: Unabänderlicher Verhältnisse blickt nur zu 
auffallend durch die Wolke des Trübsinns, und verdunkelt den reit- 
zenden Ausblick, einer hellem Zukunft; — die glänzende H offung bie- 
thet schmeichelnd sich dar, und ein übereiltes Biindniss scheint ihr den 
Eingang zum Herzen eines Mannes zu verstellen, der eines bessern 
Schicksals w ürdig ist — —
Soll ich mein Urtheil itzt b e sch rän k en ? -------Soll ich bey näherer
Kenntniss der Umstände nach genaueren Umgang, den E indruck über­
sehen, der die heitre Stirn meines Bruders mit Flor umzieht und das Herz 
vor mir verschliesst, welches schweigend leidet? — Soll ich gleichgültig 
bleiben bey dem Gedanken, dass ich mich selbst als die unw illkürliche
:e M. N. M. B. I. 1515.
Ursache betrachten muss, die diesen verzehrenden Gram  vielleicht veran­
lasst? — — —
Wer kann mich tadeln, wenn ich alles zu unternehmen, alles bey- 
zutragen versuche, was die Beruhigung desjenigen bewirken und beför­
dern kann, den ich glücklich wissen w i l l ,  weil er es vor Tausenden 
v e r d i e n t ?
Wer darf mit mir Rechten, wenn ich ein Verhältniss nicht ganz 
zerstöhren, aber aufheben möchte, dessen Gültigkeit durch keine Ge­
setzliche Gewalt bekräftigt, weder den Namen Scheidung  noch den 
Schein der Trennung trägt, da kalte V ernünftler weder Zeugen unsers 
Bundes, noch Richter unserer Handlungen waren?
Wer ist unpartheyisch genug, den D rang zu erwägen, den ein 
Herz fühlt, das glücklich machen will, und nicht dass, so lang es 
unter der H errschaft unumstösslicher Pflichten, sein eignes Glück durch 
die Schwere der Zeitumstände, unterdrückt, erliegen, und jene Hoff­
nung auf bessere Aussichten aufzugeben, sich gezwungen sieht? — — 
G erettet soll E r werden und das durch mich! — —
Aber die Mittel w i e ?  dies zu erziehlen sey, um den Zweck zu 
erreichen, der der schönste Lohn meiner A ufopferung wäre, — ohne mich 
selbst in ein zweifelhaftes Licht zu stellen, und den Adel meiner Selbst- 
verläugnung, nicht mit dem Schein hinterlistiger Nebenabsichten ver­
wechselt zu sehen, welcher so oft den Edelm üthigsten trifft, weil man 
ungewöhnliche Handlungen, zu deren Ausübung Männersinn erfordert 
wird, an einem schwachen Weibe so gern bezweifeln möchte? — — — 
diese Mittel sind mir fremd! — —
Meine Beredsamkeit reicht nicht hin — — — wer weiss auch, 
w ürde man mich hören wollen, meine Gründe dürften vielleicht zu 
seicht scheinen, und T hränen des gekränkten Selbstgefühls könnten
leicht meine Worte ersticken! — — -------— --------- ------------- — ---------—
Ich habe den Muth, den Willen, alles zu wagen: seinen Kampf ihm
zu erleichtern, und nichts bleibt mir ü b r i g -----------als zu schreiben.
So vertrau ' ich’s denn euch, ih r stummen Blätter! was in die­
sem Hirn brütet, was in diesem Herzen keimt, und Wurzel schlägt: was 
mein Kopf auf Kosten meines Herzens zur Reifte bringen muss um 
den Érieden wieder herzustellen, der durch mich aus seinem  Herzen floh.
Nicht gewaltsam soll ein Band zerreissen. welches von Sympathie 
gewebt, von erhöhter Freundschaft geknüpft w urde; welches die Zeit 
noch nicht entfärbt, von keinem Genuss noch abgenützt uns sanft um ­
schlingen, nicht sklavisch fesseln sollte. —
Sanft will ich den Schleyer der Verlegenheit von seiner Seele zie­
hen. (der mir verhüllten möchte sein Geheimnis? und es nicht kann) 
und ihn zurück werffen au t der Vergangenheit Szenen; — nicht mehr 
rückw ärts blicken — die Gegenwarth benützen — und für die Zukunft 
zu seinem Besten handeln! —
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Den Spiegel der W ahrheit will ich Ihm schonend entgegen halten, 
dass Er darin erblicke, was ich längst errieth, was Er sich selbst nicht 
gestehen will, und was Er mir umsonst zu verbergen sucht. — — — — 
Zärtlich will ich seine H and fassen und Ihn redlich zurückleiten auf 
die G ränze der Freundschaft, dir E r rasch und voreilig übersprang. Und 
jetzt aus Ehrgeiz vielleicht, nicht mehr zuriickbetretten zu können 
wähnt.
Sein Loos, sey nicht an sein Worth  gebunden; f r e y  muss das 
Herz seyn, was glücklich machen, glücklich werden soll, getheilte Nei­
gung verstümm elt die Wonne der seeligen Eintracht. Gefasst will ich 
seyn auf alles und weibische Thränen sollen ihn nicht wankend m a­
chen, der Hoffnung zu folgen, die vielversprechend Ihm ihren silber­
nen Anker beuth, — seyn künftig  Glück dauerhaft zu gründen.
Bescheiden will ich zurlicktretten, vor der neuen Erscheinung, die 
seinen Traum  erfüllt, und die Seeligkeit Ihm bereitet, die ich mir ver­
sagen muss. — — —
Frey willig entsagen will ich den Ansprüchen, wozu eine f'reye 
Wahl mich berechtigen könnte, und unaufgefordert ein Bündniss lösen, 
das durch kein Gesetz noch unauflöslich ist. — — Zu überzeigen will 
ich ihn trachten, dass Vereinigung m it mir, Entfernung von seiner 
schönem Bestimmung sey und dass ich nie ganz glücklich seyn könnte, 
wenn irgend ein W unsch seiner Seele an meiner Seite unerfüllt bleiben 
müsste.
Begreiflich machen will ich Ihm, dass ich je tz t noch vermag, was 
ich späterhin vielleicht nicht mehr könnte, dass ich eine Beuthe des 
Grams oder ein Ball der Leidenschaft werden dürfte wenn ein Zufall in 
der Folge mir raubte, was ich m it Entschlossenheit in H insicht seiner 
Ruhe, in Hinsicht seiner Ruhe s e l b s t  aufgeben kann, aber m ir m uth- 
willig nicht entreissen lassen würde.
Versichern will ich Ihn, dass nur durch einen entscheidenden 
Schritt meine Ruhe scheittern oder S tatt haben kann, und dass ich 
ihn ohne Neid in den Armen der Liebe denken kann, wenn seine Ach­
tung mein Aniheil bleibt. W enn er überzeugt von der absichtslosesten 
Reinheit meiner aufrichtigen W ünsche fü r sein Wohl mich nicht mehr 
verkennt, (und vielleicht einst als Greis für diesen Rath mich noch seg­
net —) dann will ich getrost und heiter und froh der Stunde entge­
gen sehn, die seine Aussicht glänzend erhellt, seine Zukunft krönt, und 
seine edlen Gefühle belohnt: mich zurückziehen in mich selbst und 
meine Einsam keit und mit stolzer Wonne von Ferne vernehmen: — 
dass er ganz glücklich ist. Gabriella.
A „reflexiók" egy ú j m ozzanatról, B atsányi ú j szerel­
méről is megemlékeznek. Ki volt ez a hölgy, nem tu d ju k . 
G abriella megjegyzései (és egy későbbi. Parisba írt levele) 
előkelő, befolyásos hölgyet sejtetnek. G abriella azért állna 
félre harc nélkül, hogy B atsányi e hölgy által elérhesse azt
a karriert, am elyhez ő nem tudná hozzásegíteni. B atsányi­
nak csak a kezét kell k in y ú jtan ia  a nők u tán  — állítja  G ab­
riella a Schwärmerei) und W ahnsinn  c. prózai töredékében.17 
Ebben ugyan  bizonyára sok a költői túlzás a ..hideg barbárok  
országában való fivér“ ellenállhatatlanságáról. Az azonban, 
hogy Batsányi kettő jüknek  (Krisztinnek és neki) fogadott 
örök szerelme m ellett most egy harm adik  felé fordult, igaz.
Schmärmerey und Wahnsinn.
Nov. 1800.
Schwester Johanna! komm zu mir, w ir wollen hier am Abhang 
dieser steilen Felsen Blümchen sammeln zum Kranz für ihn, der heute 
eine neue Schwester uns zugesellet. Siehst du dort am Hügel, nicht 
fern vom Kloster, wo ich die Tage meiner Kindheit, Schuldlos heilig 
schwärmend, an den Engel gränzend und entsagend der Welt so süss 
verträum te, dort wohnt auch eine Schwester, und wo du nun immer 
Mädchen siehst, die Zärtlichkeit im Busen und Verstand zum M itgift 
aus den weisen Händen unserer Mutter N atur emfingen, da erblickest 
du Schwestern — lauter Schwestern, Schwestern von uns — und von 
dem nie besiegten stolzen Erobrer, den wier B ruder nennen, und der 
uns alle liebt und alle täuschte, keiner gehöret an der Quelle dort der 
holden Göttin, welche dem Menschen segensvoll ersta tte t was zween 
andre Götter ihm geraubt, dort badet unter den Nimphen gleichfalls 
eine Schwester, Herz und Geist gebildet und durch Jugend reizender, 
als wir vielleicht — die Neuheit ha t sie zum Vortheil, aber nicht die 
Rechte, die geprüfte Frauen, von dauernder Liebe, und dort jenseits 
des Ulers, siehst du, wallet Königlich Herz an Wuchs, doch blass an 
'urbe, traulich am Arm des weisen klugen Vatters, der sie eiligst ent- 
iernt — auch eine Schwester, dass nicht auch sie der Sturm zu früh 
zerknicke, so wie uns vereinigte Unglücksschwester, nahm  der be­
sorgte Vatter sie mit ins Land der kalten Barbaren, aus dem ihr B ruder 
stammt. Lächelnd sieht er und kalt am Siegeswagen eine Sklavin w eni­
ger zwar, doch rollet ungehemmt durch den Verlust der Einen stolz der 
Sieger der Bahn des Glücks entgegen. Eine neue G estallt in schwarzem 
Schleyer tritt in den Weg — die Zügel sind entsunken, frey die Sklaven 
erklärt, er selbst gefesselt liegt zu den Füssen der verhüllte Göttin und 
vergisst im Rausch der neuen Liebe in ihrem Arm sich selbst — die 
Welt — uns Alle! Also winde Blumen zum Kranz, bald führet Hymen 
und Amor den entzückten Bruder an den A ltar (den w ir umgehen woll­
ten) und wiederholt dort — was er uns geschworen, und ich? fliehe von 
hier und lasse schweigend der Beglückten den W ahn der sie entzücket, 
wenn nur sie ihn beglückt, wenn er nur findet was ihm, zerstreut uns
17 M ásolata: M. N. M. B. I. 1315.
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und allen nicht genügt. Allen ist er freundlich und hold uns beyden, 
N ur uns beyden brach er den Stab der Hoffnung, und zerstört den ho­
hen Seelenfrieden, den w ir entfernt von ihm nicht mehr erlangen. Du 
allein verstehst mich, denn du liebtest zärtlich, liebst vielleicht ihn 
noch und w ährest noch glücklicher, als du es bist, ich w ar es, um es 
ewig nicht mehr zu seyn, um  ewig seinen Verlust mit dir nun zu be­
weinen und um möglich ganz ihn zu vergessen. Winde Schwester! Blu­
men zum Kranz doch winde keine Dorne darein, nur blaue Veilchen, 
myrtenzweige und den stolzen Lorbeer, ich — ich singe ein Lied zur 
Hochzeit Fever, und vollende unter heissen T hränen diese Arbeit in 
der Stund der Weyn, schmücke sie den hoch entzückten Bruder. Ich 
schmeichle mir wenigstens in Zukunft, mir etwas mehr Schonung und mit 
einem sanfter Betragen behandelt zu werden, A chtung  ist die einzige 
Praetension, die ich mir erlaube, weil ich sie gerade um Dich und seit 
langer Zeit mehr als jem als zu A-erdienen glaube.
G abriella az adott helyzetben válást aján lo tt. Batsányi 
ebbe nem egyezett bele és G abriella „reflexió dhoz írt rövid 
k ritik á jáb an  meg is m ondja, hogy miért. Szerinte az egyedül 
helyes ú t csak az egyszer m egkezdett irányban  vihet tovább, 
cél csak az egyszer felism ert kötelesség teljesítése lehet. A 
legritkább dolog, hogy az em berek h a jlandók  legyenek téve­
déseiket beism erni és következetesen a kötelességteljesítés ú t­
já ra  lépni. (Itt B atsányi való jában  önm aga felett m ondja ki 
az ítéletet.)
Egész életében elvek harcosa volt, csakhogy ezek az el­
vek ritkán  egyeztek kora uralkodó nézeteivel. Elvei egyéni­
ségéből fo ly tak  és azokat m egtagadni egyet jelentett volna 
az önm aga és egész m últja  m egtagadásával.
G abriella iránti szerelme az ő szemében csak annak 
egyedül való term észet fölöttisége által nyert igazolást. Az 
utókor bíráló szeme előtt a nagyon is m ulandónak bizonyuló 
ú j érzésnek el kell tűnnie.
NB. Dieses oftmalige „Ich will etc.": — diese rapsodischen Ergies- 
sungen eines schuldbeAvussten, aber -seine Schuld vor sich selbst bergen 
wollenden Gemüths, — diese heroisch-fragm entarische Spiele des 
erhitzten, melancholisch und düster schwärm enden poetischen Kopfes, 
— geben nur den neuen Beweis, dass der bessere Mensch selbst n icht 
selten aufgelegter und fähiger sey, eine Handlung zu thum, die ein 
wirckliches O pfer kostet und fast bew undert zu werden verdient, als 
seine Schuld und seine Fehler zu erkennen und zu verbessern und
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folglich seinen Pflichten nachzuleben! W oher kömmt das? — Eben daher, 
weil die gewöhnlich zweckwidrige, schlechte und verkehrte Erziehung 
nicht zeitlich genug die Menschen lehrt, in was eigentlich die wahre, 
einzig ächte Moral bestehe; und dass die edelste, beste und schönste 
H andlungsart, — diejenige nämlich, welche allein gelobt und bewun­
dert zu werden verdient, — eben die genaue, pünktliche und stäte E r­
füllung seiner in ihrem ganzen Umfange erkannten Pflichten  sey und 
allein seyn könne. J. B.
G abriella tehát m egírta B atsányinak M agyarországra, 
hogy szakítsanak. Ez a levél és Batsányi válasza h iányza­
nak; de G abriellának 1800. júl. 20-i válasza jellem zően meg­
világítja a helyzetet. B atsányi fél, hogy G abriella mégis meg­
gondolta m agát és egy előnyösebb házasságot köthet. Meg 
ak a rja  őt ta rtan i és ezért siet szerelméről biztosítani. G ab­
riella megjegyzi, hogy B atsányi félreértette. Később meg is 
sem m isítette B atsánvinak ezt a levelét, b izonyára azért, m ert 
ilyen gyanú vele — egy Heloise-i szerelem hősnőjével — 
szemben fel sem merülhet.
B atsányi a lap ta lanu l gyanúsított, de G abriella m ár 
tud ja, hogy nem lehet vele vitatkozni. Aki nem úgy gondol­
kodik, m int ő, az vagy ostoba, vagy rosszakaratú, aljas em­
ber. Minden ellenvetésben szellemi képességei irán ti kétel­
kedést lát s így nem tu d ja  azokat higgadtan mérlegelni. — 
G abriella e levelében lemond az önálló vélem énynyilvání­
tásról.
39. Baumberg Babriella — Batsányi Jánosnak.
Sonntag den 20. fully  800. Nachts 12 Uhr.
I.fieber] M [ann]! Heut bin ich zum erstenmal in Verlegenheit auf 
deine Briefe zu antw orten, ich brachte den ganzen Tag mit Lesen der­
selben zu, denn ich erhielt heute beyde zugleich vom 12. und 14. Du 
hast m ir in beyden mehr geschrieben, als fast zu sagen, auf deiner 
ganzen Reise — ich rechne sowohl den Inhalt, als die Blätterzahl. Ich 
bin m meiner Seeligkeit und deine Gesinnungen (die ich zwar nie be­
zweifelte, aber wiederholt doch gern lese) hoben meinen Geist Himmel­
an. Doch musst du wissen, dass nü-ht die geschmeichelte Eitelkeit den 
G rad und die Höhe meiner Em pfindungen spannt, sondern das nahmen- 
lose Bewusstseyn: dass ich das einzige Geschöpf in Gottes weiter Welt 
seyn soll und bin, das deine Gefühle fasst, deine Wünsche befriedigt, 
dein Herz rührt, und deine Seele erfüllt. Meine erhöhte K raft w irkt 
mächtig in solchen Augenblicken und mein beflügelter Geist schwingt 
sich im Flug an den deinigen um vereint sich zu erheben, über die
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Kleinlichkeiten des Alltagslebens und fortzuw irken mit D ir und durch 
Dich noch jenseits des Grabes.
Unsere Liebe ist ein Kind der Harmonie, geadelt durch das Ge­
präge der Ä chtheit und unerschütterlich durch Zufälle.
Halte es nicht fü r Schwärmerey, dass ich zu einem O pfer bereit 
war, welches du anzunehm en für Verletzung deiner P licht halten w ür­
dest.
Ich glaube mich zu kennen, und würde eine stolze Beruhigung 
darin gefunden haben, wenn du es angenommen hättest. Ich habe m ei­
nerseits alles gethan, was ich meiner P flicht gemäss hielt; ich wolle dich 
abhalten von einem Verhältniss, welches vor der Hand so viel U nan­
nehmlichkeiten mit sich führt, und dessen Folgen du nicht bereuen 
solltest.
Allein du willst nichts weiter davon hören; und ich schweige für 
im mer d a v o n . ----------------
Obschon du dich am Schluss deines zweiten Briefes entschuldigst, 
dass du kein Deutscher, und der Ausdrucke unserer Sprache nicht 
m ächtig bist, so hast du doch die M uthmassung  sehr schön umsclile- 
yert. mit der du die Triebfedern meines O pfers zu beurtheilen geneigt 
warst. Ich entschuldige mich darüber nicht, — diess hiesse deinen Arg­
wohn zu bestärken; nu r mag es dir seltsam scheinen, dass man mit 
meinen Rechten zu einem solchem O pfer fähig wäre. Aber nur dadurch 
könnt ich dir das absichtslose meiner Neigung beweisen. —
Es ist ein seltner Fall, dass die Überlegung der Übereilung in den 
Weg trit, und einen raschen Schritt durch einen beträchtlichen wieder 
gut zu machen bem üht ist.
Aber ich sehe wohl: das Klugseynroollen kleidet mich nicht ganz 
in deinen Augen und du findest überall eine Ritze, die die Falten mei­
nes Herzens deinem Späherblick verrathet.
Also wisse es immerhin, dass mich dein heutiger Brief him m el­
fähiger um einige G rade m acht: und dass ich m it Entzücken die tod- 
ten B lätter küsste, die mir das Leben wieder geben. Ich sinne nur dar­
auf ,  wie ich dir deine gränzenlose Liebe vergelten kann, und freue mich 
über das süsse Vorrecht, die G efährtin  eines solchen Mannes zu seyn; 
der Gefühl fü r alles hat. was gross, erhaben, edel und w ahr ist.
Meine Ausdrücke sind erschöpft, aber mein Gefühl, das im N ach­
halt der E rinnerung fortw ählt, begreift Niemand als Du, auch — wenn 
ich schweige. Es gleicht dem Echo deiner paradisischen Gegend, die Du 
jetzt bewohnest und so reitzend beschreibest, dass ich wohl selbst w ün­
sche, dich einst dahin zu begleiten. Indessen musst du dich schon deiner 
Gelehrter N achbarin begnügen, die ich bew undern würde, wenn sie 
deinen Bevfall hätte, so aber von Herzen beklage, dass sie mit sieben 
Sprachen das W orth nicht fand, welches deinem Herzen hörbar ist. Von 
deiner andern Eroberung bleibst du mir die E rzählung schuldig; aber 
nur Geduld, du wirst schon von mir erinnert werden nachzutragen, was 
in der Feder blieb; bei deiner Zurückkunft mündlich mehr.
Ueber ein p aar Stellen deiner Briefe hab ich herzlich gelacht, 
niihmlich über den unpolitischen Nahmen des Bräutigam s und über die 
erloschne Liebe vor einem halben Jahrhundert. Doch mein Lachen hätte 
heut eine tragische W endung nehmen können, mein V [ater] kam 
Abends früher als gewöhnlich nach Hause, und w urde plötzlich O hn­
mächtig, so dass der Doktor, der noch um 10 Uhr hier war, sogleich 
Klystieren und M ixtur verschrieb: weil ich wegen des Eingebens bis 
itzt noch aufbleibe, so könnt ich dir ungestört bisher schreiben. Das ü b ­
rige behalt ich mir vor auf Morgen. Tch küsse dich von ganzer Seele, 
und wünsche dir einen Traum , der mich dir so zeigt, wie ich in diesem 
Augenblick bin. Gute Nacht! Noch einen Kuss. — adieu!
G abrieila m indvégig nagyon nyug talan  Batsányi m agyar­
országi tartózkodásának  idején. Úgy érzi, Batsányi elhide- 
giiít tőle és így egy Krisztiim éi való találkozás k iszám ítha­
tatlan következm ényekkel já rh a t. Félelmét ugyan  azzal in­
dokolja, hogy K risztinnek fá jda lm at fog okozni, ha m egtudja, 
hogy Batsányit végleg elvesztette, de ez term észetesen nem 
őszinte, hiszen K risztin ekkor m ár 11 éve férjnél van18 és 
B atsányival ezen idő a la tt nem találkozott. G abriella mégis 
tud ja, hogy K risztin még m indig fogva ta r t ja  B atsányi érzé­
seit, hogy Krisztin helye B atsányi szívében m egdönthetetlen 
Most még boldoggá teszi őt Batsányi szava, hogy Krisztiimé! 
nem találkozott. Hogy ez igaz volt-e. nem tud juk . G abriella is 
inkább csak szeretne hinni ebben. Tény az, hogy Batsányi 
egy bizonyos Kotzebue jellem zést kér G abriellától és hogy 
..kotzebuei rom ánkák“ fordítgatásával Krisztin foglalkozott.’
Ezen a nyáron folyik le a nagy harc G abriella és an y ja  
között Batsányi m iatt. E tény foglalkoztat ja  G abriella élet­
ra jz író t is és az asszony ellenszenvét Batsányi irán t főleg az 
anyai am bíciók m eghiúsulásának tu la jdon ítják . Batsányi
Batsányi 1791-ben írja , hogy Krisztin két éve van férjnél, tehát 
1^9-től kezdve. 1787-ben szeretett belé Krisztina, tehát nem születhe­
tett 1782-ben, mint azt V á c z y  János á llítja  (Kazinczy Lev. III. k. 518. 
1-), inkább 1772-ben. Még így is igen korán, 15 éves korában szövődött 
Batsányival való szerelme, és 17 éves korában ment férjhez. Váczy J á ­
nos Kazinczy ada tá ra  tám aszkodott, aki 1805. aug. 25-én azt írja  Kis 
Jánosnak, hogy Tini nov. 2-án lesz 21 éves. (Kazinczy Lev. III. k. 
416—419. 1.) Kazinczy ez adatot csak Krisztintől vehette, aki Kazinczy 
előtt bizonyára a naiv fiatal teremtést adta, bár m ár legalább 31 éves 
volt.
111 T o l d y  F. i. m. 261. 1.; K a z i n c z y  Le v .  III. k. 416—417. 1.
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feltételezett riválisát azonban valószínűtlen feltevésnek kell 
m inősítenünk, m áskülönben lehetetlen, hogy leveleikben nyo­
ma ne lenne. G abriella különben sem befolyásolható fiatal 
leány többé: elm últ m ár 54 éves. A nyja sejthette, hogy mi van 
e kapcsolat hátterében  és leányát elítélte érte. G abriella 1800. 
jól. 21-i levelében ír an y ja  vele szemben tanúsíto tt megvető 
bánásm ódjáról, am ely persze b án tja  és fá j neki.
A ty ja a szabadkőm űves B atsányit nem ta r tja  m éltatlan­
nak leánya kezére.
40. Baumberg Gabriella — Batsányi Jánosnak.
Montag, den 21. Jnlly  1300, Nachts 11 Uhr.
Ich konnte die Stunde kaum  erw arten, die alle zur Nächtlichen 
Ruhe — meiner Rivalin — einlud. Nun bin ich allein und mein Reich 
fängt an; — also geschwind, eh es jem and erfährt, will ich den Rest 
deiner Briefe beantworten.
Du hast sie also nicht gesehen deine Iflosvay] — jedem andern 
als dir w ürd ich es kaum  glauben, aber du bist aufrichtig  mit m ir und 
würdest selbst aus Schonung m ir sicher keine U nw ahrheit sagen. Ich 
gestehe dir, dass dieser Gedanke vielleicht viel zu meiner bisherigen 
Verstimmung beygetragen haben mag, ohne dass ich es selbst wusste. 
Nicht Misstrauen oder Neid w ar es, was mich quälte, sondern die Sorge 
um Sie, wenn sie hört, wenn sie sich iiberzeigen wird, du seyst fü r sie 
verloren! — Die Ungewissheit über deine eigne Lage hiebev — alles 
diess und noch mehr, hat mich oft beschäftigt, doch nichts m ehr hie­
von.
F ür deine kritische Anatomie des Liedchens: Ich denke dein bin 
ich dir sehr verbunden, ich fühlte wohl, dass es Fehler hatte, aber zum 
Feilen w ar keine Zeit, auch sollt es mir dazu dienen ä la Jacobi meine 
Briefe mit Reimen zu untertheilen, da ich dir in manch andern so viele 
Ungereimtheiten schrieb.
Ich verstehe dich ganz: aber die Strophe voraus und die letzte, 
welche noch gemacht werden soll, verspar ich mir auf andre Zeiten. 
Auch w ürd’ ich das Brachfeld meines Geistes gewiss zu den beyden 
Oden und zur Biographie U rbar gemacht haben, kämen nicht alle 
Augenblick so sekante Scheermäuse, die ihre Hügel aufw erfen, die ich 
nicht loswerden kann, ohne jem and für den Kopf zu stossen.
Bedenke jedoch, dass alle diese Kleinigkeiten, die ich auf hohes 
und niederes Begehren mache, nur Kaninchen sind, die sich wie 
Schwämme vermehren, aber Löwen gebiert man nur Einmal im Jahre.
Das Unglück, so dir im Ofen oder Pest w iederfahren ist, sey das 
grösste deines Lebens, mir ist zw ar selbst leid, aber diess lässt sich 
bald gutmachen. Das Fortepiano lass ich unberührt; wenn sich der 
Einfluss der W itterung ändert, spannt sich alles wieder von selbst ab.
S í
Was ich dem C. M. Onkel schrieb, w ar eine quasi Vormauer zu 
meinem systematischen Gebäude, und du kannstm ehr als sonst jem and 
versichert seyn, dass man es nicht so leicht Umstürzen werde; denn 
diesmal ist es nicht auf Sand  gebaut und der Baumeister w arst du. 
Auch heute werde ich dem Onkel wieder ein Fragm ent meiner Mey- 
nung mittheilen, denn in seinem letzten Brief berichtet er mir, dass 
die Pepi (diess bleibt aber alles unter uns) aus Mithleid mit dem 
Gem üthzustand ihres Bruders welcher beynahe ins Vermirrte übergieng, 
ihrem versprochenen Bräutigam  W. — wozu der B [ruder] doch seine E in­
w illigung gegeben hatte, förmlich entsagt habe. — Die Grösse .dieses O p­
fers wird deswegen den B ruder nicht fähiger machen, den Werth da­
von einzusehen, und ihre Harmonie bleibt deswegen doch ewig gestört. 
Die arm e Pepi! — N ur kann ich ih r nicht verzeihen, dass sie ihm 
förm lich  entsagte, w arum  nicht wenigstens auf bessere Zeiten vertrö­
sten, und abroarten? Vielleicht w ar sie aber doch so klug, denn das 
Q uartier w ar schon gemiethet und m eubliert; nach ihrer Zurückkunft 
vom Baad sollte die Vermählung seyn und dann wäre sie fü r immer 
hier geblieben. Auch hat er um sie geworben, noch eh er seine erste 
F rau nahm. Damals gab es ebenfalls Hindernisse, nun da er W ittw er 
wurde, wiederhollte er seinen A ntrag, und dies beweist doch wirklich 
viel Attachement.
Deine W arnung an Sz ist allerdings rührend für die arm e Kranke; 
um 4 Jahre früher wäre sie vielleicht von sicherer W irkung gewesen; 
die Ärmste! fühlt es vielleicht tief, dass dein Rath spät kömmt. Ich 
gebe dir mein W orth, mit niem and zu reisen, als mit dir. Es wäre denn, 
dass uns der Feind in die F lucht schlüge, und du nicht zugegen wärst, 
da müsst ich freylich die Noth zur Tugend machen. Aber dieser sey 
ferne! —
D er W affenstillstand dauert noch immer fort, — also weiss ich dir 
keine politischen Neuigkeiten zu berichten.
Die K arakteristik  des Kotzebue schliess ich dir in Abschrift bey, 
du kannst sie fü r immer behalten.
Die 20 Exem plarien stehen ganz zu deinem Befehl und ich danke 
dir für deine Vorsorge.
Auf deine A ntw ort über meinen Brief vom 7ten kann ich dir 
nichts weiter sagen, als dass es m ir ein neuer Beweis ist, wie unmöglich 
es sey, dich und noch jem and in Harmonie zu bringen; ich verlange 
aber deswegen nicht von dir, deine W ürde zu verläugnen, nur um die 
D auer deines Phlegmas bitt ich dich wiederhollt, denn ich kenne mich 
selbst in diesem Fall, dass ich leicht aufbrause. Selbstgefühl erweckt 
nur zu oft jem ehr ich den Abstand deiner Achtung  gegen mich, mit 
ihrem30 oft erniedrigenden Betragen vergleiche. — Doch itzt ist sie wie­
der sehr traitable, wie lang es dauert! Meinem V.[ater] (dem es heut et- 20*
20 G abriella any jára  céloz.
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was besser geht, denn seine O hnm acht kam  nur von einer V erkühlung 
des Magens) könnt ich ohne Beleidigung einen Brief vom 6ten nicht
vorenthalten, es w ar der einzige, denn er zu lesen bekam, und da er 
gerade dieselben Abend so freundschaftlich gegen mich gestimmt war, 
so könnt ich in diesem Augenblick durch nichts sein Zutrauen sicherer 
gewinnen, als durch die M ittheilung deiner Beschreibung über B [au]- 
werk. Bey jener Gelegenheit erfuhr ich doch etwas von dem Stand un­
serer Theile, w orüber ich m ir bisher selten eine Frage erlaubte. Also 
sev nicht ungehalten deswegen, Er m eynt es gut mit uns! Adieu, gute 
Nacht!
B atsányi értesíti G abriellát, hogy végre valahol állást 
kapott. Hogy mi volt ez az állás, nem  tu d ju k . Ez a levél sem 
m arad t fenn, m ert az állás m ibenléte volt benne körvona­
lazva. M egzavarta G abriella örömét, m ert elfogadásával 
olyan lépésre szánta el m agát Batsányi, m elynek következ­
m ényei beláthata tlanok . E rre való tekintettel G abriella ismét 
fe la ján lja , hogy ha végleges szakításról B atsányi nem is ak a r 
hallani, legalább egy időre okosabb, ha csak barátilag  érin t­
keznek.
L átni fogjuk, hogy B atsányi visszatérte u tán , 1800 őszén, 
sikerül is vele elfogadtatnia ezt az álláspontot. Hogy m eny­
nyiben befolyásolta B atsányit ebben az ríj helyzet k ív án ta  
okosság és m ennyiben egyéb tekintetek , ma m ár nem  álla­
p ítható  meg.
41. Baumberg Gabriella — Batsányi Jánosnál
Am 26. Ju lly  800.
Der heutige Tag gehört immer zu den fatalesten des ganzen Jah ­
res, denn nach meiner Rechnung hab ich ihm meine Entstehung zuzu­
schreiben“1 Ich w ar den ganzen Tag zu Hause und meine U nterhaltung 
bestand darin, alle meine Perlen zu fassen. Ein sonderbarer Einfall! — 
w irst du sagen; — aber Perlen bedeuten Thränen, sagt Clavigo in sei­
nem 1 rauerspiel und dieser Schmuck w ird vielleicht meine einzige 
Zierde seyn. Die hingeworfene Neuigkeit deiner e n d l i c h e n  längstoer- 
dienten  Anstellung würde mich noch mehr freuen, wenn sie dich nicht 
zu einem Schritt bestimmte, dessen Folgen unübersehbar sind; und 
jetzt mehr als jemals fühl ich mich genöthigt dich zu beschwören, ja  
nicht voreilig zu handeln. Du m achest itzt den ersten Schritt zu D ei­
ner durch Schikanen durchbrochenen Carriére, lasse dich ja  nicht durch 
den Plan deiner \  orsätze hemmen, du musst erst fü r  dich sorgen, eh 
du au f andere denkst, lasse mich theilnehm end als F reundin dir zur
21 G abriella márc. 24-én született.
ISeite gehn, aber erlaube mir nicht dich von dem abzuhalten, was dich 
in L abyrinthe führen könnte, die du vorhinein nicht berechnet hast. 
Lass uns noch eiue Weile ausdauern, ich bin schon ziemlich gewöhnt 
daran, mir manches zu versagen, und in der Kunst, entbehren zu ler­
nen, hat es schwerlich jem and so weit gebracht als ich. Deine Briefe 
sind m ir itzt Alles und obschon ich dir keinen m ehr nachsenden soll, so 
schreib ich doch, dam it du die Summe meiner Gedanken, E m pfindun­
gen und Resultate berechnen kannst, wenn du wieder hier bist. Seit 
gestern ist m ir nicht wohl. Die Gewmlt der Musik zog mich gestern 
abends in den andern Hof unsres Hauses, zu einer nächtigen Serenade, 
die N achtluft hat m ir eine starke A lteration zugezogen, und itzt nehin 
ich ein und lege mich gleich zu Bette. Gute Nacht, ich küsse dich herz­
lich!
G abriella időközben m egfázott és aggódik, hogy a beteg­
ség épen most csú fítja  el arcát, m ikor B atsányi visszaérkezé­
sét várja .
42. Baumberg Gabriella — Batsányi Jánosnak.
Am. 29. Ju lly  1800.
Diese drei Tage waren m ir sehr unangenehm; ich hatte eine E r­
kältung und reomatische Geschwulst am linken Packen, dass ich Bett 
hiitten musste. Heut hat es sich in etwas zertheilt, aber noch muss ich 
einen M aulkorb tragen und im Zimmer bleiben. N ur itzt nicht krank, 
oder gar entstellt werden, itzt da ich, m it jedem Tag dich erw arte! — 
Ich würde dich küssen, wenn ich nicht besorgte mein ungleiches Ge­
sicht möchte auf dich w irken, also gute Nacht! ich hoffe bald besser 
zu werden. Leb wohl!
B atsányi azonban még M agyarországon tartózkodik, an y ja  
halálos ágyánál. A halál bekövetkezte u tán  több dolog elin­
tézése háru l reá. Aug. 1-én számol be G abriellának  a tö rtén­
tekről. Ez az egyetlen levele, am elyet a M agyarországon írtak  
közül m egőriztek. G abriella irán t érzett szerelme ismét ú j já ­
éled a messzeségben: a m agyar föld és az itteni élet idegen 
lett m ár szám ára, a jövőt csak G abriella m ellett tu d ja  béké­
ben és boldogságban elképzelni.
43. Batsányi János  — Baumberg Gabriellának.
1. August 1800.
Den 29ten v. [ergangenen] M[onat] Dienstag um 3 U hr Morgens tra f 
ich hier in meinem G eburtsorte eine mit der O rdinari Post; u. m it eben 
dieser Post wollte ich heute Abends abfahren, um übermorgen, oder 
vielleicht schon morgen Abends bey Euch zu seyn.
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IAber — dem Himmel gefiels anders. D rey Tage vor meiner An­
kunft gerade an deinem Namensfest, wurde meine M utter (über 70 
Jahre alt) krank. Als ich ankam, w ar sie dem Tode nahe; doch rich­
tete die Freude, mich endlich wieder zu sehen, sie so wieder auf, dass 
sie in einer halben Stunde hernach im Bette aufsitzen konnte. Froh 
und vergnügt w ar die arm e Alte, und wie verklärt — so strahlte aus 
ihren Augen die innigste, rührendste M utterfreude. Ih r vieljähriger 
W unsch und ihr Gebet war, ihren Sohn, den Liebling ihrer guten Seele 
von jeher, nur noch einm al in dieser Welt zu sehen, sollte sie auch 
gleich in der ersten Stunde sterben. — Als sie mich sah, und küsste, 
rief sie m it thränenden in die Höhe gewandten Blicken: Nun mein Gott, 
nun magst du m ich hinroegnehmen! — Ja, mein Sohn! mein lieber Sohnf 
ich sterbe, aber der Tod fä llt m ir nicht schwer! sagte sie zu mir.
Nach fünfzig Stunden hernach starb sie, sich immer gegenw ärtig 
und selbst in den letzten Augenblicken nicht ohne Bewusstsein. Schön 
hat sie geendet, die lange, schwere, mühevolle Bahn. Heute um 7 U hr 
morgens w urde sie begraben, beweint nicht nur von ihren K indern und 
Kindeskindern (auch die K inder ihrer Enkelin sah sie!) sondern von 
allen ihren Freundinnen und Bekannten und gesegnet auch von Frem ­
den; — denn meine Erscheinung hier gerade vor ihrem  Ende und nach 
ihrem eignen oft geäusserten Wunsche, w ird allgemein als eine besondere 
Fügung und Gnade der Vorsicht angesehen und bewundert. (Und ich 
gesteh’ es D ir, meine Liebe! dass es m ir selbst sonderbar dabev vor­
kömmt!)
Ich bin jetzt in einer sehr melancholischen feverliehen Stimmung, 
u. kann  dir also nur dies wenige schreiben; — dam it du doch weisst, 
was mit mir geschieht, dass ich noch nicht komme.
Ich habe zwei Schw erstem  am Leben, und beyde sind schon seit län­
gerer Zeit W ittwen. Das Testam ent über unser kleines Vermögen (wo­
von ich jedoch für mich nichts behalten w ill) werde ich heute noch, oder 
höchstens morgen, gleich eröffnen lassen. Bevor ich wegreise, will ich 
alles in O rdnung bringen; um so mehr, da Eine meiner Schwestern ein 
entartetes, böses Weib ist, und Vermögen genug hat, um die andre gute 
Seele22, die Pflegerin der armen Alten in ihren letzten Jahren zu beun­
ruhigen wenn ich nicht gleich jetzt vorbaue und allem möglichen Streite 
zum Voraus ein Ende mache. Mich fürchtet sie.
D rey bis 4 Tage muss ich demnach noch hier bleiben. D ann eile 
ich gleich nach Wien, um endlich wieder dich zu sehen, meine Theuere! 
Ich weiss nicht, ob ich je wieder in diese Gegend komme. — H eilig 
ist mir diese Erde, wo ich das Tageslicht zuerst erblickte, und wo die 
Gebeine meiner Eltern und andern Geliebten ruhen. Auch fällt es mir 
schwer, von diesen guten Geschöpfen zu scheiden, die mich lieben und 
fast anbeten, und zugleich als ihren Vater betrachten und beehren; von
22 Szeretett testvére: K atalin özv. Büky Imréné, ak it még linzi nél­
külözései közben is támogat. (H o r  á n s z k y, i. m. 69. 1.)
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dieser arm en W ittwe, die mich von jeher innig liebte, und nun über 
ihren dreyfachen Verlust untröstlich seyn w ird; von dieser ihren b ra ­
ven Tochter, die schon über 20 Jahre alt und ihre einzige Stütze ist; — 
von diesem 12 jährigen hoffnungsvollen Knaben, der mich vorhin noch 
nie sah, oft zu sehen wünschte, jetzt ganz an mir hängt und alle Tage für 
mich, mein Leben und mein Wohlseyn betet! — Und doch ist mir so 
eng, so traurig , so öde hier! Es zieht, es treibt mich etwas von diesem 
Orte, wo ich doch einst so froh, so glücklich war! — Bey dir, in deinen 
Armen du Theuere! werde ich Trost und Ruhe allein finden; — bey 
Dir, oder sonst nirgend! — Bald sehe ich dich und werde dir den Se­
gen unsrer Mutter selbst überbringen, den sie uns gab. Lebe wohl, Dein.
G abriella és any ja  között végül is k irobban  a sokáig el­
fojtott ellentét. G abriella csak a ty ja  halálos ágyánál tu d ta  
megbocsátani any jának  az ekkor szenvedett sértést. Nem 
óhajt egy fedél a la tt m aradni vele és B atsányi visszaérkezé­
séig vidékre készül.
t
44. Baumberg Gabriella — Batsányi Jánosnak.
Den 5. August, 1800.
Auf den Wellen der Ungeduld segle ich deinem morgigen Briefe 
entgegen, in welchem ich den bestimmten Tag deiner A nkunft zu erfah ­
ren erw arte; heut ha tt ich einen Sturm  zu überstehn, der mich bald 
vergessen gemacht hätte, wer mich geborn hat. Bey Gott! ha tt ich mich 
nicht entfernt, ich weiss nicht, was geschehen wäre. Gäb es einen an­
deren Weg in diese Welt zu kommen, ich hätt wahrscheinlich nicht die­
sen genohmen, der mir verhasst wird, wenn ich mein Daseyn überdenke, 
und gäb es einen anderen Weg hinaus, als den uns die Bestimmung in 
Ungewissheit erw arten lässt, du träfest mich sicher nicht mehr an, denn 
ich würde mit dem Ende meiner Existenz Dich aller Folgen entheben, 
die deiner warten, die ich längst voraus sah, und die du doch nicht 
vermeiden wolltest.
Aber du behauptest, jede Sterbliche müsse sich vor seinem Ver- 
hängniss beugen, diess hab ich längst gethan, aber was nutzt es dem Erden­
wurm, wenn er gekrüm m t von der H and des Schicksals unter tausend Schi­
kanen sich windet, bis er langsam abstirbt, und die Hülle abstreift, der 
seinem Geist zu lästig w ird? Freuen soll mich deine A nkunft, und ich 
ziettere dafür, — du ahnst nicht, was uns bevorsteht, und sollst es auch 
itzt noch nicht erfahren, aber aufzeichnen muss ich dir diess empörende 
Gewühl, das meine Nerven zur W uth reitzt, das mich fähig machen 
könnte, alle Dämme einzureissen, welche Vernunft und Hoffnung allein 
noch in Schranken halten. — Es ist itzt M itternacht, abei die Ruhe ist 
von mir so weit, als die Aussicht zum allgemeinen Frieden!
Friede mit dir! Der du von allem dem nichts weisst, was mir heute 
zu theil wurde, ich erw arte nur deinen morgigen Brief, und gehe fort
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aufs Land, dam it ich ein paar Tage andere Gegenstände sehe, als die, 
welche m ir mein Leben verbittern. Kommst du eher hier an, als ich 
zurückkomme, so lasse dich ja  nicht blicken, bis ich dich gesprochen 
habe, — mündlich mehr. Gott sey bey dir D e in e . . .
Az összeütközés G abriella és any ja  között súlyos követ­
kezm ényekkel já rt: B aum bergné m egátkozta a lányát. Ké­
sőbb még fel fog elevenedni ennek az átoknak  az emléke, de 
most még reméli G abriella, hogy B atsányi an y ján ak  áldása 
közöm bösíteni fogja a m ásik anya átkát.
45. Baum berg Gabriella — Batsányi Jánosnak.
Den 6.ten August 1800. N achts 11 Uhr.
Deinen Brief aus deinem G eburthsorte erhielt ich heute in der 
Stimmung, die du von gestern noch sehen kannst. — Mit welcher R üh­
rung ich ihn gelesen, und wieder gelesen habe, darf ich dir nicht erst 
beschreiben. Ich sehe dich lebhaft als den guten Engel am Sterbelager 
deiner zärtlichen M utter, ich weinte mit dir, und danke der sanftvollen­
deten für Ihren Segen; ich verehre Ihre Asche, denn sie hat einen 
guten Sohn gebohren, und in dieser H insicht allein schon verehr ich 
Sie, wie die unbekannte G ebährerin meines Erlösers, obschon ich nicht 
sobald zugeben werde, dass er als H eiland ans Kreutz des Ehestands 
fü r mich genagelt werden soll. Ihr Seegen sey unser Brautschatz, der 
Seegen deiner sterbenden M utter w ird den Fluch meiner noch lebenden 
entkräften, der wie ein unnatürlicher A usruf eines fühllosen Herzens 
am Thron des Richters verhallt, gleich dem Pöpelgeschrey vor dem 
stillen Gebett eines Gerechten.
Mehr empörend als traurig  bracht ich diese Tage her, zu. Jede 
Zerstreuung ist m ir willkommen, doch hab ich’s vermieden, au f’s Land 
zu gehn, weil ich auf deine A nkunft bald rechne. Indessen, hast du 
wohl gethan deine Schwestern durch deine G egenwarth und kluge Ver­
m ittlung zu vergleichen und in O rdnung zu halten. Auch deine edle 
Resignation verkenn ich nicht, der Himmel w ird gerecht 6eyn und dich 
anderw erths segnen, fü r die Entsagung, die du hier am rechten O rthe 
machest.
Nie hab ich mehr bedauert, so arm  zu sevn, um dir alles ersetzen 
zu können, was du aufgeopfert hast! —
Ruhe und Entschädigung erw artest du in meinen Armen — und 
was w irst du finden? — Unruhe und Theilnahme, an deinem Schicksall
— O, ich möchte rasend werden, wenn ich unser Looss überdenke. Ver­
folgung und Hass w artet unser! — und w arum ? — weil w ir anders 
Stoffes sind, als sie — die uns nicht verstehn, nicht begreifen können.
— Noch rechne ich vor deiner A n ku n ft auf einen Brief, der m ir be­
stimmt, wo und wann wir sehen? — dam it des W iedersehen Erster 
Augenblick  mir wenigstens nicht vergället werde. Ich küsse dich im 
Geiste. Gute Nacht! —
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G abriella valóban vidékre u tazo tt a ty jáv a l és le írja  egy 
ottani sétáját. A hely nincs megjelölve, de aug. 27-i levelében 
G abriella az ud v ar m egérkezéséről beszél; valószínű, hogy 
B adenról van  szó.
46. Baumberg Gabriella — Batsányi Jánosnak.
den 26. August 1800.
Ich komme eben zurück von einer Prom enade aus dem Doppel- 
hof garten, eine starke V iertelstunde ausser der Stadt, wohin mich ein 
guter Freund von dir ganz allein begleitete, ich hoffe nicht, dass du es 
übel nihmst, denn er ist älter als w ir beyde zusammen, und ich w ar 
bescheiden und vorsichtig genug ihn auf dem ganzen Weg zu verber­
gen, weil ich gar kein Aufsehen machen will; erst als ich einen Schat­
tengang erreicht hatte, dürft er erscheinen, und ich unterhielt mich 
eine Stunde recht angenehm mit ihm. — Du erräthst doch, dass es 
Niemand anderer w ar, als ein gewisser Horaz in seinem blauen Über­
rock. — Auf meinem Rückweg fand ich in einer Seitenallee einen andern 
Gegenstand meiner A ufm erksam keit werth, der hatte einen grünen 
Überrock m it blass Lilla farben, streiffen, 8 Füsse und Horn. D a ich 
aber jetzt nicht den Buffon sondern den Horaz zu studiren den A uftrag 
habe, so kann ich mich mit der Entdeckung seiner Eigenschaften nicht 
abgeben, da ich aber nie ein so grosses schönes Thier dieser G attung 
gesehen habe, so halt ich ihn mit deiner Erlaubniss indessen für einen 
verwunschenen Liebhaber, denn: —
E r krüm m te sich zu meinen Füssen,
D er kleine W icht;
Ich könnt’ und wollte ihn nicht küssen 
Und auch zertretten nicht.
Ich ra fft’ ihn auf und p flück t’ ihm Blätter 
Frisch, zart und grün und rein,
Und zwängte sanft in kleindurchbohrte Bretter 
Ihn als Gefangnen ein.
Freund der N atur! Mir scheint auf meinem Weege 
Nichts zu gering,
Vielleicht verw andelt ihn bald meine Pflege 
Zum bunten Schmetterling.
Siehst du, wie die Schwefelluft ansteckt. Da hast du unverm uthet 
drey ganz neugebackne Strophen, wozu du freylich wieder eine Ein- 
gungstrophe, und ein paar zur Ausfüllung, vielleicht gar eine andre 
Schlussstrophe hiezu wünschen wirst, aber dam it musst du mich 
verschonen, ich kann das Flicken nicht ausstehn; was ich übrigens zur 
Ausbildung der vorigen Misslungenen thun kann, werd ich nicht versäu­
men, bis itzt ha tt ich aber noch keine Versuchung.
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Heute w ar der erste, schöne Tag und ich benützte ihn nach meiner 
Laune; eben hör ich, dass bis 6ten September unser Q uartir an jem and 
andern verheissen ist, folglich kommen wir früher, als ich dachte. Der 
neu angelegte Yaux hall im Parsi ist fertig, weil morgen der Hof 
kommt. 72 Säulen formiren invendig einen dreyfachen Gang.
Semmi örömet nem ta lá l m ár a fürdőhely  m indennapi, 
egyform a életében, m ert egyedül, B atsányi nélkül semmi 
irán t sem tud m ár érdeklődni. B atsányi m ár őt is szinte el­
idegenítette az emberektől.
47. B a u m b e r g  G abr ie lla  — B a ts á n y i  J á n o s n a k .
Den 27ten August Abends.
Es scheint mit zum Etiquette eines Bades zu gehören, dass man 
allenthalben ein bischen coquettisirt, diess w irst du aus eigner E rfah ­
rung wissen, darum  begleitete mich heute ein andrer Liebling von mir 
in den Park, wo ich im Esculaptempel unter einem sanften W etterregen 
und entfernten Donnerrollen in Wallensteins Lager mit Schiller cam- 
pirte, du kannst leicht denken, wie sehr es mich interessierte, den ich 
las den ersten Theil au f einen Sitz, diese Sprache w irkt unendlich auf 
mich, aber verleidet mir auch jedes Buch, was nicht in dem Ton 
geschrieben ist. Morgen bekom ich den zweiten Theil, und bis ich nicht 
auch diesen gelesen habe, unternehm e ich nichts anders. D er eifersüch­
tige Mann könnte ruhig schlafen, wenn er die hiesige Versammlung 
sehe, so ganz und gar ohne aller Interesse, sind mir die Leuthe liier, oder 
besser zu sagen, die ganze Welt. Bruder! B ruder du hast an der gesell­
schaftlichen V erbindung einen Raub begangen, denn ich gehöre nirgend 
mehr hin, als in eine Hütte, die mich der Welt entzieht. Wenn das so 
fortw ährt, so ich auch dir zuwider werde, und das ist das einzige, 
was mich kränkt, umsomehr weil ich dirs tausentm ahl vorher sagte,
und du vergebens mich überreden wolltest, Es sey nicht s o -------
So lang ich hier bien, hab ich fast gar keinen Schlaf, und Wasser, 
Luft und Wein ist so voll Schwefel; dass ich sehr darunter leide.
Je eher, je lieber trach t ich nach Hause, auch hab ich H offnung 
vielleicht am künftigen Dienstag auf eine Erscheinung in die Stadt zu 
kommen, gewiss weiss ich es noch nicht, ob mans erlaubt. D arüber 
w erd ich dir noch schreiben. D er Hof ist heute gekommen, und meine 
Ereundin halbkrank mit ihnen. Neues weiss ich hier gar nichts, und 
bekümmere mich auch um nichts, m an will durchaus, ich soll ein p aa r­
mal Baaden, aber ich fürchte Uebel ärger zu machen, also w erd ich das 
Fussbad probiren. Vielleicht erleichterts mir den Kopf und erschafft 
mir bessere Laune. Leb wohl! Ich kfüsse] d[ich] und erw arte heut sicher 
einen Brief von dir. Deine.
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Batsányi 1800 őszén Magyarországból visszatért Bécsbe, 
Gabriella ekkor megvalósítja nyáron átgondolt szándékát. 
Nem szakadnak el egészen, (ezt se Batsányi, se Gabriella nem 
óhajtotta) de ez időben csak a barátság semleges köteléke 
fűzi össze őket. Ezt bizonyítja Gabriella egy-két fennmaradt 
levele 1801-ből; Batsányitól ez időből egy sincs meg. Lehet, 
hogy nem is írtak egymásnak 1805. jún. 10-én történt esküvő­
jükig — hiszen mindketten Bécsben élvén, gyakran talál­
kozhattak. A régi szenvedélyes szerelem a múlté — megma­
radt belőle egy igen meleg vonzalom, melyet Gabriella így  
határoz meg: „Anhänglichkeit für ein Wesen ausser uns“.
Nem tud juk , kihez ír ta  ezt a levéltöredéket, m elyben a 
szerelem, szeretet és a házasság különbözőségén elmélkedik.
Lehet, hogy csak lemásolta Batsányi számára egy más 
valakihez írt leveléből — de az is lehet, hogy egyenesen neki 
írta, mindjárt szakításuk után, mert a végén a levél hideg 
hangjáért mentegetőzik. Ismét „Schwester“ és „Bruder“-ként 
emlegeti kettőjüket, de közben visszaesik a régi tegezésbe, amit 
n levél kezdetének elvi fejtegetései közben nem tartott már 
illőnek. Az 1801 tavaszán írott levelekben rendszeresen ma- 
gázza Batsányit és csak atyja halála után tér vissza a tege- 
.zéshez.
48. B a u m b e r g  G abr ie lla  — B a ts á n y i  J á n o s n a k .
Fragm ent eines Briefes.
-------— Dass Sie ein Attachement gefunden haben, freut mich
herzlich; denn was kann uns wohl für die Ungerechtigkeiten des 
Schicksals und für die Launen der Menschen entschädigen? als eine 
gleichgestimmte Seele, die, wenn sie auch unser Unglück nicht abw en­
den, die Schwere unseres zugewogenen Kummers nicht m ittragen kann, 
üoch wenigstens theil daran nihmt, und durch diese Theilnehmung es 
erträglich macht. Gern räum ’ ich Ihnen ein, dass der Zeitpunkt, welches 
Pytagorus den Anfang des Greisses nennt, nicht dazu gemacht ist, um 
Liebe zu erregen, und Liebe zu geben, aber ich mache auch einen 
Unterschied zwischen Verliebt seyn und Lieben. Denn Lieben ist ganz 
etw as anders, als oerliebt seyn — auch bin ich überzeugt, dass Sie in ihrem 
jetzigen Alter nicht an H eurath denken, den heurathen  ist wieder was
anders als verliebt seyn  und L ie b e n -------aber es gibt ein Mittelding
von allen diesem welches ich die D reyfaltigkeit des Herzens nennen 
möchte, Einfach in der Wesenheit und dreyfach in der Benennung; ich 
nenne es Anhänglichkeit fü r ein Wesen ausser uns, welches der weise 
Schöpfer nicht umsonst in unsern Stoff unsichtbar verwebt hat, und
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dessen wie? und w arum ? selbst die Weisesten des A lterthum s nicht 
ergründet haben, und welches w ir mit unseren M aulwurfsaugen ebenso 
wenig erspähen werden. — Genug, dass dieses Gemisch von Zärtlichkeit 
und H inhängen nach einem Wesen ausser uns, zu unserer Existenz 
erfordert w ird, um des Lebens Qualen zu versüssen. —
Ich hätte schon vorigen Posttag geschrieben, allein ich w ar nicht 
wohl: Was dem erhitzten Körper die Zugluft ist, das sind kalte, gefühl­
lose Menschen für eine empfindsam e Seele und feurige Einbildungs­
k raft — w undern Sie sich also nicht, wenn ich nun neuerdings kränkle, 
dass ich dieser moralischen Zugluft so oft ausgesetzt b in .— Die E hrw ür­
digen Weisen meines Jahrhundertes, welche eingepanzert in den M atri- 
monischen Bärenpelz von E indrücken höherer K räfte nichts mehr e rfah ­
ren, bedenken nicht, dass m an im leichten Linonkleid der M ädchen­
schaft frirt, und machen uns nicht selten ein Verbrechen daraus, wenn 
m an — da das Feuer der Liebe durch die kalte V ernunft ohnhin längst 
erstickt, — wenigstens un terdrückt w urde — sich am Kohlfeuer der 
Freundschaft zu wärmen sucht. — Sogar diesem erlaubten Mittelweg 
ziehen sie Schranken mit Disteln und Dornen und wollen uns durchaus 
beweisen und bereden, man müsse um weise zu handeln, entweder Pelze 
tragen, oder — friren. Allerdings freu ich mich darauf, dein Bild zu 
besitzen — das Bild des Mannes, dessen erster Anblick zur höhern Poesie 
gleichsam unsichtbar mich einweyhte. dessen O riginal mein B ruder war, 
noch eh wir uns kannten, der mein Freund wurde, als w ir uns sahen, 
und der beydes bleiben wird, so lange w ir uns kennen, glaubst Du, so 
ein Bild könne mir gleichgültig seyn? und was glaubst du wohl, welchen 
Platz es verdient?
Über mein Schreibpult wúird ich es als H eiligthum  der Musen 
auf stellen, allein mein Schreibpult steht meinem Bette gegenüber — 
(diess w äre zvar kein Fehler)— allein mein Bett steht in dem Zimmer, 
wo ich nicht allein schlafe, und folglich w är dein Bild zu sehr im 
Schatten. Und das soll es nicht. Also unter meinem Bilde soll es placirt 
seyn, wreil ich es nicht an der Seite haben kann, dort sey es jedem Auge 
dargestellt, und mit Vergnügen werd ich es den ganzen Tag vor Augen 
haben, und jederman in D ir den Scytischen Horaz und meinen B ruder 
aufführen.
Dein Freund M [idler] soll dir zur Seite seyn, und so werd ich 
in Euch Beyden, Zween seltene Männer verehren, deren F reundschaft 
und Achtung mein Stolz seyn wird, und deren unsterblicher Ruhm mich 
aneifern soll, beyden zu folgen auf den Pfaden der Erkenntniss und 
W ahrheit, und den W erth, den sie mir geben, durch Adel der Seele, 
D urch eigene W ürde bey jenen geltend zu machen, die mich zu ihrer 
eigenen Schande verkennen.
Müllers Briefe an Bonnstätten erw art ich mit Ungeduld, ich w erde 
Sie mit Vergnügen lesen und diese Lecture soll (ausser Briefen von Dir)
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— das einzige seyn, was mich unterbrechen w ird Herders Ideen  im  
Zusammenhänge zu lesen.
Ich glaube nun alles gesagt zu haben, was du zu wissen wünschest; 
nenne übrigens nicht Misstrauen, was einen schönem  Namen verdient, 
und tadle nicht, dass ich dir réservée scheine, wo ich nur schweige und 
dulde — dulde und schweige — und auch der Zeit kalt überlasse was 
kömmt. Bedauere übrigens Deine aufrichtige Schwester. Im nächsten 
Jahrhundert vielleicht mehr davon. D attum .
1801 tavaszán  G abriella a ty ja  m ár halálos beteg. G ab­
riella heteken át önfeláldozó szeretettel ápolja.
49. Baumberg Gabriella — B atsányi Jánosnak.
den 20. Märtz 1801. Nachts.
Vorgestern w ar der feyerliche Act den ich so lange zu fürchten 
Ursache hatte. Mein V.[ater] wurde des Nachts so schwach, dass ich 
(olvashatatlan) er werde so langsam vergehn. Am Tage liess er sich mit 
allen Sakram enten versehen, m achte alle dispositionen, wovon ich mei­
stens nur mündliche A ufträge bekam, und alle S tandhaftigkeit nöthig 
hatte um nicht die H älfte davon zu überhören; als die traurige F unk­
ción vorüber w ar bath  ich ihn um Vergebung aller meiner jugendlichen 
Fehler, wodurch ich ihn jemals beleidigt haben mochte, und nicht nur 
seine Verzeihung sondern sein V äterlicher Segen mit dem wehmüttigsten 
D ank für meine treue Pflege und Sorgfalt, die ich ihm in seiner K rank­
heit erzeigte, sind der schönste Lohn meiner bisherigen Leiden. Himm­
lische Ruhe und w ahrer Seelenfriede ist seit diesem feyerlichem Augen­
blick über mich ausergossen, und auch ich vergebe nun allen — alles! —
L[ieber]! — Sie verlohren vor kurzer Zeit ihre gute M utter; viel­
leicht erinnern Sie sich noch an die Stunde wo Sie Sie, und diejenige 
(olvashatatlan) die Sie wählen würden — Sie werden am besten wissen, 
wie einem guten Kind, in einem solchen Augenblicke zu M uthe ist. — —
Seine Lehre werd ich nicht vergessen; auch meiner M.[utter] gieng 
sie zu Herzen; den Er em pfahl uns einander Gegenseitig, Friede und 
Einigkeit. Sein letzter Wille bleibt meine heiligste Pflicht, und alles Ver­
gangene ist au f ewig von mir vergessen. —
Die Folgen dieser E rschütterung einer nahen schmerzlichen Tren­
nung, w irkten sehr auf mich; der gestrige Tag machte mich fast unthä- 
tig für alles was Kopf erfordert, aber die augenscheinliche Besserung des 
arm en Dulders, giebt mir alle Seelenkräfte wieder; und Zuversicht au f 
Gottes Güte, G laube an Vergeltung, und Hoffnung auf seine W ieder­
genesung sind meine Gefährten. Gute Nacht.
Sokáig a halál közvetlen árnyékában  él. L átja, hogy a 
test m ennyire ragaszkodik az élethez, m ilyen fájdalm as k í­
nok közt válik meg attól. Amint írja, a haldokló minden
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szava, m inden legkisebb m ozdulata mélységes értelm et nyer 
később a h á tram arado ttak  szám ára.
50. B a u m b e rg  G a b rie lla  — B a ts á n y i  J á n o s n a k .
Den 7. April 1801.
Bemerkung.
Sterben ist nicht so leicht als unsre hochgepriesene Philosophie sich 
Träum en lässt! —
Der Todt kein so freundlicher Genius als die. alten Griechen und 
neuere D ichter ihn zu schildern p f le g e n !-------
Seine Fakel ist siedendes Pech, und wohl dem, dem er schnell sie 
untertaucht! — aber wehe Wehe! dem armen Sterblichen dem sie T rop­
fenweise abläuft bis der Docht des Lebens langsam verlöscht! — —
Mit der höchsten Spannung aller Seelenkräfte, w ar ich bestimmt 
dem nahenden Tod eines guten Greises ins Antlitz zu blicken, bestim mt 
den Ja mer mit anzusehen, wie die künstliche Maschine sich sträubt, 
gegen die Gewalt ihrer Zerstöhrung; wie ein Triebw erk nach dem an ­
dern abläuft, bestimmt nach M inüthen die D auer des Lebens zu be­
rechnen, und mit Gefastheit zu harren bis die Stunde schlägt, wo a l­
les stockt, und der Puls des Lebens stille steht.
O wie b itter wie schwer ist der Kampf, der N atur mit der A uf­
lösung ihrer Bande! Mühevoll ist dieser K am pf und kostet kalten 
Schweiss und heisse Thränen. Dies ängstliche Ringen nach Athem diese 
Bangigkeit, diess schmerzliche Stöhnen unterdrückter Seufzer! o! er ist 
der wehmüthigste Ton, der das O hr durchbebt und das Herz zerschnei­
det! —
Alles was ein Sterbender sagt und thu t ist m erkwürdig, wenigstens 
für die, die ihn umgeben. D arum  zeichne ich dieses auf dam it es mir 
unvergesslich bleibe.
(Itt feketébb tinta következik.)
Vor einigen Stunden verlangte der K ranke seine Uhr — die musst 
ich au f den Tisch legen, und den Zeiger beobachten bis er auf einen 
M inutenstrich stand. — dann seinen Puls fühlen und zählen wie viel 
Schläge bis zur nächsten Minuthe der Puls schlage? — es w aren 72. — :) 
ein Lebensalter — was er daraus schloss weiss ich nicht. Am andern 
Tag ergriff er meine H and mit D ank und Sehnsucht — und lässt sie 
fahren — sie w ar ihm zu heiss und und er sehnte sich nach Kühle! 
die im Schooss der Erde ihn leider erw artet.
Die M attigkeit nahm  stündlich zu, der Schlaff überw ältigte den 
Kranken, und die letzten sterbenden Seelenkräfte, käm pften dagegen —
Schlaffen wollen und nicht können, ist auch eine Q u a l ! -------Der eiss-
kalte Todtenschweiss stand auf seiner Stirne, ich nahm  mein H alstuch 
ab, um ihm diese Angstschweiss abzutrocknen, und heisse stumm e T h rä ­
nen rollten schweigend in langen Zügen über meine Wangen, der K ranke
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w ar gerührt und wischte mir die Thränen mit diesem kalten Schweiss- 
tuch ab. Schauer ergriff mich.
M egkönnyebbüléssel tölti el az a tudat, hogy a ty ja  tu ­
dott szerelm ükről és Batsányi halálos ágyán atyai szerete- 
tébe fogadta.
51. B a u m b e rg  G a b rie lla  — B a ts á n y i  J á n o sn a k .
den 8ten April 801.
Jn der Nacht wurde der Kranke Zusehens schwächer, und kein 
Schlummer kam in sein Auge. Das ängstliche Ringen nach Athem 
nahm  zu, und Yerhältnissmässig, die K räfte ab; — der Puls m achte lange 
Pausen, und stand stille dass w ir glaubten itzt w ird er verlöschen.
Mit einemmal kehrte alle Lebenskraft wieder, und einige Labung 
die er zu sich nahm, beförderte endlich einen sanften kurzen Schlum ­
mer. Bey seinem Erw achen w ar Gedächtniss, G egenwarth des (olvashatat­
lan) und A ufmerksamkeit auf die kleinste Kleinigkeiten, der Gegenstand 
meiner Bewunderung. Ein A uftrag nach dem andern erfolgte, alle Gegen­
stände zu fassen, von denen die Rede war. Er vergass auf Niemand — 
auch auf dich nicht. Davon ein andermal.
Gegen Mittag w ar er wieder abgem attet und durch so viele An­
strengung erschöpft. Meine M. [utter] und ich sassen zu beyden Saiten 
seines Bettes, Sie Rechts, ich links. — Sie weinte laut, ich w ar gepresst 
und stumm, auf einmal besah er seine Hände, zog den goldnen T rauring 
ab und gab ihn mit Rührung meiner M.[utter] wieder; — mit den 
Worten: dies könte vergessen werden; hier nihin ihn zurück nebst mei­
nen Dank für deine Treue.
O dass w ar zu viel für mich in diesem Augenblick schmolzen alle 
Siegel meines Herzens in Thränen, und schon . . .  (olvashatatlan) mein
Gehi imniss auf meinen L i p p e n ! -------—
aber nach, war es zu früh! Er erm ahnte uns beide in E m ' ac'it und 
Érieden zu leben; das wenige was ich hinterlasse gehört euch zu glei­
chen Theilen, — als rechtschaffener Mann könnt ich keine Reichthümer 
sammeln, aber was ich erw arb ist mit keiner Ungerechtigkeit beschwe­
ret, und Gott wird euch geseegnen.
Dir mein Kind! dank ich für deine liebe und Sorgfalt! Du hast 
deine kindliche Pflicht nach allen K räften erfüllt. Der Himmel wird 
dich seegnen. bleib bei deiner M.[utter] so lang sie noch lebet; und 
übereille dich nicht durch eine H eurath die Vernünftigsten Menschen 
gehn in ihr Unglück, wenn sie diesen Stand antretten  ohne auf die Zu­
kunft zu rechnen, und wenn man nicht hinreichend zu leben hat, so 
weicht die Liebe dem M an g e l.-------
Hier folgte eine lange Pause.
„Meine Kleider vertheilt an diese und jene — die er mir nannte — 
auch hier — folgte eine Pause — „Mein schwarzes Kleid ist noch ganz
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neu wem soll ich das geben — ich habe keinen Sohn der um mich 
trauert. Hier giengen dem zärtlichen V ater die Augen über! — --  — 
ich benützte diesen Augenblick, und küsste ihm herzlich die H and; — 
Sie haben zw ar leider! keinen Sohn! sagte ich, — aber ich habe doch 
einen Bruder; —
„Er soll es haben, sagt’ Er wenns ihm nicht zu gering ist — und
soll sich meiner e r in n e rn .-------------------- — Auch ein Zeug au f eine neue
Sommerweste liegt neu und ungemacht in meinen Kasten die gieb ihm 
auch; — — — — Er soll dein Freund bleiben ich halt ihn fü r einen 
Rechtschaffenen Mann. (Das ist er auch, sagt ich ihm — und ergoss 
mein Herz in seinen Busen.) N un bath  ich ihn auch für dich um sei­
nen Seegen und er gab ihn mir mit der vollen Herzlichkeit, „sag ihm 
meinen Gruss wenn du ihn siehst — denn ich weiss wohl dass ihr euch 
nicht gleichgültig seyd: — hier kam meine M. [utter] ins Zimmer zurück, 
die nach der ersten langen Pause, hinausgegangen w ar und unser Ge­
spräch w ar abgebrochen.
Nun musst ich ihm vorbethen. und er fiehl in einen sanften Schlum ­
mer. Die ganze Seeligkeit eines V erklärten um gab ihn und mich, und 
diese Thränen, die ich hier weinte bleiben ewig namenlos.
(Dies Gespräch klärte m ir vieles auf — was mich beunruhigt hatte.)
(): Piros tin tával van később beleírva.
Egy ízben bará ti szolgálatra kéri B atsányit: ay ia  szol­
gálati b izony ítványának  megszerzésére.
52. B a u m b e rg  G a b rie lla  — B a ts á n y i  J á n o sn a k .
Sb. 11. Apr. 801.
Liebster Freund!
Ich bitte Sie, m ir das Zeugniss dass mein V atter 40 Jahre dem 
Staate gedient ha t durch H. v. Laccasa den H. [of] Presidenten womög­
lich noch Vormittag zu bewirken, und unter meine Adresse gesiegelt an 
mich zu schicken.
Ich erw arte diese G efälligkeit von Ihrer Freundschaft und bin in 
Eile Ihre Gab.
Samstag früh um 7 Uhr.
A császár aranykeresztet kü ld  m edaillonnal haldokló 
a ty ja  hű szolgálatáért.
53. Baumberg Gabriella — Batsányi Jánosnak.
11. Apr. 801. vesperi.
Lieber Bruder!
Ich kann Ihnen die Freude nicht vorenthalten, die ich glücklich 
erreicht habe.
Diesen Augenblick haben Se. Majes. der Kaiser meinem sterbenden 
Vater die Goldene Kette mit der Medaille übersandt als ein Ehrenzeichen 
treugeleistete 40. jährige Dienste.
Desswegen hat man früh das Zeugniss von mir verlangt, weswegen 
ich Sie gebethen habe. F ü r Ihre Mühe habe ich Ihnen schriftlich nur 
in Eile gedankt, für Ilire Freundschaft kann ich nicht nu r danken son­
dern Gebrauch davon zu machen mir Vorbehalten.
ich hoffe Sie haben meine Antw orth auf ihren Brief durch die kleine 
Pass erhalten ich eile Heim diess noch heut zu wissen zu machen und 
Sie meines Dankes fü r Ihre M itwirkung zu versichern.
Ihre ergebenste Schwester Gabriele.
(Kívül: A Monsieur de Batsány ä ses mains. — A levél melléklete: 
külön lapon az apa halotti bizonyítványa.)
F rau  Maria Christina Baumberg und ihre Tochter M arianna G ab­
riela geben N achricht von dem höchstbetrübten Todfalle ihres innigst- 
geliebten Gemahls und zärtlichsten, unvergesslichen Vaters, Johann Flo­
rian Baumberg, k. k. Hofkamm er Archivdirektors und Hofsekretärs, 
welcher nach einer langwierigen, schm erzhaften Krankheit, und em pfan­
genen heiligen Sakram enten den 13. April 1801. im 71. Jahre seines Al­
ters, frühe um 7 U hr seelig in dem H errn entschlaffen ist.
Der Leichnahm w ird am 14.ten dieses Abends um halb 7 Uhr in 
der P farrk irche zu den Schotten in aller Stille beygesetzt, und die 
Seelenmessen in verschiedenen Kirchen gelesen werden.
A végül is bekövetkezett halál nagyon m egrázta G ab­
riellát. Ügy látszik, hogy a szenvedések m elankolikus hangu­
la tában  a két elcsöndesült szív ismét találkozik. G abriellá­
nak  a ty ja  halála u tán i első levele tele van gyöngédséggel és 
szeretettel. E lju tta tja  barátjához a ty ján ak  neki szánt dolgait 
és reméli, hogy gyakran  fog tőle levelet kapni, m ert egyelőre 
nem találkozhatnak.
t
54. Baumberg Gabriella — Batsányi Jánosnak.
Was du Geschenke nennst, ist gar nicht so zu betrachten, als Bru­
der w arst du ja  unw illkührlicher Mit Erbe von allen, was m ir zufiehl, 
n u r als Schwester erlaubt ich mir, diase Kleinigkeiten dir zu überschik- 
ken, die dich keines Wegs in Verlegenheit setzen sollen, da es dein 
Eigenthum ist. Vom erwiedern und ersetzen ist gar keine Rede. Der 
blosse Gedanke würde mich um das Vergnügen bringen, das ich dabey 
hatte, als ich dirs zum Andenken bestimmte. Zeit und Umstände erlaub­
ten mir nicht es anders einzuleiten, sonst hättest du alles erhalten, ohne 
zu erfahren moher? und dann wäre dein garstiger Verdacht von selbst 
weggefallen. Ich verspreche dir, wenn dich das beruhigen kann, dass 
ich dir nun nichts mehr schicken will, denn aufrichtig zu sagen, ich
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habe nichts mehr, womit ich glauben könte dir eine Freude zu machen* 
also sieh wie gehorsam ich bin — aber wenn m ir zufälligerweise w ieder 
eine Erbschaft zukommt, ja, da kann ich dir nicht helfen da musst du 
mir mein W orth schon erlassen, bis dahin also w ill ich dir mit gar 
nichts lästig seyn, obschon ich dir alle Tage etwas geben möchte, weils 
schon mein angebohrner Trieb ist, fü r einen Gegenstand in der Schöp­
fung meinen Hang zu befästigen.
So w ar mein Onkel Jahrelang der Gegenstand meiner Erfindungen 
kleiner Arbeiten, und Absichtsloser Beschäftigungen, wodurch ich ihm  
frohe Stunden, und kleine schuldlose Freuden und Ueberraschungen zu 
machen strebte, und meine Freude, wenn ich so eine heimliche Linderev 
gut aufführen konnte, w ar fü r mich ein wahres Fest.
Das meiste von den Kleinigkeiten die ich dir gewidmet habe, hat er 
auf diese A rt von mir erhalten, und nach ihm, können und dürfen Sie 
nicht in andre Hände kommen als in die deinen. Wenn nur etwas da­
ran dich freut, so bin ich herzlich zufrieden. Wenn du nur auch bald 
mit mir zufrieden wärest! — aber ich hoffe du wirsts bald werden.
Vom W iedersehn ist keine Rede mehr, Ich hab es eine gute Weile 
schon selbst vermieden, ohne dass du es wusstest, um mich daran zu ge­
wöhnen, wenns nicht mehr seyn kann.
Aber schreiben musst du m ir fleissig dass sag ich dir, du magst 
seyn wo du willst, an Pünktlichkeit meiner A ntw orten soils nicht fehlen, 
versteht sich wenn du es wünschest.
Auch jetzt noch musst du mir öfter schreiben, und gut, und sanft, 
ohne Groll, hörst du? — so lange ich dich in diesen M auern weiss, 
bleib ich in dieser H insicht noch immer Dein Plaggeist.
V alójában lem ondott m ár B atsányi szerelméről, m ert 
úgy érzi, hogy az m ár el is m últ. H iába iparkod ik  B atsányi 
m egváltozott érzését a szerelemnél többnek, tisztu ltabb  ér­
zelemnek feltüntetni, G abriella tu d ja , hogy sokat vesztett. 
Mégis ragaszkodik a barátsághoz.
K ettejük viszonya — úgy látszik  — változatlan  m arad t 
1805-ben történt esküvőjükig. G abriella érezte ugyan  Ba­
tsányi irán ta  való elhidegülését, de mivel B atsányi fe n n ta r­
to tta  a m últ fikcióját, saját érzelmei pedig nem változtak , 
elfogadta az adott helyzetet. Erről tanúskodik  1802-ben, szü­
letésnapján  ír t verse, m ely szinte elisinétli 1800 n y a rán  tá ­
m adt töprengését: ne átkozza-e meg a napot, m elyen meg­
p illan to tta  a világot? A kkor any ja  válto tta  ki belőle az el­
keseredést — de volt valakije, akinél az élet m inden keserű­
sége ellen kárpó tlást találhato tt. Most azonban abban  csa­
lódott, akire jövendő életét építette. Mégis m indig ú jra  szí-
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vesen ela lta tja  kétségeit, és hisz B atsányinak, hogy m indig 
meg fog m aradni szám ára. Egyedül ez a rem ény élteti.
A n  m e in e m  G e b u r ts ta g e  d e n  24. M ä r tz  1802.
Der Erstling meiner Lebenstagen
Der schwermuthsvoll durch Wolken bricht,
Bestimmt mich zu der ernsten Frage:
Soll ich ihn segnen? oder — nicht?
Wie oft sah ich ihn erscheinen!
Und ach! wie selten freudenvoll!
Von allen, allen, auch nicht Einen,
Dem wahre Seeligkeit entquoll! —
Soll ich mein Daseyn überdenken
Das unter T hränen einst begann?
D ann zähl ich es zu den Geschenken 
wofür ich halb nur danken kann.
Soll ich mit jedem Stundenschlagen 
Bezweifeln: ob ein Glück es war:
Dass unter Schmerzen, Weh und Klage,
Mich meine M utter einst gebahr?
Dass Sie mich schirmend vor Gefahren 
Mit Sorgenvoller Zärtlichkeit
Gesäugt? — und meiner Kindheit Jahren 
Die treuste M utterpflicht geweiht?
Dass Sie mein Mädchenalter, weise 
Zur Häuslichkeit verwenden hiess,
Und meine Fehler sanft und leise, 
oft hart und strenge mir verwiess?
Soll ich mit Thränen den belohnen,
Der früh schon jeder Tugend Werth
Ins Herz mir pflanzte — mehr als Kronen 
Und Gold, sie schätzen mich gelehrt?
Ihn, der die Welt und ihre Schlingen 
Mir redlich — warnend nie verhehlt;
Der Wünsche Höchsten zu bezwingen 
Den weichen Busen mir gestählt?
Ihn, der noch väterlich im Sterben
Zum Trost, der Tugend Lohn verhiess,
Und statt mit Gold mich zu beerben,
Mir seinen Seegen unterliess?
Vajda Ilona 7
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Soll icla’s bereu’n, dass meine Jugend
Im sletten Kam pf mit Wunsch und Pflicht
Verschwand? — Ein O pfer für die Tugend!
Soll ichs bereuen — oder nicht?
O du! Der zw ar in Dunkelheiten,
Nach meine Zukunft nie verhüllt,
Vergieb, wenn oft von Bitterkeiten.
Des Schmerzens Galle überquillt!
Das was ich hoffte — was ich glaubte:
Ein Spiel des Zufalls, schw and’ as hin! —
Weit unter mein E rw arten schraubte 
Das G lück mir jeglichen Gewinn!
Der L aufbahn H albpfad ist vollendet,
Mein Ziel wohl näher als es scheint!
Viel hat das Schicksall m ir entwendet,
Nichts liess es mir — als einen Freund!
H at Ihn die Vorsicht m ir beschieden?
Sie lenket ja  der Menschen Loos! —
Wohl mir! Dann bin ich auch zufrieden
D urch Liebe glücklich, reich, und gross!
So möge denn das Schicksal walten,
Mein Daseyn, Gott! sey D ir gedankt!
T r e u  diesen Freund  mir zu erhalten,
Ist alles was mein Herz verlangt.
G.
B atsányi a gyöngédségben nem m arad G abriella adósa. 
V igasztalja G abriellát, akit az elm úlás borongós hangulata 
ta r t  fogva, hogy szerelme m indig m egm arad szám ára és 
összetartozandóságuknak ez az ellenállhatatlan  érzése elég 
erős lesz ahhoz, hogy a  jövő m inden m egpróbáltatását túlélje, 
B atsányinak ez a dátum  nélküli levele szépen zárja le v iha­
rosan indult és sok viszontagságot megért szerelm ük első 
korszakát, am ely 1805. jún iusában  történt esküvőjükkel zá ­
rul.
55. Batsányi János — Baumberg Gabrielláinál:.
Guten, fröhlichen Morgen, 1.[iebes] H.[erz!)
Ich sehe Dich noch heute in Deiner gestrigen wehmütigen Stim ­
mung vor mir. — Die Frühlingszeit Deines Lebens ist freylich schon
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vorüber; Du hast aber keine Ursache, sie zurückzuwünschen. Die gegen­
wärtigen schönen Früchte deines Sommers, und die noch reiferen deines 
bevorstehenden Herbstes, entschädigen Dich reichlich fü r die verblühten 
Rosen deiner Vergangenheit. Das frohe Bewusstsein deiner Seele, die 
Reinheit deines Herzens, u deine durch so vielen Stürmen u Gefahren 
gerettete Tugend u Unverdorbenheit, — sind der grösste unschätzbarste 
Gewinn deiner zurückgelegten Jahre. Deine innere, unvergängliche Ju ­
gend, dein besseres Selbst, w ährt und blühet immer noch fort. So lange 
dieses währen w ird — bist du auch meiner Achtung, Freundschaft und 
meiner unveränderlichen, innigen Liebe gewiss! Denn diese (meine Liebe) 
bleibt immer u ewig jung, und blühet mit der schönen, reitzvollen Ju ­
gend Deiner edlen Seele fort. Ja, mein liebes theueres Wfeib!] ich liebe 
Dich jetzt stärker u inniger als je; und nie, nie kann u soll meine Seele 
von der Deinigen getrennt w er =  [itt a levél le van vágva, de utána 
ragasztva] den. W ir sind Eins, u bleiben Eins hier u in der Ewigkeit; 
und vielleicht auch in dem freundlichen Andenken der besseren Men­
schen. die nach uns kommen werden. Erhebe Dich denn, sey froh, u 
geniesse fort die Freuden des Lebens m it mir der ich ganz u ewig dein 
bin. B.
III.
Batsányi felújítja kapcsolatát llosvay Krisztinával. — Találkozása 
Becsben Kazinczy Ferenccel. — Batsányi látogatása Debrecenben, ta lá l­
kozása Krisztinnel és Kazinczyvel. — Batsányi házassága. — Kazinczy 
Batsányi és Batsányiné ellen. — Batsányi menekülése Párisba. — G ab­
riella követi férjét.
Ezekről az évekről (1802— 1805) keveset tudunk. Pedig 
történt valam i, — igaz, hogy a B atsányinak most m ár távoli 
M agyarországon — ami k ihatással volt Batsányi életére, de 
még inkább m agyar kortársainak  felőle alkotott vélemé­
nyére. Ez az esemény Kazinczy megismerkedése llosvay 
Krisztinával.
Kazinczy 1802. m ájus 9-én ism erkedett meg Krisztinnel 
és férjével, Sárossy András őrnaggyal egy várad i fü rdő ­
helyen: Eélixbányán.1 Már megjelenése is elbűvölte: „Nagy 
testű, h aja  barna szög, gyönyörű növése van, m int M ária 
There,siának ifjúkori képein látni. Nincs ember, a ki első órá­
jában  is m indjárt tisztelője ne légyen“, írja  Kis Jánosnak.2 
Ism erkedésük ham arosan bizalm assá válik, annál is inkább,
1 T o l d  y F., i. m. 261. 1. Kazinczy tévesen mond 1803-at.
2 Kazinczy Lev. III. k. 418. 1.
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m ert Krisztin is, a férje is rokona volt K azinczynak.3 K azin­
czy Tininek nevezi a „széplelkű, szépalakú“ asszonyt, aki 
„nem a ’ nagyvilág’ dám ájinak  form ájokba öntetett; de 6 
szép elmés, jó, m int az Angyal lehet, s m egvan benne m in­
den, a ’ mi az eszes em bert e lbájo lhatja“.4
Látszik, hogy Krisztin biztos érzékkel rögtön meg­
érezte, m ilyennek óh ajtja  Kazinczy az ideálját, és rögtön 
ahhoz szabta viselkedését. „M egtetszik m inden szaván, hogy 
gondolkodó lelke van“, írja  Kazinczy, de h á l’ Isten, „eru- 
ditiót nem a f fe c tá l, . . .  erud itió ja  nincs“.5
K risztina ham arosan m egtudja, hogy Kazinczy ism eri 
Batsányit, akiről ő olyan régen nem hallott semmit. Megkéri 
Kazinczyt, szerezze meg neki Batsányitól annak  rézbe m et­
szett képét.6 Talán ezzel az ürüggyel ak a rja  vele felvenni a 
ieljesen m egszakított kapcsolatot. Amikor férjhez ment. n a ­
gyon fiatal volt és még nem ta lá lta  meg vele szemben az ú j 
helyzethez illő hangot, ami nem lehetett többé a szerelemé, 
de ami a barátságnál jóval több volt. Krisztin, — B atsányi 
K riskának hívta, — most m ár jóval tapasztaltabb.
Rá is veszi Kazinczyt, hogy írjon B atsányinak. B atsá­
nyi 1802. jún ius 16-i válaszából tud juk , hogy Kazinczy 
m ár m ájus 29-én írt.7 M egírja, m ilyen kiváló terem téssel 
ism erkedett meg, akit különben Batsányi is ismer (Kazinczy 
nyilván nem tudott arról, hogy K risztina volt B atsányi k as­
sai ideálja), és aki boldog asszony és k itűnő  férje v an .'
Batsányi levele szerelmes levélnek is beillik. Többek kö­
zött így ír:
— „Kevés ideig m úlathattam  én ővele, de az első szem- 
pillantástól s beszéllgetéstől fogva megismervén külső és 
belső ritka érdemeit, soha el nem felejhetem  többé azokat az 
egynéhány boldog órákat, am elyeket vele tölteni szerencsém 
volt. Valóban, még most is életemnek legszebb, leggyönyörű­
ségesebb s legboldogabb órái közé számlálom azokat. H a 
össze találna vele jönni az ú r még egyszer, kérem  bizodal-
3 U. o. III. k. 416. 1.
4 U. o. III. k. 416—419. 1.
5 U. o. III. k. 416—419. 1.
6 T o 1 d y F., i. m. 261. 1.
7 U. o. 260. 1.
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másán, ne sa jn á lja  megmondani néki, hogy nálam nál n a­
gyobb és igazabb tisztelője a világon nem lehet; és hogy én, 
akárhol legyek, és akárm ely  sors kövessen is engemet, soha 
am íg élek. el nem feledkezem róla. Á ldja meg az ég m inden 
jókkal ezután is, s tégye boldoggá mindenkor, kedves p á r já ­
val együtt! Az ő szerencséje, boldogsága, nékem  is boldogítja 
különben nem igen víg nap ja im at.“8
K risztinának ez a kérése szolgálhatott ü rügyül a levele­
zés elkezdéséhez. Hosszú évek levélváltásából alig egy-két 
levél m arad t fenn; Batsányi, aki egyébként m inden kis d a ­
rab- feljegyzést eltett, e leveleket nem szánta az utókornak. 
Az is lehet, hogy G abriella égette el, m ikor B atsányi szökése 
u tán  a veszélyes írásokat elégeti, két ízben 500—500 levelet. 
Nem tudhatta , nem rejtenek-e veszélyt, hiszen m agyarul 
íródtak. Krisztina, bár jól beszélt németül. — kotzebuei „ro- 
m án k ák a t“ is fordítgatott — nem óhajt kettejük  bizalm as 
érintkezésébe egy harm adikat beavatni. Később sem, mikor 
pedig G abriella közvetíti leveleit P árisban  levő férjének. 
Legtöbbször csak B atsányi által üzen G abriellának. H a ezt 
meggondoljuk, kissé elcsodálkozunk e m ondása őszinteségén: 
..tsokold helyettem  kedves feleségedet ezerszer a k it én mint 
Testvérem et szeretnék szívemhez szorítani.“9 Miért nem írja  
ezt egyenesen G abriellának? De vájjon m iért írja  egyálta­
lá n 9 Azért, m ert megérti és követi B atsányi érzésvilágát, 
mely azt követeli, hogy G abriellát is vonja bele Batsányi 
irán ti szeretetébe. Batsányi az életében egyform án nagy 
szerepet játszó két nőt közel ak a rja  hozni egymáshoz, m ert 
úgy érzi, hogy K risztin irán ti érzésének csak akkor van  lét- 
jogosultsága, ha ebbe G abriella is bekapcsolódik. K risztina 
őszintén hangozta thatja  e kettős szeretetet, am ely tu la jdon­
képen egy. G abriella azonban képtelen arra, hogy ilyen 
szeretetet őszintén érezzen. M iután Batsányi egyszer rendre- 
u tasíto tta , van olyan okos, hogy többé ne érintse ezt a tá r ­
gyat, hanem együtt sajnálkozzék vele K risztina szomorú sor­
sán. De erőtlen szavai nélkülözik az átélés igazságát, és 
B atsányit sem győzik meg, aki folyton ú jra  hangoztatja,
8 U. o. 261. 1.
9 M. M. M. B I. 1515.
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hogy tud ja, G abriella is biztosan megszeretné K risztint, ha 
megismerné. Hiszen:
— „So rein u. so w ah rh aft absichtslos, wie sie, w ird  und 
kann  dich schwerlich irgend eine Andere deines Geschlechts 
dich lieben. W as sie dir h ierüber sagt u. sagen lässt, kom m t 
gewiss aus der tiefsten Tiefe ihres Herzens, u. du kannst es 
ihr, au f mein W ort, sicher g lauben“. (Batsányi, 1810. 
m ájus 20.)10
Még spielbergi keseíves fogságában is K risztina sorsa 
foglalkoztatja legélénkebben. M utatja  ezt 1816. m árcius 12-i 
levele:
— „Das Schicksal unserer lieben guten F reundin  geht m ir 
sehr zu Herzen. Ein D ia m a n t in  se in er N a tu r  u n d  u n p o lie r t  
mag er wohl seyn, ihr H. Gem ahl; aber sie hätte einen tre f f­
lichen Brillanten erster Klasse verdient. Die arme, gute, w eib­
lich zarte Seele, wie viel muss sie im Stillen dulden, w enn 
sie über diess auch noch von dem bösen D ä m o n  d e r  E i fe r ­
s u c h t so v ie le  A n fä l le  zu leiden und  auszustehen hat. Da^s 
er m it dem Hansel eine frap p an te  Aehnlichkeit habe, das 
glaube ich umso lieber, da ich w irklich eine ähnliche Idee 
von ihm hatte. Schade, dass ich ihn nicht persönlich kennen 
lernen konnte, vielleicht hätte ich sie glücklich sehen kön­
nen, die S tärke seiner fatalen  Seelenkrankheit, wenigstens 
einigermassen zu mässigen, und ihn au f d ie  A rt aufm erksam  
m achen können, m ie  er sich selbst m it der Zeit am besten 
zu heilen und sich einer solchen weiblichen Seele angenehm er 
zu m achen suchen sollte. Diess könnte und dü rfte  ich m ir 
um so m ehr als möglich und thunlich vorstellen, da ich 
weiss, dass er fü r mich eine besondere A chtung und  volles 
V ertrauen hat, und  da er nicht der erste in meinem Leben 
wäre, den ich au f eine vernünftigere Lebensweise u. Beneh- 
m ungsart vermocht hätte ; dem sey nun, wie ihn wolle; das 
Schicksal von beyden ist zu bedauern , denn sie scheinen 
ganz und gar nicht zusamm en taugen“.11
G abriella ekkor m ár — egyebek közt — abba is bele­
törődött, hogy férjének első gondja Krisztin boldogsága.
10 M. N. M. B. I. 1315.
11 U. o.
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Eleinte m egpróbált harcolni Krisztin emléke ellen, de e harc­
ban vereséget szenvedett. A szenvedélyek elm últával n y u ­
galm at és boldogságot ta lál abban a tudatban , hogy oly sokat 
adott férjének, m int senki más. Ennek az elismerése K risztin 
részéről k ibékíti G abriellát vele. K risztin m aga is m egval­
lotta, hogy ő nem tudott volna megfelelni a B atsányi fele­
ségére háram ló fe ladatnak. Ez pedig G abriella nyelvén azt 
is jelenti, hogy Krisztin soha nem szerette úgy Batsányit, 
m int ő. E zután G abriella el tu d ja  ism erni: „Sie hat schwe­
sterlich meinen Schmerz getheilt“. (Gabriella, 1815. dec. 24.)12
K risztin első férje, Sárossy András 1802. november 20-án 
meghal. Kazinczy most el ak a rja  venni K risztint feleségül.13 
Azt reméli, hogy Tini kárpótolni fogja őt mostoha m últjáért: 
„Tudom én, hol a ’ bér, és az enyém ! —“ írja  diadalm asan.14
K risztina özvegységében Debrecenben lak ik  és Ér- 
Semlye, ahol Kazinczy tartózkodik, csak négyórányira van 
Debrecentől. Persze sokat van bent D ebrecenben és az ú jak  
kedvéért elhanyagolja régi barátait. A nyja szem rehányá­
saira Kazinczy higgadtan kifejti, hogy ez a folyam at term é­
szetes, hiszen az ember azokkal melegszik össze, akikkel 
gyakran  van együtt, így például Sárossynéval is.15
K risztina egészen m eghódítja őt. „Két évig hordott ra b ­
bilincsen Sárosiné“ — írja  később Kazinczy elkeseredetten.16 
B arátjával, Szentgyörgyi Józseffel együtt sok m eghitt estét 
töltenek el hárm asban Krisztiiméi (Kazinczy—Kis Jánosnak 
1803. augusztus 25.)17. És Kazinczy nem veszi észre, hogy 
b a rá tja  sem m aradt közömbös im ádott ja  iránt. E rre csak 
évek m úlva jö tt rá.
Szentgyörgyi tisztában van azzal, hogy Krisztin őt csak 
üzenethordónak használja fel Kazinczyhoz,18 de azért még­
sem vonhatja  ki m agát K risztin lenyűgöző hatása alól. 
Krisztin nem tűrheti, hogy legyen valaki, aki ne heverjen a
Akad. Kéz. 4-r. 140. I.
13 Kazinczy Lev. III. k. 244. 1.
14 U. o., III. k. 419. 1
15 U. o., III. k. 83. 1.
13 U. o., III. k. 244. I.
17 U. o., III. k. 416—419. 1.
18 TJ. o., III. k. 332. 1.
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lábainál és m indig újabb hódolókra van szüksége. E tek in ­
tetben  Kazinczy igen hasznos em ber: m indenkit ismer s 
á lta la  m indenkivel meg lehet ism erkedni. Sőt ta lán  az ő ré­
vén még a rra  az irodalm i h írnévre is szert lehet tenni, am e­
lyet Baum berg G abriella. B atsányi János im ádottja m ár 
elért. Ezért K azinczyt meg kell tartan i. Mikor egy beszél­
getésben Kis János költő neve elhangzik. K risztin követeli, 
hogy Kazinczy őt is ismertesse meg vele. K azinczynak 
ugyan  ez nem tetszik, de egyelőre még hajlandó Krisztin 
m inden szavára és tettére megfelelő m agyarázatot találni. 
Első p illanatban  még Szentgyörgyire h áríto tta  K risztin 
k ívánságának  a teljesítését.19 De aztán  m eggondolja: jobb 
színben tűn ik  fel a dolog, ha ezt ő teszi megfelelő form ában. 
Pom pás m agyarázatot is ta lá l: K risztin nem óhajt k ívül 
m aradni Kazinczy egyetlen bará ti kapcsolatából sem és ő ezt 
az óhajt, m int az összetartozás jelét m eghatva teljesíti.
Az esetet azonban, úgy állapodtak meg. Szentgyörgyi is 
meg fogja írni Kis Jánosnak és Kazinczy tud ja, hogy az 
bizony az övétől kissé eltérően fog hangzani. Azért igazolja 
m agát m ár előre. Nehogy azonban Krisztin k ívánságát Kis 
János félreértse: m egm ondja neki, hogy K risztin kezére ő 
pályázik .20
H a sokat is van Kazinczy együtt K risztinával, Kis Já ­
nosnak bevallja 1805. január 1-én: .,Nem léptem  soha tú l a 
h a tá r lineáján, sőt házassági kötelékről álm odoztam “. Mert 
„A’ házasság nékem elm ulaszthatatlan  kötelességnek tetszett 
m indég“, — férjes asszonnyal pedig m indig tartózkodóan 
bán t.21
1805 tavaszán Kazinczy Bécsbe megy. H íján nem sok 
szerencse kíséri. Bécsben felkereste B atsányit, aki meg­
m u ta tta  neki Baum berg G abriella arcképét, de nem fűzte 
hozzá, hogy a költőnővel szerelemben is van. B atsányi m eg­
kérte. hogy többé ne jö jjön  hozzá. Mikor pedig a „Vad em ­
berhez“ cím zett vendéglőben Kazinczy asztalánál B atsánvi 
is megjelent, Kazinczy módot akart neki adni az üdvözlésre, 
de ugyanekkor ta rto tt is tőle, hogy Batsányi, aki neki egy
19 U. o., III. k. 416—419. b
20 U. o., III, k. 416—419. 1.
21 U. o„ III. k. 244. ].
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bécsi m agyar asszony szerint ellensége, ra jta  keresztül fog 
nézni — így szom szédjával élénk beszélgetésbe m erült. 
B atsányi tényleg köszönés nélkül m ent el mellette.22
Bécsből visszatértében (1803. m ájusában) Kazinczy sze­
kere T ata m ellett felborult, o rra  betört, és b a lk arja  is erő­
sen összezúzódott.23 Betegségében Szentgyörgyi ápolja, aki e 
válságos években K azinczy legm eghittebb b a rá tján ak  lá t­
szik. Őt emlékezteti Kazinczy 1806 m ájus 18-án, hogy ne 
felejtse el; „midőn én halálra  beteg voltam, m int dühöskö- 
dött [Krisztin] a ’ m aga makacs feneségében, hogy nem! soha 
nem fogom látni! ’s midőn felgyógyulva hozzá mentem, mint 
fogadott!“24
De ha ki is béktilnek, a régi harm ónia nem áll többé 
helyre közöttük.
Kazinczy kezdi megismerni K risztin igazi arcát — 
vagyis azt, ahogyan ő látja később — : pénzsóvárgását, 
nagy hiúságát, a társaságban való csillogni vágyását és ha 
még menti is őt m agában,25 m ár kezdi látni, hogy Krisztin 
m inderről az ő kedvéért nem fog lemondani, ő pedig ezeket 
nem n y ú jth a tja  neki.
Valami pénzkérdésben vita volt Sárossyné és Pisch kö­
zött, ebbe a vitába is beleszólt Kazinczy, szerinte nem volt 
K risztinnek igaza, mégis — am int ír ja  — „betört 1803-ban 
m iatta a’ fejem “.26
1804 tavaszán m ár nagy bajok vannak köztük. Szent­
györgyi azt írja  1804. február 22-én: „ennyit m ondhatok, 
hogy terh ire van [Krisztinnek] hogy neked nehezebben nem 
esik a ’ közietek történt kedvetlenség, melyet én hallván, 
Junói telhetetlen bosszúállás kívánással vádoltam . Mondja, 
hogy hidegen vatsoráltatok, a ’ szoba volt-é hideg, vagy az 
étel, vagy a ’ véretek, ti tud játok . Szerettelek volna meg lesni 
benneteket.“27
Kazinczy elkeseredett hangulatá t még fokozza az is,
22 U. o., VIII. k. 161. 1.
23 U. o., III. k. 64—65. I.
24 U. o., IV. k. 151—152. 1.
25 U. o„ III. k. 188—189. 1.
26 U. o., III. k. 281—282. 1.
27 U. o., III. k. 168—169. 1.
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hogy egy hozzá m éltatlan  kaland  gyanú jába keveredik. 
Állítólag viszonyt kezdett egy Maris nevű szobalánnyal; az 
eset később bo trányba fu llad t.58 Szentgyörgyi Kazinczy! h i­
b áz ta tja  a bo trányért.28 9 Ez az ügy csak hozzásegíti K azin­
czyt ahhoz, hogy K risztint hideg fővel b írálhassa és m ár 
1804. m árcius 19-i leveléből látni, hogy belelátott K risztin 
kártyá iba :
— „A" pillogni-a k a r  ás azokat az új gondolatokat velünk 
m egszeretteti; resteljük  vagy nem ak a rju k  látn i a ’ féligaz­
ságoknak nem igaz oldalaikat is; ’s árúba  bocsátván őket ott 
a ’ hol nincsen helyek, m ásokat m egbántunk velek, m agunkat 
pedig nevetségessé tesszük. Egynéhány ízben m ondottam  én 
m ár ezt az intést ott a ’ hol kellett, de nem vala haszna; m ert 
ott m indent im pulzusból csinálunk, ’s azt m ondjuk, hogy 
nincs erőnk azt követni a' mit az ész javall. Kérdtem , ha nem 
borzad e el ettől a szótól? kérdtem , hogy h á t ezelőtt m iért 
volt erőnk, ha most nincs? vagy inkább m egfordítva, m iért 
nincs most, holott ezelőtt volt? Sum m a rei est: w ir sind ver­
stimm t und wissen nicht, was w ir w o llen .------- “ A ztán így
fo ly ta tja : „N agy kár, hogy ezek így vannak, m ert m éltók 
voltunk nem így lenni“. Ő pedig „azt a ’ kit valaha tisztele­
tére érdem esnek állított, ismét tiszteletre érdem esnek ó h a jtja  
lá tha tn i.“30
Ezidőben még levelezését is m egszüntette Krisztinnel: 
„Én Jan u ár első n ap ja  óta nem irok; beszédeim pedig (a’ 
m int értetted) igen vigak. Igaz, a ’ vacsora a la tt egy felette 
etrange vigságot affek táltam . De ez az etrange jókedv nem 
vala b á n tó  j ó k e d v “.31
Kazinczy család ja azt hiszi, hogy Kazinczy M arist el 
ak a rja  venni feleségül és nagy bo trány t csap. am elyet lehe­
tetlen K risztinnek tudom ásul nem venni. Krisztin azt á llítja  
ugyan Szentgyörgyinek, hogy nem bán tja  az eset, azonban 
„a" mi habok közt hán y a tta tó  és szánakozást érdem lő szép
28 U. o„ III. k. 194— 195. ].
29 U. o., III. k. 174. 1., 205. 1.
30 U. o., III. k. 188—189. ].
31 U. o.
1Asszony b a rá tu n k “ valószínűleg még inkább haragudott 
Kazinczyra, m int Szentgyörgyi.32
Ehhez a robbanásig feszült hangulathoz nem hiányzott 
még más, m inthogy B atsányi éppen ezen a nyáron  lerándul- 
jon Debrecenbe. És a tragédia ki is robban egy bizonyos 
kocsizáson, am elyen Kazinczy, Batsányi, Szentgyörgyi, 
Csokonai és Krisztin vettek részt. K iderült, hogy Krisztin 
első és egyetlen szerelme B atsányi volt, sőt hogy ez az érzés 
köztük a lap jában  véve változatlan  m a is. E rre céloz 
Kazinczy C sereynek 1807. m árcius 12-én íro tt levelében: 
..Míg meg nem nyíltak  szemeim, olly g u b ó  r o l l t  j á t ­
s z o t t a  m “.33
Mert „Megszűnni valak it szeretni nem vétek: az sem 
vétek, hogy a ’ nyú jto tt jobb el nem fogadtatik : de bosszúra 
vetemedni, ’s o llyakat cselekedni, m int a ’ C sokonayval való 
kocsizásban cselekedtünk, m ár az ollyas dolog, hogy a ’ k i 
azt el tud ja  követni, a ’ M issverstündnissben nem kereshet 
v igasztalást“ .34
Talán a rra  céloz itt Kazinczy, hogy K risztin a szoba­
lányhistóriával szégyenítette meg Batsányi előtt — m inden­
esetre az asszony viselkedésében valam ilyenfa jta  á ru lást 
lát. Ti:: ■ em lékezteti Szentgyörgyit a következőkben: „Emlé­
kezzél vad bántásira. Az eszelős vissza küldi levelemet — a’ 
NAGY B acsánym ak elárul ’s VELE viszálkodásba hoz, ágy 
hogy neked m agadnak is Csokonaihoz kelle m enned ’s őtet 
instruálnod. (Kazinczy — Szentgyörgyi Józsefnek, 1806. 
má j. 18.)3S Ez m ár több, mint gyarlóság, pedig: ,,A’ mi több, 
még pedig h u z a m o s a n  ű z ö t t  gyarlóság-form a“, az 
bocsánatra nem ta rth a t számot. (Kazinczy—Cserey F ark as­
nak, 1807. m árcius 12.)38 „Nékem elvesztett két esztendőm  
nem ju th a t eszembe visszás emlékezet nélkül“, ír ja  Szent- 
györgyinek 1806. ápr. 19-én, „sem az nem, hogy oly gyerm eki 
módra engedém m agam at orromnál fogva hurco lta tn i“.37
32 U. o., III. 205. 1.
33 U. o., IY. k. 517—519. 1.
34 U. o.
35 U. o., IV. k. 151—152. 1.
36 U. o., IV. k. 517—519. 1.
37 U. o„ IV. k. 121—122. 1.
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Azonban ,,K ívánhatom -e én azt. hogy Te a ’ vélem elkövetette­
ket olly világosan hagyd emlékezeted előtt lebegni, m int azok 
az én emlékezetem előtt lebeghetnek?“ (Kazinczy — Szent- 
györgyi Józsefnek, 1806. jól. 9.)38
Kazinczy és B atsányi között m egism erkedésük percétől 
kezdve kölcsönös ellenszenv állt fenn. M indketten irodalm i 
vezérszerepre vágy tak  és ham arosan m egindult köztük  a 
versengés, m elyik tud ja  az írókat inkább m aga köré g y ű j­
teni. B atsányi túltengő ön tudata  (melynek mélyén az alulról 
jött, saját erejéből m agát felküzdött ember alacsonyrendű- 
ségi érzése rejlett) sokszor nyerseségben, zsarnokságban ny il­
vánult meg és a síma modorú K azinczynak könnyű  volt a 
sértett em bereket a m aga szám ára m egnyernie. A feszültség 
először a közösen ind íto tt Kassai M agyar M úzeum  elneve­
zése és az első vezércikk körül robbant ki, s következtében 
K azinczy lassan k ivált a Baróti Szabó D áviddal alkotott 
triászból.
A kufstein i közös fogság ela lta tta  az egymás ellen viselt 
harc szenvedélyességét. A fogság u tán  B atsányi Bécsbe ment 
és így látszólag átengedte a teret K azinczynak. Egy ideig 
béke van közöttük. A K risztin körüli harc k irobbanása u tán  
a lappangó feszültség egyszerre heves gyűlöletbe csap át. 
Az „elsőség jósága“, m ely irodalm i téren eddig is B atsányit 
illette, most a szerelemben is B atsányi jav á ra  dőlt el.
Kazinczy kezdetben nem tudott B atsányi és K risztina 
régi érzelmi kapcsolatáról. Az em lített kocsizás alkalm ával 
azonban sok m inden megvilágosodott előtte. K iderült, hogy 
Krisztin volt Batsányi kassai ideálja. K azinczy biztosra 
veszi, hogy B atsányi K riskájával szemben nem volt olyan 
tartózkodó, m int ő. Hogy m ennyire kom olyan veszi Krisztin 
B atsányihoz való tartozását, k itűn ik  abból, hogy felhagy a 
Tini m egszólítással és ezentúl Batsányi szavával legtöbbször 
„K riskának“ hív ja  őt.
A kocsiban lejátszódott jelenet részleteit nem ism erjük, 
de következm ényei m u tatják , hogy, legalább K azinczvra 
nézve, nem volt kis jelentőségű dolog. H atása a la tt idegileg 
összeomlott, form álisan beteg lett. Betegsége term észetéről
38 U. o., IV. k. 216. 1.
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úgy ír. hogy 1804. július 25-én Konyáron, Debrecen m ellett 
..a csonkulásnak egy könnyebb neme su jta  meg“.39 Máshol 
gutaütésnek nevezi.40
Kazinczy m eggyűlölte nem csak B atsányit és Krisztin!, 
hanem Debrecent és a debrecenieket is. Beismeri, hogy „az 
ott beszítt dolgok nem engedik m agokat elfelejtetni.“41
Egész teóriát eszel ki a „debreceniség“ jellemzésére, és 
Kis Imre á rta tlan  levele k irobban tja  belőle a visszafojtott 
keserűséget és gyűlöletet. Az érdekeltek roppan t csodálkoz­
nak ezen az érthetetlen jelenségen, m ikor pedig Szentgyörgyi 
szerint ..azt az u ra t itt minden betsülte, tisztelte“. (1806. 
nov. 18.)42
Szentgyörgyi azonban érti: „Mert hogy a ’ Kis Im re U r 
privát levelének két ország előtt kellett m egm agyaráztatni, 
és hogy a jegyzések olly indulatossággal vágynak írva, elég 
bizonysága annak, hogy ez nem ok, tsak  alkalm atosság 
volt“.43
Kazinczy m éltatlankodva u tasítja  el m agától azt a vádat, 
hogy b írá la ta  szubjektív  élményből eredt. — M int mindig, 
úgy most is m inden személyeskedést rögtön elvi térre visz át.
Kazinczy kerüli ezután Debrecent és ott lakó b ará ta it 
is: „Míg még Sárossiné kegyes volt erántam , többet forogtam 
közöttetek“, írja  Szentgyörgyinek 1805. pünkösd első nap ­
ján .44 Még a debreceni vásári b álra  sem megy többé, „holmi 
tekintetek m iatt ez’ egyszer bé sem menvén arra  a ’ G yüleke­
zetre, mellyet nőtlen korom ba olly igen szerettem — a ’ b á lt  
értem, a ’ Debreczeni v á sá r i-b á lt“,4S
Pedig sietett kiköszörülni a hiúságán esett csorbát. 
Krisztina egy szobalánnyal gúnyolta őt, míg ő m aga grófi 
férjre vadászott? Ez ellen egyetlen hathatós bosszú van: 
Kazinczy nagy elhatározással, csendben, félve a kikosarazás
39 K a z i n c z y  F., P. E. 230. 1.
40 U. ö„ M. P. 384. I.
41 Kazinczy Lev., IV. k. 471. 1.
43 U. o. IV. k. 471. 1.
43 U. o.
44 U. o., III. k. 350. I.
45 U. o., III. k. 318. 1.
nevetségességétől, m egkéri gróf Török Zsófia kezét.40 Szeren­
cséje van, azt akkor hagyta el vőlegénye és így hozzáadják.
A leánykérés 1804. augusztus 27-én történ t és november 
11 -én meg is ta r tjá k  az esküvőt. K azinczy m indenkinek el­
dicsekszik szerencséjével és hangoztatja, hogy örül, hogy 
„Sophie Comtesse Sophie“.4' Főleg azt hangsúlyozza, hogy 
ő hagyta ott Krisztinát, még mielőtt tudott volna Tholdy szán­
dékáról, ak it ism ert.48 K azinczynak igaza van, K risztin azért 
ment hozzá Tholdy Zsigmond Közép-szolnok várm egye főis­
p án ján ak  fiához, hogy grófné legyen. C serey szerint ú j férje  
„f aragatlan  bu ta  em ber“, aki „eggy el áléit, if fiú ugyan, de 
igaz erő nélkül való Sim plicissimus“.49 K azinczy legélesebb 
fegyvere K risztina ellen ez a választás. Látszólag személy­
telenül csak m agát a cselekvési módot ostorozza: modern 
gondolkodást affek tá lt — ,,’s abban  leli m inden örömét, hogy 
G rófné!“50
Kazinczy alig várja . ..hogy vele [Krisztinával] öszve 
jöhessek, hadd süssem meg hideg tűznél".51
K risztina m ásodik házassága nagy feltűnést keltett: 
„N agy híre van a ’ Billenős ezif'rájának m indenszerte“. írja  
Kazinczy 1805. ápr. 29.-én.52 „Epe nélkül mosolygom, hogy a' 
k i annyi philosophiát affek tált, a csillogásnak olly gyer­
meki m ódra ö rü l“.53
Később m ár nem „epe nélkül" mondja. Mikor Cserey 
F arkas bolondul bele K riska szép szemeibe, siet őt felvilágo­
sítani: „Mondd-meg édes barátom , mit ta rtasz  te az ollyan 
Asszonyka felől, a ’ ki könyvből ’s értelmes em berek' szá já­
ból eltanult m axim ákkal ’s sen ten tiákkal paradiroz ’s azok­
nak számokból valónak vallja m agát, a ’ kik az érdem et 
becsülik ’s egyéb tekintetek erán t m egvakulnak, m egsike- 
tülnek. és aztán, m ikor eggy olly cu ltu rá jú  ’s form ájú  ember
46 U. o., 211. 1.
47 U. o„ 281. 1.
48 U. o„ 244. 1.; IY. k. 121— 122. 1., IY k . 517—519. 1.
49 U. o., IV. k. 495. 1.
50 U. o., III . k. 550. 1.
51 U. o.
52 U. o., III . k. 518. 1.
ps T.T o.
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m int Kengyel Lajos volt, őket kéri, nem ő hozzá mennek, 
hanem eggy olly öszve lövöldözött Majorhoz, a ’ ki a ’ leg­
becsületesebb ember volt ugyan, de soha el felejteni nem 
tud ta , hogy valaha káplár  volt, és káp lárko ri örömeit az 
idegenek megbotránkozásokra  mindég igen meleg szívvel 
emlegette? Azt mondod, hogy megtévedés volt. Jó! De mit 
mondasz hát arról, a ’ ki özvegyen m arad, és másodszor is így  
választ? Barátom, az első férjéhez m ind addig nem ment, 
míg az M ajorrá nem választatván az Insurrectio által, nagy­
ságnak nem titu lálta to tt. H a K apitány  m aradt volna holtig, 
soha sem m ent volna hozzá. Most ehhez menvén, ismét a ’ 
nagyság  tántoríto tta-el.“34
Sárossy őrnagyról Kazinczy nem mindig nyilatkozott 
ilyen hangon. Batsányinak 1802-ben azt írja  róla, hogy 
„derék és érdemes ember“,55 Spáh G ábornénak pedig nagy 
sajnálkozással ír haláláról.56 Hogy Sárossyt mégis valójában 
soha sem becsülte, mutatja egy megjegyzése, mikor h írü l 
hozzák neki, hogy ,,a’ Grófné, dife N eugebackene“ (Krisztin), 
mások előtt is „szüntelenül csókolja a' fé rjé t“. — Hozzáteszi: 
„Csókolta az elsőt is, és azt is szünetlenűl“.57 M ondatának 
hangsúlyozottságából kiérződik, hogy K risztin nyilván egyi­
ket sem szerette jobban, mint a m ásikat és azt nem is érde­
melte volna meg egyikük sem.
Llégtétellel írja : „mit mond arra  valaki [Krisztin, a szat­
mári alispán lánya], hogy a' Szatm ár Vgye Fő Isp án já ­
nak leánya lesz a ’ Kfazinczy] Ferencné Sógorasszonya?“58
Még évek m úlva is minden K risztináról hallott h ír m iatt 
„visszafáj a m ú ltba“. 1806. tavaszán az a h ír terjed  el, hogy 
Krisztina m eghalt gyerm ekágyban.59 Vélt halálh íre fel­
szak ítja  a régi sebeket. „K ár volt neki m eghalni,“ írja  
K azinczy60 és Szenígyörgyi is annyi megrendüléssel válaszol,
r’4 U. o., IV. k. 541—542. 1.
65 T o l  d y Ferenc i. m., 260. I.
56 Kazinczy Lev., II. 511. 1.
57 U. o., III. k. 549—350. 1.
58 U. o., III. k. 235—254. 1.
59 U. o., IV. k. 92. 1.
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hogy csodálkozásba ejti vele K azinczyt: „M egfoghatatlan, 
vára tlan  volt nékem is a ’ mit te írsz“, ír ja .61
Szentgyörgyi érzelmeit m élyen m agába zárta, m ert 
tud ta, hogy Krisztin őt csak közvetítőnek használta fel.62 63
E szerep megszűnvén, „többé sem látogatására, sem levelére 
nem m éltóztatott. Én valam int önként aján lo tt és soha nem 
kért barátságát igen nagy tiszteletben ta r to t ta m ', ír ja  Szent­
györgyi 1809. novem ber 5-én, „úgy annak  erőltetve való 
fo lytatásáért tsak egy m ozdulást is tenni telly ességgel nem 
kívánok: tartván , nehogy a’ fam ilia billenésével a" gondol­
kodás m ódja is billent légyen“.™
K risztina még néhány évig központja a m aga körének 
és ahol megjelenik, még m indig m eghódít m indenkit — Cse- 
reyt,64 Kis Jánost,65 Sipost P á lt.66 De m ár kezdenek sokat 
suttogni ró la67 és Kazinczy megvető szavai nem tévesztik el 
hatásukat. C sereyt anny ira  m egdöbbenti Kazinczy leírása, 
hogy a K risztinával való kapcsolat lá tsza tá t is iparkodik  
eltüntetn i.68 4
Azért Kazinczy mégsem tu d ja  e csalódást soha egészen 
kiheverni. Csak szóban és nem szívében ad hálát, hogy tőle 
m egszabadult. Az iron ikusnak  szánt megjegyzés furcsán 
őszintén hat: „Ur Isten, de boldog volnék, ha enyém volna 
az a ’ könyvekről ’s v irtusról beszéllni szerető szép Asz- 
szony!“69
Mikor K risztina Szentgyörgyi ú tján  visszakéri tőle for­
dítását, m éltatlankodva k iált fel: „Eliszen énnálam  egyebe is 
van, a ’ mit vissza kérhetne, még pedig talán  becsesbb 
egyebe“.70
K risztina további sorsában az érdekli legjobban K azin­
czyt, vájjon K risztina levelez-e még B atsányival. E ziránt
61 U. o., IY. k. 121—122. 1.
62 U. o., III. k. 332. 1.
63 U. o., VII. k. 43. 1.
84 U. o., IY. k. 492., 493. 1
65 U. o., III. k. 113. 1.
86 U. o., IX. k. 141. 1.
87 U. o., IV. k. 561. 1.
68 U. o., IV. k. 536. 1., 561. 1.
69 U. o., IV. k. 102. 1.
70 U. o.
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még 1809. október 15-én is érdeklődik Szentgyörgyinél.'1 
De az e lh árítja  a tém át, nem tud  és nem óhajt többé rá  
visszatérni.72 így Kazinczy is kénytelen ezután hallgatni 
róla. Krisztina elsüllyed a m últban. Kazinczy fá jdalm áról 
azonban mindennél élesebben beszél az a körülm ény, hogy 
B atsányi élete fordula ta it m ilyen engesztelhetetlen gyűlö­
lettel figyeli. Virág Benedekhez íro tt levelében 1807. jú lius 
2-án ezeket írja  róla: „Ha el nem fo jto tta volna m agában a’ 
jónak utolsó sz ik rá já t ’s tudna  pirulni, kötelet k apna  ’s fel­
akasztaná m agát“.73
M indenáron erkölcsileg lehetetlenné ak a rja  tenni. H an­
goztatni kezdi, hogy Batsányi a titkos Polizey levéltördelési 
osztályán szolgál.74 (Talán a nagy összecsapáskor próbálta  
ezzel B atsányit K risztin szemében megsemmisíteni. Tény, 
hogy Batsányi e ténykedésére pontos dátum ot: 1803-at mond 
és későbbi leveleiben B atsányi debreceni látogatását az 1803. 
évre teszi.)
B atsányi költői hírnevét is igyekszik megsemmisíteni: 
kétségbevonja azt is, hogy verseit m aga B atsányi írja . 
ícl Arm a Cives kezdetű latin  ódájá t Somssichnak tu la jdo­
n ítja  Kazinczy, ném et verseiben pedig felesége kezének nyo­
m át sejti.75 így  az tán  meg lehet most m ár érteni, ír ja  K azin­
czy Virágh Benedeknek, hogy még az „A drastea“ is közölte 
egy ódáját, mellyel B atsányi D ebrecenben létekor 1804-ben 
annyit büszkélkedett.76
K igúnyolja Kazinczy B atsányinak 1805-ben történt h á ­
zasságát is: m iután hiába próbálta  Gabriellát, a költőnőt 
lekicsinyelni — a bécsi Sappho híre nagyon is elismert ehhez 
— G abriellát, a nőt teszi nevetségessé, az itteni u rak  szája- 
íze szerint azt m ondván, hogy Batsányi egy „vén lán y t“ vett 
el.77 De Rum y K árolynak m egírja, hogy nem érti, egy Baum- 
berg G abriella hogyan m ehetett hozzá egy B atsányihoz!78
71 U. o., VII. k. 9. 1.
72 U. o., VII. k. 43. 1.
73 U o., V. k. 67. 1.
74 U. o., VII. k. 292—293. 1.
75 U. o., V. k. 94—96. 1.
78 U. o.
77 U. o., V. k. 96. !.; VII. k. 292—293. 1.
78 U. o., VII. k. 321—522. i.
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Ő is örült egykor egy szép. szellemes, m űvelt nő ism eretségé­
nek, de az megcsalta őt műveltségének látszatával: ezért 
ezután csak úgy bocsátja meg egy nőnek kiválóságát, ha az 
elég okos ahhoz, hogy e tu lajdonságát titokban  tartsa . Az ő 
felesége csak háziasszony.79 B atsányi barátai. Baróti Szabó 
D ávid  és K isfaludy Sándor, viszont sietnek a bécsi költőnőt 
üdvözölni és azt k íván ják , bár a m agyar hölgyek között is 
akadna hozzá hasonló.
Kérdés, hogyan a lakult később e házasság, am ely körül 
annyi v ihar zajlott le az érdekeltek között és környezetükben.
B atsányi és G abriella életrajzíró i megegyeznek abban, 
hogy házasságkötésük u tán  a csendes családi boldogság évei 
következtek. Valóban így volt-e ez? Valóban csak azért 
éltek visszavonultan, m ert szegények voltak?
G abriella já rh a to tt volna továbbra is régi társaságába, 
Batsányi őt ebben nem akadályozta meg:
„Fluch jedem Bande, das Selbstsucht schmiedet, Arglist 
angelegt und Eigensinn, U nverstand oder böser W ille unau i- 
löslich geknüpft h a t!“ írja  1800. jan. 15-én80. B iztatta, hogy 
m enjen társaságba nélküle, m ert őt m agát, modorát, gondol­
kozását ez a társaság, a m agasabb hivatalnoki kör nem fo­
gadta be. Később is panaszkodik, m ilyen rosszul érezte m a­
gát Bécsben. m ert gróf Saurau  és gróf O ’Donnel is, akiknek 
véleménye e körben irányadó  volt, úgy b án tak  vele, m int 
egy volt „S taatsverbrecher“-rel (Batsányi, 1810. aug. 25.).81
G abriella korán belátta, „W ie unm öglich es sey, dich 
und noch jem and in Harm onie zu bringen“ ;82 — B atsányi szó­
kim ondó lénye nem ismerte az alkalm azkodást. M etternich 
jól látott, m ikor így jellemezte: „Sein Feuer em portirt ihn, 
er taugt in die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht und 
w ird  in jeder Lage unglücklich seyn, weil er sich nicht zu 
fügen weiss“.83
79 U. o., IV. k. 517—519. 1.
80 M. N. M. B. I. 1315.
81 U. o.
82 G abriella levele Batsányi Jánosnak. 1800. júl. 21. M ásolata a 
M. N. M. B. I. 1515.
83 Gabriella levele Batsányi Jánosnak. 1810. nov. 1. M agyar ford í­
tásban közölte H o r á n s z k y  L., i. m. 309. 1.
G abriella csak azért m ondotta M etternichnek, hogy há­
zasságuk harm onikus és egyike a legboldogabbaknak, m ert 
ezzel férje k arak teré t ak a rta  menteni, — hiszen ügyének 
kim enetele függött ettől.S4
M etternich megjegyzésére, hogy ez ta lán  inkább az ő, 
m int B atsányi érdeme, annyit beism ert: „Ich suchte seinen 
W ünschen in allem zu begegnen und seine Lage so angenehm 
zu machen, als es in meiner M acht stand . . .  ohne m ir ein 
Verdienst daraus zu machen, bin ich überzeugt, dass ein 
Weib, dass ihn despotisiren  wollte, mit ihm nicht glücklich
• • Sr.w äre .
H a a m indig óvatos és okos G abriella e kritikus percben 
ennyit elismer, bizonyos, hogy a valóság szavainak sokszoros 
hatványa volt. Ezt B atsányi is érzi, nincs is vele megelé­
gedve (1810. nov. 25.). Saját szavaival b izonyíthatjuk , m eny­
nyire védte szellemi függetlenségét feleségével szemben is: 
„W as ich hier zu thun  habe, das w irst du d ir wohl nicht ein­
fallen lassen, m ir rathen u. an die H and gehen zu wollen". 
(1811. jan. 8.)
Gondolkozása csalhatatlan  helyességébe vetett hite 
türelm etlenné tette  őt azokkal szemben, akik  m ásképen gon­
dolkodtak, m int ő — ez volt az oka blorváth Ádámmal, 
Földi Jánossal, Csereyvel és m ásokkal való v iszályának  is 
— ez az, am it G abriellában mint „R echthaberey"-t ostoroz 
(1811. jan. 8.). M ár 1800 júl. 20-án ír ja  G abriella: „ich sehe 
wohl: das Klugseinwollen  kleidet mich nicht ganz in deinen 
Augen", és ezért házassága alapvető elvének tekinti, hogy 
gyermeki bizalom m al kövesse B atsányit, m int aty já t, fivé­
rét, tan ító já t, szerelmesét egy személyben.88
H a B atsányi döntése m indig helyes, ügy nem is ismer­
heti be, ha egyszer tévedett: és ez is egyik oka, hogy meg- 
liázasodik, m ikor ez m ár csak „kötelesség“. Kreilnek igaza 
lehet, m ikor azt vallja, hogy Batsányi m egadta ugyan nejé- 845*
84 A Batsányi árta tlanságát bizonyító egyetlen érv, amire végül is 
hivatkoznak, csak az, hogy a neki tu lajdoníto tt cselekedet nem fér össze 
jellemével.
85 H o r á n s z k y  közölte magy. ford., i. m. 309. 1.
88 Ba umberg Gabriella, Gedichte, 146. I.
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nek a külső tiszteletet, de a házastársak  közt kevés szívé­
lyesség állt fenn.87
G abriella sok csalódást élt át B atsányi mellett: sok min­
denről kellett lem ondania, sokba beletörődnie. A legnehezeb­
bek egyike volt: látni, hogyan fullad  B atsányi szerelme 
kedvetlenségbe, neheztelésbe, haragba. E leinte csak röpke 
pillanatokon át ta rt  a ború: „D u bist gut u. k rän k st mich 
nie länger, als drey , Pulsschläge d au e rn “ (1800. jan . 5.), ké­
sőbb állandó hangu lattá  lesz. G abriella közömbösséggel p ró ­
bál védekezni: de ez idegölő állapotból többé nem találnak  
k iutat. B izonyítja ezt B atsányi szökése u tán i levelezésük is.88
A levelek hangja feltűnően nyugodt, a válás m iatti k é t­
ségbeesésnek nyom a sincs.
G abriella még a látszat m iatt itt-ott közbeszúrt aggódó 
m ondatokat is mentegeti, illetőleg m egm agyarázó férjének: 
kell, hogy ő aggódónak lássék, m ert a férjéért aggódó szerel­
mes nőt játssza meg Bécsben és ha a leveleket elfogják, en­
nek azokban visszhangjának kell lennie. Tehát ha ezt nem 
tenné, — könntest du mich achten? Nein. Geliebter!" (1809. 
dec. 2.)
G abriella ugyan nagyon tud  uralkodni magán, de e le­
velek nyugodt hang ja nem tettetett.
Csak később, fokozatosan lopódzik bele a leAelekbe ú j 
bensőség, vágy, szerelem. Levelezésük, (m elynek elfogásával 
m indig számolnak), dokum entálni igyekszik két szerelmes el- 
szak ításának  kegyetlenségét. Amit eleinte csak m ondogat­
nak. később m indinkább átérzik. A viszonyok m indkettő jü ­
ket m agányossá teszik: különösen G abriella teljesen vissza­
húzódva él Bécsben. Minden oldalról ellenség lesi lépteit, sza­
vait. B atsányinak sincs rózsás dolga.
87 H o r á n s z k y ,  i. m. 270. 1.
88 Batsányi a franciáknak 1809-ben Bécsből való kivonulása u tán  
Párisba szökik. Távozásának bevallott oka, hogy át javíto tta Napoleon 
proklam ációjának Márton József készítette fordítását. Bizonyos, hogv 
Batsányi a szöveget helyenként ki is élezte. 1815-ben a fordítás m iatt 
emelnek m ajd vádat ellene; de mind a tárgyalás menete, a vizsgáló- 
bizottság jelentése és a császár ítélete, mind Batsányinak Párisból G ab­
riellához írt levelei azt bizonyítják, hogy a tulajdonképeni vád más 
volt. Batsányi és G abriella levelei is csak burkoltan céloznak arra. hogy 
Batsányinak egyéb oka is volt a szökésre.
M arét, akinek segítségével Franciaországban el ak a rt he­
lyezkedni, nem tesz érte semmit s anyagi nehézségei elzár­
ják  a párisi társaságtól. így  aztán  nem csoda, ha feléled a 
régi szerelem: ú jra  élik azt az időt, am ikor még m indent 
jelentettek  egymás szám ára. Most szinte még többet jelente­
nek. Nem frázis, hanem  valóság, m ikor B atsányi azt írja :
— „Ich habe dich nie m ehr geliebt, und inniger, herz­
licher geachtet, als eben je tzt; — und ich bin ganz über­
zeugt, dass du dieser Liebe, dieser A chtung und  meines 
gränzenlosen V ertrauens, eben so w erth  u. w ürd ig  bist u. 
Ideiben w irst, wie je bisher!“ (1810. aug. 25.)89
Mi sem b izonyítja  jobban, hogy ú jra  ak a rják  kezdeni 
az elrontott életet, m int az, hogy B atsányi most ép oly k ita r­
tóan könyörög, vizsgálja jól meg G abriella szívét és m érle­
gelje a körülm ényeket, hajlandó-e őt mindenhová követni, 
mint udvarlása legelső idejében.
És nem m int feleségét: m int m ennyasszonyát v á rja  őt 
(1810. aug. 25.), aki m int ilyen, feltételeket is szabhat. B atsá­
nyi távol áll attól, hogy G abriella végleges döntését term é­
szetesnek és szükségszerűnek vegye. A rra a dicsőségre 
em lékezteti most, m elyre egykor az utókor előtt törtek, hogy 
ez a régi, m élyen bennük égő vágy kedvezően befolyásolja 
elhatározását. (1810. nov. 29.)
G abriella eddig nem is gondolt arra, hogy B atsányit a 
nincstelen bizonytalanságba kövesse. M ajd ha  B atsányi . Pá- 
risban elhelyezkedett, akkor jön meg — m ondják az első le­
velek.
Később B atsányi melegebb hangú leveleinek és sa já t 
nyom asztó helyzetének hatása a la tt nála is fellángol az el­
tem etett régi szerelem, s ekkor tör ki belőle a kétségbeesés 
a sors ellen, hogy most, m ikor végre egym ásra ta lá ltak , — 
most kell távol lenniök egymástól.
E kkor érlelődik meg elhatározása, hogy férjét, bárhova 
is követi. E ttől kezdve m indent megmozgat, hogy Bécsből 
elengedjék. Mert az igazság az, hogy őt zálogként ta rtjá k  
Bécsben. S aurau nem ad h a tja  ki útlevelét (1810. nov. 2.);
117
80 H o r á n s z k y  közölte magy. ford.-ban, i. m. 242. 1.
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először M etternichet, utóbb M etternichnek a császárt kell 
erre ráb írn i (u. o.).
G abriellának m ár régen m agától értetődő, hogy követni 
fogja férjét, m ikor B atsányi még egy félév u tán  is m inden 
levélben megismétli kérését. Úgy érzi, még nem kapott erre 
feleletet. Végre 1810. jú lius 51-én G abriella türelm etlenül 
írja : ,,Dir unbedingt zu folgen, w ohin es sey — und  dein 
Schicksal mit dir zu theilen. dazu b in  ich bereit und  en t­
schlossen. Diess sey dir genug.“110
E rövid kis m ondat rávilágít, hogy G abriellának  nem 
esett könnyen ez az elhatározás, m ellyel még egyszer, — ez­
ú tta l véglegesen — feláldozta bará ta it, hazáját, kis vagyo­
nát, m indent.
A köztük feltáru lt szakadékot most m ár befedte a „meg­
szépítő messzeség“. G abriella m indent elfelejt, m ikor meg­
hallja, hogy h iányzik  B atsányinak: „D u hast m ir mit wenig 
W orten die schönste Eloge gem acht, nehm lich: dass ich dir 
abgehe!“ (1810. m áj. 22.)
Szeretne tetszeni B atsányinak, érte szeretne ismét szép 
lenni, csak azzal vigasztalódik: „auch antique Köpfe haben 
ihren W erth — mache indessen ein Lobgedicht au f meine 
Silberlocken“. (1810. szept. 12.)
B atsányi nem törődik ezzel: „Die Silberlocken thun  
nichts zur Sache. Jede Saison hat ihr G utes“, feleli 1810. okt. 
14-én.
De G abriella azért jól ismeri férjét. Ez k itűn ik  B atsá­
nyi 1811. febr. 16-i leveléből: „Bevor ich jedoch Ihren 
„K uss“ erw idere“, írja  G abriella jövendő u titársáró l, „muss 
und will ich sie erst sehen, und näher kennen lernen. Ist sie 
hübsch und gut und recht brav, und uns beyden w irk lich  
recht vom Herzen zugethan, etcetera. — dann  w ill ich dam it 
nicht so sparsam  seyn. Aber, w ahrlich! ein m ir ganz u n ­
bekanntes Menschengesicht küsse ich nicht! . . . .  Doch, dam it 
sie nicht etw a im Voraus Böse werde, will ich, dass du  ihr 
in meinem Namen beide „A ugen“ küssen sollst, denn diese 
sind ja, nach deinem Bericht, sehr schön und bedeutungs­
voll“. 90
90 H o r á n s z k y  közölte magy. ford.-ban, i. m. 301. 1.
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B atsányi azért nem csapodár természet. B iztosítja G ab­
riellát, hogy hű  m aradt hozzá Párisban is: „Was meine Le­
bensart hier anbelangt: so ist diese sehr einfach und fü r 
m anche Leute kaum  begreiflich. Dr. G ail spricht davon 
beyläufig, wie einst Mr. in Wien. Er m eynt, es sey nicht ge­
sund, so gar zu keusch zu leben fü r einen Mann, wie ich; 
das mag in m edicinischer H insicht w ahr seyn; er hat es 
aber, ungeachtet dessen, einm ahl öffentlich vor seiner T a­
felgesellschaft erklärt, dass er dir einst mit gutem  Gewissen 
ein sehr schönes Zeugnis fü r mich geben werde. — — — 
Diess zur A ntw ort au f einen P unk t deines Briefes, und 
dam it du weisst. welchen G ebrauch ich von einer Erlaubnis 
gem acht, die ich nie verlangt, noch nöthig gehabt habe.“ 
(1810. nov. 25.)
Pedig van valaki, aki nagyon beleszeretett, írja  B atsá­
nyi 1811. febr. 6-án; de G abriella ne féljen, szerelm ét nem 
rabo lhatja  el senki. A megjegyzés: „D u siehst, dass da et­
was zu m achen w äre“, befolyásos hölgyre látszik u taln i; és 
hogy G abriella is ilyen értelem ben fogta fel, m u ta tja  felelete, 
1811. márc. 18-án: „ . . .  m ir scheint, du bist w ieder einmal 
deinem G lück selbst im Weg gestanden; da hattest du  Un­
recht; so lange Ferien bekommst du, so Gott will nicht w ie­
der, und bin ich einmal da — dann gute N acht!“
G abriella civakodik attól, hogy féltékenynek lássék. de 
egyetlen egyszer m intha elárulná: „welcher O rt in der Welt 
kann  einem getrennten E hepaar gefährlicher seyn, als — 
Paris — und kannst du sagen, dass ich nur durch ein W ort 
verraten  hatte, dass ich G efahr besorge?“ (1810. nov. 9.)
Batsányi is gondol G abriella bécsi életm ódjára. A vi­
szontlátáskor ta lán  szabad lesz néhány kérdést tennie — re­
méli, hogy úgy él: „wie du es wünschen musst, dass du 
einst in der Stunde des W iedersehens vor m ir erscheinen 
könnest.“ (1810. okt. 14.)
G abriella felelete nagyon egyszerű: „du kannst au f je­
den Fall mit m ir und meinem Betragen zufrieden s e y n . . .  
Mein W andel ist fleckenlos und ich kann  jedem, der m ir zu 
nahe kommt, ins Gesicht seh e n . . . “ (1810. dátum  nélkül.)
Batsányi különben oly gyengédnek és m egértőnek m u­
tatkozik  G abriella kívánságaival szemben, mint soha addig,
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úgy hogy G abriella nem is állja  meg szó nélkül. Azt ír ja  
1810. novem ber 9-én, hogy látja , m ennyit lehet P árisban  ta ­
nulni: „davon giebst du m ir Beweise. A uf mein Schreiben 
vom 25.-ten w ar ich schon au f ein p aa r terem tette gefasst. 
Aber ich sehe nun, dass du in Paris bist und galan t zu w er­
den anfängst.“.
A kérdéses pont a vendéglátás kérdésére vonatkozik, 
amely m ár eddig is sok v itá ra  adott alkalm at. G abriella szí­
vesen lesz B atsányi szolgálója, írja . de: „Verschone mich 
also in Z ukunft m it gastiren.“ (1810. okt. 4., 1811. márc. 11.) 
Erre ő m ár fárad t, m egtört és az nagyon költséges is.
B atsányi megígéri: „Mit meinem W illen gesehiehts 
n ich t“. „Doch hängt auch vieles von Um ständen und local 
Verhältnissen ab“. (1810. nov. 29.) És azonkívül: „D u weisst, 
dass ich die Geselligkeit l i e b e . . . “ (1811. jan. 8.)
Szeret a társaságban  ragyogni és ez a társaság  P áris­
ban is k itün te ti őt dicséretével. G y ak ran  hallja : „il a beau- 
coup d ’esprit“ (1810. nov. 9.) és B atsányi nagyon büszke 
erre, m ert „das ist hier das grösste Lob“ .91
G abriellának  a franciák  in tellectuel-im ádatával szem­
ben kedvesebb a bécsiek szívkultusza. H a azonban P árisban  
azt k íván ják , ő igyekezni fog alkalm azkodni. Hiszen ott, il­
letőleg ott, „wo du bist, w ird  künftig  mein V aterland seyn“, 
írja  1811. jan u á r 6-án.92
Három  hónap múlva, ápr. 6-án el is hagy ja  Bécset, szülő­
városát, mely eddig befolyásos pártfogói által védelm et 
adott neki, hogy ezután egyedül férjének éljen.
11 Batsányi levele Gabriellának, 1810. nov. 9. M. N. M. B. I. 1315. 
92 M agyar fordításban közölte H o r á n s z k y L., i. m. 315. 1. 
Német másolata: M. N. M. B. I. 1315.
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